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H A B A N A , L u n e s 17 de Agosto de 1914 .—San P a b l o v su h e r m a n a J u l i a n a . 3 C E N T A V O S M E T M E R O '228 
L I B R A N D O B A T A L L A 
E S A V I S A A L P U E B L O Q U E S E P R E P A R E P A R A R E C I B I R 
rtMÍTDiUAN AVANZANDO LOS 
Cü ' ALEMANES 
Londres, 16. 
i/* batallones alemanes continúan 
tenTrtérritos en marcha por el terri-
5 bel̂ a, a pesar de los repetidos 
l-rs que encuentran a su paso, la 
I posible que se demore mucho 
¡¡as ol momento del encuentro deci-
¿TC. 
log invasores, recorriendo con 
fnerza arrolladora el Valle del Meuse, 
a! Sur de Namur, pudieron llegar 
hasta Dinant; pero un fuerte con-
tineente francés, que había tomado 
Bordones detrás de esa plaza acome-
tió s los alemanes, derrotándolos. 
Este incidente demuestra que los 
franceses cruzaron la frontera bel-
n , efectuándose la conjunción de 
lof ejércitoa aliados en el momento 
nás oportuno. 
\ lo largo de toda la frontera de 
Alsacia y Lorena han ocurrido cho-
toes entre las avanzadas enemigas 
de los ejércitos enciíiigos, siendo in-
nriablemente rechazados los alema-
oes en todas partes, con merma de 




Los franceses han vuelto a tomar 
las plazas de Blammont y Thann. 
PLAZAS RUSAS RECUPERADAS. 
Londres, 16. 
La caballería rusa ha recuperado 
a Keilge y Chencin, en la Polonia ru-
sa, expulsando a los austriacos, que 
se habían apoderado de esas plazas. 
BOMBAS SOBRE NAMUR 
Londres, 16. 
Aeroplanos alemanes han dejado 
caer varias bombas sobre la ciudad 
de Namur. 
Una de elias cayó sobre el puente 
Domalius, alcanzando a cinco perso-
nas, tres de las cuales se hallan gra-
vemente heridas. 
4 ^ 
COMO OCURRIO LO DE DINANT. 
París, 16. 
Grandes contingentes de belgas y 
al manes trabaron combate en Di-
nant, plaza situada a quince millas 
al Sur de Namur. 
1 VISTA GENERAL DE BELGRAD O, CAPITAL DE SERVIA, ABAND 
TRIACOS.—2 LOS CAñONEROS AUSTRIACOS DISPONIENDOSE 
Inicióse el combate con un reñido 
duelo de artillería y después de va-
rios conflictos entre fuerzas de in-
fantería, una vigorosa acometida del 
ejército francés puso en precipitada 
fuga a los alemanes. 
N G L A T E R R A I M P U L S O 
l E S E S P E R A G I O N , D I C E 6 E 0 R 6 E 6 . S A H W 
A N I A A L A 
Londres, 12 de Agosto.—En un ar-
ticulo que publica el notable escri-
tor inglés George Bernard Shaw di-
«: Alemania es un factor tan im-
portante en la obra de civilización 
ím, aunque estemos en guerra con 
fila, nuestra finalidad debe ser la con-
«vación de su poderío, para defen-
su frontera rusa. 
.Esto, no debe en manera alguna 
¡fsalentamos en el campo de bata-
L»; al contraria, castigaremos a Pru-
; - } más gloriosamente si lo hace-
Jos por nuestro honor y no por ma-
cla. Después que la hayamos venci-
do, despojándola de todo su milita-
do y enseñándola a que nos respe-
¿e?,? dej'ar que se ievante de 
En cuanto a la non-intervención. 
Ínsula8 T0lamente una superstición 
obwr j leaders del movimiento 
cWm mo .erno saben que la política 
h eVnternacional y que, si se 
w aplastar el militarismo, hay 
fingir un golpe mortal a Pots-
Considérese por un momento lo 
que ya se ha hecho. 
¿Por qué Asquith y Grey no se 
atrevieron a decirle al pueblo que se 
había concertado una alianza con 
Francia para combatir a Alemania? 
Simplemente, porque temían que si 
decían la verdad, tanto los miembros 
del partido obrero como los non-in-
tervencionistas y los liberales, se hu-
bieran sublevado y abandonado al 
Primer Ministro y al Gabinete a 
merced de Ulster. 
La maldad de todo esto consistía en 
que .se alentaba la convicción Conti-
nental de que nosotros no pelearía-
mos. Esta convicción, sin duda, hu-
biera impedido que Francia decla-
rara la guerra , aun suponiendo que 
Francia quería la guerra; pero ésto 
era precisamente lo que no quería 
Francia. 
Por otra parte, su efecto en Alema-
nia debe haber sido desastroso. Ale-
mania era el país que necesitaba un 
freno y la prevaricación oficial con la 
que se engañó al partido liberal hizo 
que Alemania creyera que nosotros 
no iríamos a la guerra y ello «preci-
pitó la acometida desesperada de Ale-
mania a Francia. 
Si nuestro Gobierno hubiese teni-
do una verdadera política extranje-
ra, Asquith hubiera podido decir 
enérgicamente al militarismo prusia-
no: 
"Si Ud. trata de aplastar a Fran-
cia, nosotras dos la aplastaremos a 
Ud., si podemos. Estamos hartas de 
la Alemania de Bismark, que todo el 
mundo aborrece, y veremos si es po-
sible revivir la Alemania de Goethe 
y de Beethoven, que no tiene un solo, 
enemigo en el Universo." 
¿Puede dudarse que si esto se hu-
biese dicho resueltamente con el apo-
yo enérgico de todo el Parlamento, 
Potsdam no lo hubiera pensado mu-
cho antes de declarar la guerra? 
¿Puede alegarse que hubiera ocu-
rrido algo peor de lo que ya ha ocu-
rrido ? 
En vez de facilitar una salida a 
Alemania, nosotros la hemos impul-
sado a la desesperación. 
ALEMANIA NO HIZO RECLAMA-
CIONES A ESPAÑA 
^ LO QUE DICE DATO 
Madrid, 16. 
_ Corrieron rumores de que con mo-
tivo de hâ er sido desarmado por or-
den del Gobierno, el telégrafo siste-
ma Marconi de un barco alemán que 
se encuentra refugiado en Vigo, el 
Gobierno de Alemania había hecho 
una reclamación al de España. 
El señor Dato negó rotundamente 
la especie, afirmando a la vez, que 
España no ha recibido reclamacio-
nes de ninguna potencia porque se ha 
limitado a guardar la más completa 
neutralidad. 
Ortega MUNILLA. 
APRESAMIENTO DE DOS VAPO-
RES ALEMANES 
París, 16. 
En un despacho de la agencia fe-
chado en Huelva, se dice que una flo-
ONADA POR EL REY PEDRO I Y BOMBARDEADA POR LOS AUS-
A BOMBARDEAR A BELGRADO.— 3 PALACIO REAL DE BELGRADO. 
tilla de torpederos ingleses apresó ñas; pero tuvo que rendirse al octavo 
dos vapores alemanes, uno de pasaje 
y otro de carga. 
El vapor de pasaje trató de eva 
dir la captura forzando sus máqui 
cañonazo que le dispararon los torpe-
deros británicos. 
Una vez detenido un barco el capi-
tán se negó a conducirlo a Gibral-
SIOW kk-uxokz: 
A V I S O O F I C I A L 
PARIS, 16. 
UN ANUNCIO OFICIAL 
QUE SE HA PEGADO EN 
LAS ESQUINAS, DIRIGIDO 
AL PUEBLO FRANCES. ES 
CAUSA EN ESTOS MOMEN-
TOS DE LA MAS INTENSA. 
ZOZOBRA ENTRE LOS HABI-
TANTES DE ESTA CAPITAL. 
SE ADVIERTE AL PUEBLO 
EN ESTE AVISO OFICIAL. 
QUE SE PREPARE PARA RE-
CIBIR NOTICIAS DE UNA 
GRAN BATALLA, Y SE LE 
RECOMIENDA QUE TENGA 
CALMA Y PRUDENCIA. 
fStH yOK MkZrrZtftM —vir**} 
tar y entonces los ingleses dispusie-
ron que los maricos de torpederos 
tripularan los barcos alemanes lle-
vándolos, por •fin, a Gibraltar. 
TRISTE PERSPECTIVA 
Rotterdam, 16. 
Rotterdam está al borde de sufrir 
una miseria espantosa. 
La situación en este condado en 
sin duda alguna, peor que la que pue-
da prevalecer en ninguna otra capi-
tal europea, pues, Rotterdam depen-
Pasa a la plana 7 
E L U L T I M A T U M D E L J A P O N A A L E M A N I A Y 
L O S I N T E R E S E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
EL ULTIMATUM JAPONES 
Tokio, 16. 
El gobierno japonés le ha enviado 
el ultimátum al alemán, esperándose 
que de un momento a céro se declare 
la guerra entre las dos naciones. 
El conde de Kato, ministro de esta-
do del Japón le ha asegurado a Mr. 
Guthrie, embajador de los Estados 
Unidos, que sus intereses en Oriente 
serán protegidos y que no se atenta-
rá contra la integridad de China. 
JAPON CONTRA ALEMANIA 
Tokio, 16. 
En el ultimátum que Japón le ha 
dirigido a Alemania se le exige a és-
ta que retire de las aguas de Kian-
Chau los buques de guerra que tiene 
allí y que evacué dicha plaza; y que 
LA QUiNCENA NAUTICA 
L A S R E G A T A S 
^ c a m p e ó n " V e d a d o T e n n i s C l u b " o b t u v o e l 
m á s m e m o r a b l e d e l o s t r i u n f o s . 
T i e m p o o f i c i a l : 7 C 2 " 4 / 5 . 
ts de laC'e alSunos meses des-I tre los "equipiers" aguerridos de! ' traban preparadas las tripulaciones 
Prestí<,LUni0n memorable, fué por I "Club Atlético de Cuba" y "Vedado del "Vedado Tennis Club" con sus di ŝtieio- '"«noraDie, l é r " lub tlético e U ^ ' y veaa o nei veaano lenmb ^íuu cui 
** Teinis cTk" aristocrático "Veda- ! Tennis Club" pensarán de fijo como rectores técnicos señores I 
^anáut; creada la importante I nosotros: que estas pruebas me -e-en I Sorzano Jorrín y Alan B. Bai 
"•Puerto ex?116 ayer tuvo en nues- parangonearse, igualare a las mejo- del "Club Atlético de Cuba" 
ôs ^ i- Relente desarrollo, ano-it- ca ̂ f̂ t/iPTi pti p1 extraniero. ' suvos señores C. W. Booth y 
wr-»ilH -y** «-"vu en nues- i gonear excelente s l , ugu 
*ás ™Hma el más feliz' el^a v oK'080 de los éxitos. 0 día hemos venido 
goaiaree a l s mejo-
res que se efectúen en el extranjero, 
ya sea en el vis jo como en el nuevo 
continente. 
Lástima grande que a darles mayor 
Leonardo 
Bailey y las 
con los 
Booth y Alfredo 
onoscon™ • • , vemao «cu- i._ 
ílCÍ6n de la™lnuciosldad de la pre- brillo no contribuyeran "clubs" tan 
? el camneoT̂ t HS ^ 0cho remos simpáticos como loa da Matanzas y 
alf̂ os la nfclonal y nunca Varadero, obligados a fomentar como 
í^os, soK,.rri0r cla sobre sus los de la Habana, Cité campeonato 
ôs C.^0 nacional de remos, 
m-üí "aS-m^ t̂o, ha queda-
„ v ,v oc t̂ílf.. 
de H í̂0rd y Cambridge, co-
ÍS 1̂ n£aSOn, entre otfas'las 
0 mundial aciones del deí)orte 
05 aitrplo a lo:s '-Réndanos de-ráal ¿1; ^ una fecha que • el ^^ado la de las rega-m̂peonato nacional cuba-
los 
nacional. 
En fin; esperemos que su concu-
rrencia no habrá de faltar el año pró-
ximo, justificando ¿u empuje y sus 
afanes en pró de la cultura física que 
tan hermosa marcha lleva entre no-
sotros 
suyos señores C 
Viíloch. 
Leídas que les fueron por el juez de 
ruta, doctor A. G. Domínguez Rol-
dán, las más importantes cláusulas 
del reglamento de las regatas, se pro-
cedió inmediatamente al embarque 
del jurado así como se ordenó a los 
"scullers" contendientes la marcha en 
busca de sus respectivas canoas, que 
se hallaban depositadas en unos al-
macenes de Regla 
presenciaron, y fu.. 
SS^te, a Ucha «e las canoas 
^ ^ s l61" mañana. en las 
S de restiro puerto, en-
Como hemos dicho otras veces, cons 
! tituían el jurado de las pruebas náu-
• ticas los señores Coronel José Nicolár 
A las justas manifestaciones de sim | jané) Capitán del Puerto de la Haba-
patía tributadas al "Vedado Tennis na. porfiri0 Fninca, Presidente del 
Club" con motivo de su ruidoso tnun- 1 cVedado Tennis Club"; doctor J. As? 
fo, queremos agregar las nuestras en- canÍ0) delegad0 del "Club Atlético de 
tusiastas, sinceras, llenas de intensa Cuba. el TeT1iente de la Marina Na-
alegría. ; cional Mario de la Vega y el "sports-
* * * • j i man" Emilio Bacardí, quienes pasa-
Desde temprano notábase inusitada i ron a bordo de la iancha de los prác-
animación en la explanada de la Ca- , ticos del pUerto en compañía de los 
pitanía del Puerto, donde poco a poco señores Alvaro Ledón, inspector ge-fueron reuniéndose las personas a cu 
yo cargo corría la prueba náutica. 
También en aquel lugar se encon Pasa a la página 12. VOLUNTARIOS IRLANDESES 
si para el día 23 del actual Alemania 
no ha aceptado incondicionalmente la 
indicación del gobierno japonés, ésto 




Se confirma que Japón le ha envía. 
do a Alemania el ultimátum, cuyo pla-




Los Embajadores Page y Chinda, 
americano y japonés, respectivamen-
te, han celebrado hoy una conferencia, 
no habiéndose divulgado el asunto de 
que se trató. 
Sin embargo, créese que la conferen-
cia versó sobre íos intereses mercanti-
les de los Estados Unidas en el Extrc-
mo Oriente. 
El Embajador Japonés, Chinda, ma-
nifestó que no había recibido confir-
mación del ultimátum y que todavía 
dudaba del hecho, agregando que de 
ser cierto el caso equivale a la declara-
ción de guerra. 
MAS DETALLES 
Tokio, 16. 
El periódico japonés "Jipi Shimpo", 
que por lo general está muy bien in-
formado, publica detalles adicicnales 
sobre el ultimátum enviado por el Ja-
pón a Alemania. 
Dice este periódico que el Japón, 
además de exigir que se le entregara \ 
Kiauchau mientras está pendiente su 
devolución a China, pide que los bar- , 
eos de guerra en aguas del Extremo 
Oriente sean desarmados y los fuer-
tes de Kiauchau desmantelados. 
También pide el Japón a Alemania 
que retire todos sus barcos de guerra 
del Mar de la China. 
INQUIETUD EN WASHINGTON 
Washington, 16. 
El gobierno de Washington tiene . 
fundados motivos para aceptar como 
fidedignas las noticias de que el Ja-
pón está dando los pasos preiiminarts 
para hacerle la guerra a Alemania. 
Cada día se ha ido robusteciendo 
más y más, en los círculos oficiales de 
esta capital, el convencimiento de que 
en un porvenir inmediato el Japón to-
mará parte en el conflicte, asestand') 
el primer golpe a Alemania. 
Las noticias de hoy, por tanto, no 
han ocasionado gran sorpresa aquí. 
Esta sombría perspectiva, en las 
lontananzas del Extremo Oriente, os, 
en estos momentce, la más grave 
preocupación del gobierno americano 
en relación con el actual conflicto eu-
ropeo. 
No han sobrevenido hasta aquí, en 
opinión de Washington, acc.ntecimicn-
tos de mayor gravedad desde el pun-
to de vista de los intereses de los Es-
tados Unidos. 
NOTIFICACION OFICIAL Washington, 16. 
El Embajador Chinda ha entregado 
al Secretario de Estado Mr. Williara 
J. Bryan la notificación, por escrito, \ 
1 ' Pasa a la página 7 
DIARIO ^ T4\ ^ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agosto 15 
Plata e s p a ñ o l a de de Í 0 U 4 a 102^ 
Oro amcano. contra oro e s p a ñ o l de 106 a \ 0 6 } ¿ 
Oro americano con trap ta. e s p a ñ o l a a 103 
C E N T E N E S a S"12 e0 plata 
klem. en cantidades a 5-13 
L U I S E S a eri P'010 
" Idem, e o cantidades a 4-11 
E l peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 103 
Miel de caña.—A pesar de haberse 
hecho con gran, reserva de precios to-
das las operaciones de mieles de esta 
zafra, sabemos que se sigue entregan-
do las que fueron previamente contra-
tadas y repetimos nominalmente la 
anterior cotización de $6 a |6.1|2 por 
bocoy de primera y de ?3 a $3.i;2 id. 
la de segunda. 
E I T I S T A S E M A N A L 
EXPOEXACLON 
Ha'bana. Agosto 15 de 1914; 
Azúcareŝ —El mercado de azúcar 
ds remolacha ha seguido cerrado en 
Europa a cunsecuend» de la guerra y 
por lo tanta, son enteramente nomi-
nal os los precios de dichos productos-
Gran exüadón con extraordinaria 
«Iza en los precios, en Nueva York 
«on motivo de la enoirme demanda 
«jue ha prevalecido en dî ha plaza de 
parte de Inglaterra cuyo consumo es-
taba casi totalmente abastecido por 
los productos de las cuatro principa-
les paciones heSgerantes, de cuyos 
puertos es ahora de toda imposibid-
dad recibir cantidad alguna de tan 
jiecesario aUltculQ. 
El Reino Unido tiene un consumo 
promedio de 1.76,000 toneladas men-
suales y como sus existencias la se-
anana pasada apenas alcanzaban a 
200,000 se ha visto obligada a adqui-
rir en Nueva Toiík azúcares refina-
dos americanos y crudos de Cuba en 
cantidades considerables, pagando 
por ellos precios cada vez más eleva-
dos. 
Si la actual guerra europea no ter-
mina en breve plazo, además de la 
pérdida total de la cosecha remola-
chera de este año, quedará muy com-
prometida la del entrante, y quizás 
también la de 1916. 
Por otra parte, los Estados Unidos 
que suelen producir d» 600,000 a TOO 
mil toneladas de azúcar de remolacha, 
verán mermada esa producción por 
faltarles las semillas sdecionadas 
que han venido comprando en Europa 
hasta ahora. 
Es imposible predecir desde ahora 
hasta dónde llegará el alza por la 
gran competencia que existe entre los 
compradores americanos e ingleses 
par,a la adquisición de las ya muy 
mermadas existencias que quedan dis-
ponibles, y si las invisibles no son de 
mayor consideración, es probable que 
«e producirá pronto una aguda crisis 
azucarera en la mayor parte del 
mundo. 
La perspectiva no puede ser más 
irillante para 'Cuba que tiene asegu-
rada la venta a precios remunerado-
res de todo el azúcar que ha de pro-
ducir en las dos o tres próximas za-
fras. 
El costo y flete ha subido en Nueva 
"York desde S-90 hasta 6 centavos por 
centrifugas de Cuba base 96 candién-
dose a dichos precios sobre 950,000 
sacos. 
El refinado tipo granulado que 
abrió a 5i>0 cierra a 7-112 centavos 
por libra. 
En armonía con el mercado de New 
York, el nuestro ha regido tam-
bién al alza, pero a pesar de la gran 
excitación que ha reinado en todas 
las plazas de la Isla, las operaciones 
efectuadas durante la semana no han 
revestido mayor importancia, por ha-
ber estado generalmente retraídos los 
poseedores de las pocas partidas que 
aun quedan por vender, las que espe-
ran alcanzar por ellas dentro de po-
cos días precios aún más elevados que 
los que rigen en la actualidad. 
Las ventas de que hemos tenido co-
nocimiento son las siguientes: 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
8 rs. arroba, en Matanzas. 
20,000 id. id. poL 96 a a.112 rs. arro-
ba, en la Habana 
12,000 ídem id. poL 96 a 9-l!8 rs. 
arroba, en ídem. 
10,000 idem ídem pol. 96, a 10.318 
rs. arroba 
Las operaciones han sido también 
restringidas en Nueva York y aquí 
por la falta de tonelaje de banderas 
neutrales que no están sujetas al se-
guro de guerra. 
El mercado cierra hoy muy soste-
nido al alza establecida y denotando 
marcadas tendencias a seguir subien-
do. Cotizamos de 10.112 a 10,9]16 rs. 
arroba, por centrífugas base 96 de po-
larización y de 8.1|2 a 8.5|8 rs. arroba 
por azúcar de miel poL 88190. 
Promedio de los precios a que so 
vendieron los azúcares de la zafra du-
rante los tres últimos meses, base 
centrífugas poL 96: 
Mayo, 4.100 rs. arroba. 
Junio, 4.338 rs. arroba. 
Julio, 4J289 rs. arroba 
LA ZAFRA 
Lluvias parciales y más o menos 
copiosas han mejorado algo el estado 
de los campos de caña en algunas lo-
calidades; pero la necesidad de agua 
se hace vivamente sentir en la mayor 
parte de la isla, según se verá más 
abajo, muy poco nos falta ya para 
llegar a 2.500,000 toneladas y la pro-
ducción de este año excede ya en 56 
mil toneladas a la del año pasado. 
Según el estado semanal del señor 
Himeley el movimiento de la zafra 
en todos los puerto sde la isla ha si-
do como sigue: 
Centrales moliendo: en 1914, 3; en 
1913, 8; en 1912, 7. 
Recibos en la semana en 1914, 
16,695 toneladas; en 1913, 23,768 id; 
en 1912, 8,873 idem. 
Idem desde principio de zafra: en 
1914, 2.485.525 toneladas; en 1913, 
2.293,801 idem; en 1912, 1.829,488 id. 
Exportación total: en 1914, 2.087,289 
toneladas; en 1913, 1.822,773 idem; 
en 1912, 1-547,377 idem. 
Consumo total: en 1914, 48,685 to-
neladas; en 1913, 48,781 idem; en 
1912,43,878 ideb. 
Existencias: en 1914, 349,552 tone-
ladas; en 1913, 322,247 idem; en 1912, 
238,433 idem. 
Tabaco.— Debido a la guerra eu-
ropea ha desaparecido casi por com-
pleto la animación que se inició en es-
te mercado a principios de este mes, 
habiéndose cancelado todas las órde-
nes tanto de rama como de torcido 
que quedaban pendientes de cumpli-
miento; con este motivo han cerrado 
sus puertas muchas de nuestras gran-
des fábricas, quedando sin trabajo 
muchos miles de hombres; lo más 
triste del caso es que probablemente 
esta mala situación no cambiará 
mientras dure la guerra y el problema 
de proporcionar medios de ganarse la 
vida a tantos hombres desocuj adas es 
el que más vivamente preocupa a 
nuestras autoridades. 
Torcido y Cigarros. —Continúa im-
perando la crisis que tan desastrosa-
mente afecta a la industria a conse-
cuencia de la paralización de los ne-
gocios en I03 pauses mayores consumi-
dores 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de Impuestos, 
y no obstante no pasar de moderada 
la demanda para la exportación, los 
precios rigen sostenidos a $25 los 130 
galones de 30 y a $18 los 130 galones 
de 22 grados, en pipas de castaño pa-
ra embarque. 
El ron de 30 grados en pipas de 
castaño para la exportación, se cotiza 
de $22 a ?23 pipa. 
Alcohol.—La demando se mantiené 
regular, por la clase "natuial" que 
se cotiza como sigue: "Vizcaya," El 
Infierno," y "Cárdenas," de $36 a $37 
los 172 galones y el desnaturalizado 
marca "Otto" para combustible a 7 
centavos americanos el litro, con en-
vase. 
Cera,—Abunda y sin demanda ape-
nas, se cotiza de $35 a $36.50 la ama-
rilla de primera y a $34 el quintal de 
segunda. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta Genera l Extraordinaria 
De orden del señor President?, 
»e convoca por este medio a los so-
fiores socios del Centro, para q\it 
ise sirvan concurir a la Jiuila. Ge-
fc«-ral extraordinaria que, con ca-
rácter de permanente-, se celebra-1 
tá en los salones del edificio so-
cial el jueves próximo día 20 deli 
corriente mes, comentando a Ies 
la ocho de la noche. 
Los particulares 9 tratar son las 
lognientes-: 
—Disensión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Gene-
ral acerca del departamento d3 
lía jos X 
—Disensión y revisión del 
acuerdé adoptado en Junta Gene-
lal acerca de ]os nombres qne han 
dtí llevar los pabellones que se 
construyen en la Quinta. 
—De lo expuesto por algunos 
ceñares socios respecto de que se 
devtlfclva a los señores Morales y 
Mata la suma de GUATEO MIL 
P E S O S que en calidad de fianza 
tenían depositada y a la cual re-
nunciaron voluntariamente. 
—De las reformas al Reglamen-
to General, presentadas por la Co-
misión que la Junta General desig-
nó al efecto. 
NOTA: 
Las reformas al Reglamento 
presentadas por la Comisión se 
hallan impresas en esta Secretaría, 
a la disposición de los señores aŝ  
ciados. 
OTRA: 
SE HACE SABER A TODOS 
LOS SOCIOS QUE NO SE PER-
M IT IRA L A ENTRADA EN EL 
SALON EN QUE HA DE CELE-
BRARSE L A JUNTA A LOS SE-
SORES QUE NO PRESENTEN 
EL RECIBO CORRESPON-
DIENTE d e l a C u o t a s o . 
CIAL. 
Habana, 15 de agosto de 1914. 
El Secretario. 
R G. Marqués. 
C. 3588 5t.—15 3d.—16. 
Miel de Abejas.—Poca demanda y 
de difícil colocación, a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 44 a 45 cen-
tavos le galón con envase, para la ex-
portación-
MERCADOS DE 
CAMBIOS Y VALORES 
Cambios.—Con motivo de segur; 
cerradas las principales plazas de 
Europa, sigue prevaleciendo la para-
lización casi completa en los negocios 
de cambios, vendiéndose solamente 
algunas letras sobre los Estados 
Unidos, cuyas cotizaciones que han 
declinado un poco en la semana, cie-
rran hoy poco sostenidas, continuan-
do nominales las por giros sobre Eu-
ropa. 
Acciones y Valores.— A pesar de 
seguir cerrada nuestra Bolsa de Va-
lores y no efectuarse en ela cotiza-
ción alguna, nótase mejor tono por los 
principales valores y mayor confianza 
en nuestros hombres de negocio para 
reanudar sus operaciones en cuanto 
lo permitan las circunstancias. 
Plata Española.—Ha fluctuado a la 
baja durante la semana desde 103.12; 
a 101.3|4 cerrando hoy de 101.3¡4 a 
102.1 j 2 por ciento. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Adminis-
tración de Impuestos 
impuesto sobre 
Industria y Comercio 
a v s s o 
Tarifas 1, 2 y 3 Base de Población y 
Adicional, correspondientes al 1er. 
trimestre de 1911 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, TAQUILLA NUMERO (3), si-
tuadas en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal (Mercade-
res y Obispo) todos los días hábiles, 
desde el día 17 del actual al 15 del en-
trante mes de Septiembre, ambos días 
inclusives, durante las horas com-
prendidas entre 7 y 30 a 11 a. m. y 
de 1 a 2 y 30 p. m.; apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los capítulos 3o. y 4o. del 
título 4o. de la Ley vigente de Im-
puestos. 
Habana, 12 de Agosto de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3583 3-15 
^\ I i 
r r r T t t t i t ~' 
€*S forjas te imcstrct Bóocí>a bt 
¿MuT&dd á prmeba bt ladrones 
B hû a proltgrrán sus Dolores. 
4as Cnentas, ¿ornnrtrs <n tsta 
"inttituáón, It facilitarán (a mn-
una bt b&twcloex ampIiaroaUí' 
€\ mttrés bt tm per ansio qut 
«bonjoic* m »u Cttatta bt Qi» 
rrOí aommtará >«* ecoaomlas 
yrrBUnmg tahas las BprmrigB 
jrrfuliarw J>r fcntn» g {Tragífr. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. GUAR-
dia Rural, Regimiento número 1. 
Cuartel maestre y comisario del se-
gundo tercio. Güines, Agosto 8 de 
1914. Hasta las 3 a. m. del día 18 
de Agosto de 1914, se recibirán en 
esta oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de víve-
res, pan y carne al destacamento de 
la Guardia Rural de San Antonio de 
les Baños, y pan y carne al destaca-
mento de la Guardia Rural de Gua-
nabacoa, y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán porme-
nores y se facilitarán pliegos de con-
diciones a quien los solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones, 
serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se le pondrá: proposición para 
víveres, pan y carne. Alberto Ruíz 
Cantillo, Primer Teniente de la Guar-
dia Rural, Cuartelmaestre y Comi-
sario del segundo tercio, regimiento 
número 1. 
C 3519 alt . 6-8 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Plumas de agua del Vedado y Regla 
y Metros Contadores, Cuarto Tri-
mestre de 1913 a 1914. 
A V I S O 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 17 de) actual al 
15 del entrante mes de Septiembre, 
en los bajos de la casa do la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 1, todos los días há-
biles de 7% a 11 a. m., apercibidos 
que si dentro del plazo señalado no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 por ciento y se con-
tinuará el cobro de la expresada can 
tidad de conformidad con lo preveni-
do en la Ley de Impuestos Munici-
pales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién Atarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, Agosto -0 de 1914. 
(F.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3543 5-11 
Ferrocarril de Gibara yüolguin 
PRIMER EMPRESTITO HIPOTECARIO 
SORTEO DE OBLIGACIONES 
AVISO El día primero del próximo mes de Septiembre deberá tener efecto el sorteo dê  diez y ocho Obligaciones de este Empréstito, las que deberán ser amortizadas el día primero de Octu-bre siguiente; cuya operación se rea-lizará por la Junta Directiva a la una de la tardo en las Oficinas de esta paredes del estómago. El mía se de-Ferrocarril de- esta Villa, Lo que se baca público con el fin de que loa señores Accionistas y Obli-gacionistas que lo deseen puedan pre-senciar el acto. Gibara, 6 de Agosto ds 1914. El Presidente, José H. Beola. C 2.203 4-11 
r 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N a 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
t S a n c o " E s p a ñ o l 
6 e l a l i s i a 6 e ( T u b a * 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE \ TN (\ - [ 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C Ü B A 
L A S T I E N E , D E S D E C I N C O P E S O S E N A D E L A N T E 
l é é i é é é é é é é é é i é é é é é i i M i i i i i h i i i i i i i ^ i ü i 
3397 
HIJOS DE R. Í R G O E U E S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C t467 90-Ju-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con tCK 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
N . G E L A T S & C o . 
A a t T I A R , l O f e - l O S B A N Q U E R O S HABANA 
vendemo, C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta SecciAn pagando intereses, al 3 p% anual. 
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C 3024 90-J1-1 
REPUBLICA DE CUBA. SECRE-taría de Obras Públicas. Negociado del Servicio de Faros y Auxilios a la Navegación. Antigua Maestranza. Ca-lle de Cuba. Habana, 20 de Julio de 1914. Hasta las diez A. M. del día 15 de Agosto de 1914, se recibirán en es-ta oficina proposiciones en pliegos ce-rrados para la contratación del Ser-vicio de Comunicación y Abasteci-miento de los faros: 1.—Cabo de San Antonio, 2.—Cayo Jutfas, 3.—Punta Gobernadora, 4.—Punta de Maya, 5.— Cayo Cristo y Boca de Sagua, 6.— Puerto Padre, 7.—Punta de Maisf, 8.—Cayo La Perla y Cabo Cruz, y entonces dichas proposiciones se abri-rán y leerán públicamente. Se darán pormenores a quienes los soliciten. E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Servi-cio de Faros y Auxilios a la Nave-gación. 
C 3175 alt. G-21 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De- \7 1 x /̂ i 
pósitos de valores, haciéndose cargo del [>|0 VjCmlS V VjOIDDclIlld 
cobro y remisión de dividendos e inte- j J * reses. Préstamos y pignoraciones dt | BANQUEROS valores y frutos. Compra y venta de valores públicos e industriales. Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, capones, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las principales plazas y también sobre los pueblos de España, Islas Baleares y Canarias. Pagos por aables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo que 
más se necesita para ir adelante 
Una cucharadita todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno y útil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
ets. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NDMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto Evco, Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, etc., así como sobre todas las eapitalea y provincias de 
«SPAÑA E ISLAS CANARIAS 
3018 90 Jl.-l 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguíar, 108, esquina a Amar* gura. Hacen pagos por el cable, facilitan cartas de crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacen paĝ s por cable; giran letras a corta y larga vista sobre tocias las capi-tales y ciudades importantes de los Es-tados Unidos. Méjico- y Europa, así co-mo sobre todos los pueblos de España. Dan cartas de crélito sobre New York, Filadelfia, New Orleans, San Francis-co, Londres, París, Hamburgo, Ma-drid y Barcelona. 
C 1057 180-MZ.-1 
G. lawlon Childs y Cía. limiteil 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas comentei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-I256--Cable: Childa. 
3019 90 Jl.-l 
J . B A L C E L L S y COMPAÑIA 
S. en C. 
A M A R G U R A , NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-tras a corta y larga viat i sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Segaros contra incen" «os 'ROYAL." 
3021 180 Jl.-l 
P A G U E " C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas can CHEQUES podrá re», 
til.car cualquier diferencia ocurrida en el paja, 
El Deaartamento de barros abana el 3% da In. 
terés anual sjbrslas cantidades deaositaiai 
cada mes. '• , 
L D E 
CAPITAL 




J . A . Y 
• A V I S O 1 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando cómodamente el importe de los mismos, 
por mensualidades, en el Taller de Carpintería de 
Emil io Santiago, Salud, 1 0 , T e l . A - 5 2 0 3 
PRECIOS MODICOS; 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, rrúm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BAÑO ES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EspaHs 
sn la isla de Cuba. 
3020 90 JL-1 
D R . G Ü Y E Z G U I L L E N 
Impotencia, Pérdidas semina» 
les. Esterilidad» Venéreo, Sí-
filis y Heraias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Especial pan 1c» pobres de a( 
E L I R I S 
Coapañu ds Stnrii I W m suln iwi l l ) , tórilKÍii il ñ ) ^ 
Oficinas: E M P E D R A D O , NtTM. 34. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o de lSSf i« 
VALOR RESPONSABLE íSK^^fl 
SINIESTROS PAGADOS % t.7i¿J^ 
•OeAAJTM de la3 n repirt32 ^^anMj. 
IDEM DE 1910 „ n n (____6uJJ^lL 
IDEM DE 1911 „' " i ,v.J>-J 
IDEM DE 1912 qu « rebaja del rsett» le 3*- " ' T teafiodel9U . _ j 4L53»-», 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos men*^ 
Habana, Julio U l3lL 




I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R ' 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y TüMORÍf-
S 
Núm. 49-ConsuStas do 11 a 1 y 













C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
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Ú d r * ' sus traba 




del Gobierno y a 
Lf en Q /̂̂ aSales públicos, 
espectáculo 
sê Veía emularan 
S ^ í f d e apetitos con pro-^ pujante «^.^^ valümento. 
ir S¡ 
amado • 
PUjr pXcepcionai v̂ "»— ^ s d i señor Sánchez de To que f1 s!" ubro recientísimo 
de 
^̂ Templado alguna vez onten̂ L Ao una fonda 
P a r a el " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U n a s p a l a b r a s d e S á n c h e z d e T o c a . - E l " b o t i j o p a r l a m e n t a r i o . " -
P o l í t i c a d e a c c i ó n n a v a l . - L a p l a t a f o r m a d e s o c i a l i s t a s y r e p u b l i -
c a n o s . - A m a b l e e s c e p t i c i s m o d e l s e ñ o r D a t o . - T o m a y d a c a e n t r e 
l a s o p o s i c i o n e s y e l G o b i e r n o . - C r i s i s d e a l c a l d e . «tadiar la a g f 
Paríame"10 agji Estado. más unánüne de silencios y abs 
.,-ins ai sa.car . in<; tenciones increíbles. ez los 
londa re-
ti^elcon^deu^ & d  viaji; de Partida sorpren 
ios (lue 
Vantan antes del último 
E ha observado que aquel 
Apenas quedó depositado el proezas del Ferrol, enecrgadas de con̂  r ra oficialidad de nuestra Armada?'oponerse se les daba a entender que 
>€cto en la mesa de la Cámara, re- truir las grandes unidades de nuestra I por unos días la fórmuia del buque- ' el proyecto de la segunda escuadra 
n estas columnas, con motivo del i pubhcanos y socialistas, que tienen flota militar. Visto que el plan de lormuia oe ouqiu. i no ^ f ^ f nSotoño ron tai 
primer viaje del acorazado "España," ' su principal plataforma en un anti- : la segunda escuadra no tenía expedi- ' escueIa Pareció hallazgo felicísimo, 
expliqué la coincidencia patriótica a militarismo rutinario de manifesta-¡ to el paso, el Gobierno prometió apla-! Los terribles demagogos comprometí 
no sería discutido en otoñ  c n 
¡ que ellos lo impidieran desde el des 
filadero del presupuesto. De este mo- 1 
do conseguían los republicanos 
Ies todos, pues no fué construido pa-
1 ra alojar reyes ni príncipes con sé-
quito de ministros y funcionarios, si-
no para un particular opulento con 
I corte de amigos y servidumbre fácil-
I mente acomodable'.' Pues era oblî a-ití 
do decirlo francamente, y seguro ef 
| Gobierno de la necesidad y jüátiSía.U' 
i de la demanda, arrostrar las oĵ ijt 
I ñas críticas y desvirtuarlas con TazV 
nadas réplicas. ¿Carece, por el <$iB<3 
trari-», de fundamento el rumor? ¿J 
obstante las deficiencias de laJ §ií 
regia el Soberano, atento a reafĉ dfíí J 
público, se 
unos como ^K^entos , abulta- i de soiidanaaa con ia America ms-
de -;Û .rP Polvoreadas de ¡pana, no podía renunciar a su perso-
en 
rc-onocio entonces que España, ro-
deada de mares donde se incuban to-
dos los problemas del equilibrio eu-
ropeo y donde flotan sus esperanzas 
de solidaridad con la América His 
angustiosas del erario 
'¡tiene por bien servido, y en cas^l» 
' cesariô en cualquier buque de laArj^ 
, mada se considera tan bien aloja*!'»- -
_i 7 Pues con 
que en 1908 se llegara en punto a cienes protéicas, que ló mismo difa-¡ zarlo, a cambio de que las oposicio-! dos a dificultar toda construcció na-
nuestra política de acción_ naval. Se ma a la justicia militar que escatima nes se aviineran a enviar al Ferrol ' val depusieron ̂ cn aras de la ciencia 
toda clase de refuerzos a nuestro po-1 algunas migajas del presupuesto en \ sus indignaciones. La realidad <1eshi- L 
der defensivo, anunciaron las actitu- la forma de un buque-escuela. El ca- zo pronto la tramoya. El nuevo buque ! presentado como d.» la mayor impor-1 tlue hace depender la satisíaCCrorif 
de.; más extremas para cen-ar el pa- rácter docente de la nueva construc- ! no resolvía nada. Era un lujo absolu- \ tanda nacional, v no estremando la un iegitimo anhelo real, recatafl 
so a la ampliación de la escuadra, i ción sirvió de taparrabos para ade-• tamente inútil e incomprensible en! intransigencia contribuían a resolver'altas P̂ dencias, (te la habilidafl 
éxito de imponer el aplazamiento de , *>™> en+.su ^ } ? 
un proyecto que el Gobierno había! mas ,motlv? dê 0 ^ ^ . S i J S ^ 
•ríllos espolvoreadas l̂0S Trbas salpicados de escu-pís 1̂  barbf'// ̂ ^ v o s , y 
Conminaron al Gobierno con todos contar un poco, a-nte la galería de bo- nación que forzosamente ha de pri-j el conflicto obrero del Ferrol. Con es-itiva 0 ê la "indoiogía LÍnuosa perso-; los rigores de la táctica obstruccio- balicones, la capitulación de los obs-| varse de muchas cosas indispensables j ta hoja de parra tan mal prendida el ¡ un Gabinete complaciente, 
na'idad naval. Con la misma eviden- ; nista, desde el ajiuncio de contar el truccionistas más comprometidos a en el orden cultural como en el de ¡ mundo parlamentario se entregó a 1 * * * 
: rasas comentan sus proe-
vse 
Cdán dé avisados y prác las „ +ífiilo de habih 
alzando a título de 
lícita su rapacidad desaprensi-
hV' semejante, bien que con 
LeS í decebe a que toda func ón 
l\ton eslo'ccumdo en las 
Irías legislativas a que aca-
¿stir. No es este humil-
cía resaltó en aquella ocasión la in- I número de diputados a fin de dificul- impedir el aumento de fuerzas nava- i los intereses materiales. Precisamen-! los placeres del 
ferioridad económica del país para ter la celebración de sesiones, hasta ' les. Hoy todo desatino, trapacería te ese punto de la educación técnica 
cubrir sus necesidades militares en j la presentación de enmiendas en nú- o enjuague que discurre la despreo- i está previsto con eficacia en la pri-
el mar. Por este irremediable des- • mero de doscientas o trescientas, bas- ¡ cupación de los gobiernos en confa- j mitiva ley de Escuadra. Allí se con-
nivel entre sus recursos y sus obliga- | tantes para retrasar indefinidamente bulación con la flaqueza prevarica- j vino que la oficialidad y los guar-
dora de sus obligados fiscales, como dias-marinas no sólo estuvieran ads-
de cualquiera guisa pueda decorarse ¡ critos durante algún tiempo a las 
•eraneo. 
con aparato científico o doctoral, tie-
ciones de representación marítima la aprobación del proyecto. 
España había de renunciar, no sólo Cualquier Gobierno preocupado f.el 
a construir escuadras que en el Me-1 interés nacional, sinceramente de*. 
diterráneo y en el Atlántico asegu- ' seoso de servirlo, tenía dos caminos ne patente limpia para abrirse triun 
rasen los intereses que por ambos , a seguir: o apelar al patriotismo de fal vía entre las hosquedades en apa-
íitorales influyen en la economía del 1 las oposiciones, nunca sordas en su 1 riencia más irreductibles. El figurín 
país, sino a rehuir el regalo de esas I totalidad a requerimientos semejan- i político más a la moda es preocupar-
escuadras si por arte de magia bro- j tes, y con la fuerza de la mayoría se dg la instrucción, de la enseñan-
taran ya listas y armadas del fondo imponer el proyecto; o aplazar la dis- za o de la educación, a tuertas o a 
i . neutrales, cuanuu ^ ~- ^Tf í— ^ vw^v, uî u pv,^^ 
.financie'1'3' unos muy bĝ vo- renovación de esas flotas pondrían a temporada estival no es propicia pa-! 
¿cpendiímies, ^ gejior Da- ' la nación en riesgo de sucumbir por | ra conservar en Madrid fuertes con-
'ÍUZgahan hecho resaltar el fe-| agotamiento de riqueza. |tingentes parlamentarios, o bien por 
Tamentlble de que, siendo laa 
dotaciones de los nuevos barcos, en 
sus distintos tipos, sino también a 
los arsenales, a fin de familiarizarse, 
en pormenor y en conjunto, con to-
dos los mecanismos de las naves mo-
dernas. Entonces el general Miranda 
discurrió un tipo de crucen» rápido 
"propio para servir de apoyo a una 
^aTuien lo dice, pues polí-r̂oposición, al fin, pudiera ser ,0 de op"* -pasado: son penodi-
!tfStúiomo re . i s cuando no ' de los mares; sólo el sostenimiento y cusión para el otoño, bien porque la derechas 
'- .i~.. „ . ,. e i amable escepticismo del señor 
Dato, gran debeladcr de hostilidades I bién "para comisiones y viajes 
por el encanto positivo de su corte-1 yas características definitivas "ha-
Entcnces se convino un programa que el interregno legislativo podría sía insinuante, debió inspirarle una \ bría de fijarlas el Ministerio de Ma-
naval mínimo, de realización paula- , diplomáticamente aprovecharse para sonrisa maquiavélica al proponer a ¡ riña," después de aprobada la 
ríe la bolsa dél contri-1 tina, que complementarían nuestros ' reducir a un mínimum fácilmente 
resultado, en esta ! apoyos e inteligencias exteriores, de j arrollable las intransigencias oposi' 
con- i tal suerte que nuestra inevitable de- 1 cionisrtas. El Ministerio Dato no hi-
En los pintorescos trámites de es 
te singular toma y daca 
oposiciones y el Gobierno, lo que en 
el espíritu público produce menguas 
más considerables para la estimación 
del régimen parlamentario es la in-
sinceridad, que, como dijo en alguna 
ocasión Silvela, presenta a la vista 
del público a los parlamentarios co-
mo representantes de una especie 
moral inferior. El público ha pasado 
de la edad de la inocencia; peca abo 
Apenas cerradas las Cortes tû Jí 
mos crisis de Alcalde. A los leGtOBeS;5 
entre Fas ' de mi última correspondencia i " Ju> 
i habrá sorprendido el suceso. El yiz*0{y 
1 conde de Eza era espíritu harto cnÍL:Q-r¿-
gado a la contemplación de sus pro-
pias perfecciones para que p.miera. • . 
prolongar el martirio que a .isiĵ n̂ô ĵ  
bles susceptibilidades producía .̂ ej .̂ 
choque grosero con la realidad ffij&df, 
vida edilicia. Acaso desencantos <!' -' 
finitivos en promesas halagador̂ í,̂  
juntaron sus hieles a los sinsabores ' 
plebeyos del ejetreo municipal. Jí],... 
Vizconde ha dimitido por no autóri;̂ -
zar un juego que la tafurería' 
ios que han hecho ,«10 lame tabl  de , 5 principales aseg radoras de 
cordones 
rente, hayan 
más relajadas en 
sus adversarios, como fórmula con-j cesión del buque. De modo que el Go-
ciliatoria, la construcción de un bu- bienio pidió a las Cortes un barco 
» Ia?.." âdministrado-' ficiencia naval se compensara con zo ni lo uno ni lo otro. Discurrió jer <kŝ ar̂  ĝ ahOTrar al país i respecto y anuencias al mantenimien-, una fórmula, que prevaleció con de-
f P.CC° FTla cuenta de esos des- i to de nuestro interés, por parte de " 
ri f'- nĉ c TvriMi-I las grandes potencias vecinas. El 
que-escuela. ¿Qué oposición sería ca-
paz de descalificarse por incivil y 
antieuropea, oponiéndose a un buque 
ra por exceso de malicia, y el espec-
es." tem-l^e"10, a ̂ e asiste, le tiene muy alec-
> cu- cionado en los recursos de alta pica-, , 
' resca que ahora se bautizan con nom- dermsta, bajo la mirada complâ  .. 
bre de habilidades políticas. A ese I te de la Dirección de begiu'idncVjTar 
público no es fácil engañarle. No com- instalado en el Parque del RfttgjH 
prende'á él jamás que siendo de ín- , Practican el tal juego unas fonpnt̂  ' , 
terés nacional la segunda escuadra y ^e tiran sobre blancos móviles cW:.; 
teniendo el Gobierno fuerza disponi- escoPotas de «alon- La destreza,sirytv;; 
ble para hacer prosperar el provee-1 de celestina para autorizar apUeátíts1-; 
esos periódi- i l s 
•"-'raríidas"siguientes: Diez mi-[programa mínimo consistió 
'^rL^tas para celebrar una | rar de cualquier golpe de 
Industrias 
c sisti  en asegu-
mano a 
farros pone u o de 
partida 
nê t s r  l  _ 
[fJSti de i  Eléctricas; nuestros tres puertos militares, Fe 
"ffiona aunque la trascenden- ! rrol, Cartagena y Cádiz, con escuadn-
económica del certa- Uai compuestas de un acorazado y 
determinado número de contratorpe-
deros y torpederos en cada cual de es-
tas bases estratégicas para guardar-
científica y 
, ha pesado bastante menos que 
:.aor de una huelga general anun-
si la subvención se denegaba; 
trimento de la circunspección obliga-
da en los gastos de material flotan-
te y con menoscabo de los recíprocos 
deberes que Gobierno y oposición de-
bían cumplir en este caso. La fór-
mula se basaba en la necesidad de 
suministrar trabajo a las maestran-
cuyas características no había podi-
do precisar en el calor de la impro-
visación, y las Cortes prestaron el 
escuela, a una Universidad flotante j aval de su conformidad al enigma del 
que habría de ir pregonando bajo to- destino y condiciones de la nueva na-
das las constelaciones del Orbe y so- ¡ ve. A los monárquicos que repugna-
bre todas las aguas del Planeta el | ban asentir a esa informalidad se 
desvelo de gobernantes y legisladores i les daba a entender que el buque es-
por llevar á los más refinados ápices taba destinado a yate regio, y a los 
científicos la instrucción de la futu-¡ republicanos que amenazaban con 
lenta y ocho millones de pesetas las de cualquier agresión con el ape-ra reparar carreteras, de las> que, 
ituralniente, no resultarán benefi-
aas más que las que correspon-
b al mapa electoral del Gobierno; 
inkntas mil pesetas para concu-
a la Exposición del Turismo en 
dispendio tan escandaloso. 
yo de las defensas establecidas en 
la costa. En caso necesario esas uni-
dades flotantes podrían articularse y 
formar una fuerza móvil homogénea 
y capaz de afrontar un choque con 
enemigo proporcionado, lejos de los 
refugios a que naturalmente está 
ta! decir de la revista económica ; adscrita, 
donde desgloso estos datos, será' El plan de construcciones de 1908 
ficha cantidad reintegrada al Te- ¡está casi ultimado. Presta ya servi-
I y quince millones de pesetas ció el acorazado "España," está en 
u un buque, al margen de todo 1 período de pruebas para la recepción 
Id de escuadra, cuyo verdadero! el acorazado "Alfonso XIII," y va 
ni el Gobierno ha tenido el | adelantadísimo el "Jaime I." La gran 
k de confesar ni las oposiciones ¡ factoría naval del Ferrol, donde esos 
tMsmo de exigir. Los pasajeros ! barcos magníficos se han labrado, de-
botijo parlamentario, que tam- I manda trabajo para que no se pierda 
hlian tenido la humorada de pre- en el ocio la pericia de obreros que 
far una proposición señalándose ! en poquísimo tiempo consiguieron 
ponerse al alto nivel técnico de los 
maestros extranjeros venidos a en-
señarles. La continuidad del plan pa-
triótico convenido en 1908, exigía que 
ante la representación del país expli-
«de muestra bastará fijarse en lo j case el Gobierno, e impusiese, en su 
prido con lo que llama ya la gen- caso, la necesidad de completar el 
e! "buque fantasma." Yo no re- j esfuerzo inicial. Así parecía dispues-
trao burla del verdadero interés! to a hacerlo mediante la presenta-
hecha con mayor aplomo en i ción de un proyecto de segunda es-
iipnicnto de servirlo, ni que ha- | cuadra, acomodada a las previsiones 
danzado el éxito con colabora- | de la ley vigente. 
L A 
íás, no ŝ  han ido de vacío al di"-
rarse'para gozar de las consabi-
b e imperiosas vacaciones veranie-
íi El comentario de estos desba-
.Tiíes me llevaría lejos. Como bo-
¿USA V D . A G U A M I N E R A L Y 
E S T A V d . S E -
G U R O P E S U 
L I M P I E Z A ? ; . ; 
Si no, hágase su AGUA 
M I N E R A L con el 
S i f ó n P R A N A 
S P A R K L E T S 
El sifón chico all-oO, el grande 
a $2-50. 
Cápsulas B, a 60 cts. C, a 90 centa-
vos la docena. 
Cristales de fruta para hacer re-
frescos, a 50 cts. 
teníante: Car los B o h m e r , S o l , N 9 74 . 
En Europa, ferozmente arcadas 
la ambición y la rivalidad, invaden 
y destruyen a sangre y a muerte 
htí fronteras y abren una nueva 
«.ra a la barbarie. 
En América la ciencia y la civi-
lización azuzan rambién las manos 
Partido. Una "inteligencia", con 
sus cláusulas y sus condiciones co-
rrespondientes, no demuestra ni'i-
«riina defección, ninguna infideli-
dad. Zayas, "inteligenciado" ¿on 
el Gobierno, sigue siendo libera! 
inn puro, tan neto, tan ferviente 
tíel hombre para romper los valla- como siempre. 
F R E S C A S O E H O R T A L I Z A 
^ d ? r r ? S a n u e s t r o í clie c recib-- • 
«las semillas frescas ates y a' público en general que acâ  
A I D irdad en CO,eS' Pimient08 Y Tomates para embarque. 
^ B J l R ' L A N B W I T H Y C A . 
8,SP0- 66 T», 7 ,?:.PLANTAS- FLORES y AVICULT URA Tel. A.3240 y DOMlNGUEZri7rCerrV. TeTaitS/ 
ENVIAN CATALOGOS GRA \TIS 
cares que separan sus dos maros, 
unirlos en eterno abrazo y dar paso, 
por la entrada triunfal del estre-
cho, al genio del progreso, de la fr;i-
êrnidad y de la paz 
Escribe E l Comercio: 
Mientras en la vieja Europa el día! 
í'e ayer los hombres lo han empleado i 
en tratar por todos los medios posl- ! 
bles de destruirse; mirándose los unos, 
a los otros con odios de fieras, sin | 
saber por qué, sólo por satisfacer loe 
egoísmos y las ambiciones de algunos | 
de, sus gobernantes, imbéciles que han ¡ 
creído ser enviados ó elegidos de Dios, j 
en la Joven y libre América se ha ce-
lebrado el hecho más glorioso de su 
historia, después de su descubrimien-
to por el inmortal Colón. 
La idea qüe fuera Magallanes el pri-
niero en concebir y Carlos V el pri-
mero en estudiar y aceptar como po-
sible y conveniente, ha venido a ser 
realizada al cabo de cuatro siglos po* 
un pueblo que no había aún nacido 
para la civilización al ser descubierto 
ei Pacífico por Vasco Núñez de Ba'-
bea. 
Ese pueblo, al ver terminada su 
magna obra, no ha olvidado a la na-
ción descubridora del hemisferio occ -
dental, y al par que ha puesto el nom-
bre del descubridor del gran océano 
a uno de los extremos del Canal eri-
giéndole también un monumento, ha 
querido que el primer barco que cruce 
la nueva vía sea el vapor "Cristóbal', 
tn homenaje a Colón, como serán laí 
carabelas la "Pinta", la "Santa Ma-
ría" y la "Niña" las primeras que pa-
sarán el Canal, cuando éste sea solem-
ne y definitivamente inaugurado en 
ei estío de 11)15. 
La suerte ha permitido que en 
medio del formidable choque con ¡ 
que las iras de las potencias han 
hecho retemblar al mundo, la in-
ción descubridora del Pacífico y la 
que ha roto las inmensas cadenus 
de su Istmo, puedan contemplar en 
paz la asombrosa hezaña, y disfru-
tar enlazadas fraternalmente sus 
manos, aquella de sus glorias p0. 
sydas y ésta de su triunfo presenta 
y de sus seguras esperanzas. 
Para sellar este abrazo entt 
América y España, entre sus anti-
guáis hijas y el coloso norteamer*-
cano, se levanta sobre el Estiv •! o 
la gigante figura de Vasco Núñez 
de Balboa y surca las aguas del Ca-
nal, en el buque de su nombre, el 
espíritu de Cristóbal Colón-
N e c r o l o g í a 
EL EXCiMO. SR. D. ROSENDO 
FERNANDEZ. 
La noticia de su fallecimento nos 
ha conmovido profundamente. 
Era un antiguo, leal y cariñoso 
amigo nuestro. Su vida entera se 
consagró a enaltecer a España, a la-
borar por el progreso de Cuba, a dar 
vida a colectividades españolas, a fo-
mentar la industria y el comercio cu-
banos, a derramar el bien, a esparcir 
consuelos y proteger la indigencia. 
Fué vicepresidente de la Cámara de 
Comercio, vicepresidente del Centro 
Asturiano, vocal de la Directiva -del 
Casino Español, de la Junta Centrar 
del Partido Reformista, presidente ds 
la Compañía Litográfica de ía Haba-
na. Representó a Cuba, con el seño:-
Dupuy de Lome, representante gene-
ral de España, en la Exposición Uni-
versal de Chicago en 1893; a la Cá-
mara de Comercio de la Isla. en ei 
Centenario de las Cortes de Cádiz; y 
en esas representaciones, como en sus 
actos sociales y políticos todos, S3 
granjeó simpatías y obtuvo éxitos que 
el Gobierno, merecidamente, supo pre-
miar, otorgándole dos Grandes Cruces 
y otros testimonios de reconocimien-
to y distinción. 
Retirado a España desde hace a'-
gún tiempo, su única hija contrajo 
matrimonio con el diputado a Cortes 
rían el mayor bien que las actúalos por Mondoñedo, don Avelino Montero 
Tan liberal (en el nombre, al me 
nos) como los unionistas" que ny 
se ''han inteligenciado" con los 
conservadores. 
Y que no llevan muchas trazas d3 
"inteligenciarse" con Zayas. 
* * * 
E l Día transige condicional men-
te con la ''inteligencia" entre los 
zayistas y los conr.ervadoreS' 
Dice el colega: 
Si el Partido Liberal y el Partido 
Conservador llegasen, como se supone 
y como nosotros creemos, a una fran-
ca y determinada inteligencia para ha-
cer en nuestro país política de altura, 
jolítica cordial, desprovista de absur-
dos personalismos y de los métodos de 
violencia como niedio de combate, ha-
r yec-  . . to, lo aplace y exponga a suerte in- nrntuas entre el publico; lo enonro d̂  ediante pactos clandestinos!las, apuestas cruzada? produjo (̂ can-; Vierta m 
con las oposiciones; no comprenderá, 
tampoco, que en ja situáción de an-
gustia económica en que estamos, 
cuando la recaudación disminuye, 
cuando aumenta el déficit, cuando en 
las zonas más prósperas del país 
repercute la crisis financiera de la 
Argentina y de Méjico, una ráfaga 
de delirio de grandezas sugiera a los 
gobernantes el propósito de malver-
sar el dinero llegado a las arcas del 
Tesoro a fuerza de apremios y de 
ruinas privadas, en barcos cuya in-
definición de destino muestra la su-
perfluidad, ya que no la inutilidad, 
de su construcción ahora. 
Todavía se agrava lo ocurrido 
cuando sin categórica desautoriza-
ción se deja flotar el rumor de que 
el futuro barco está destinado tal ser-
viejo de la Casa Real y que la inde-
finición de sus características obe-
dece a la necesidad de acomodarlo a 
dalo; aquello más que un tiro- al-
blanco era una verdadera ruleta hu- •• 
mana. La Dirección de Seguridad nb-
encontró, sin embargo, en el dícHt̂  ré3^ 
creo nada pecaminoso; la opinióiShdĵ q. 
el Alcalde sí: Y como el lector ya> sa '̂J 
be la privilegiada omnipotencia qUo'-T 
entre nosotros disfruta el centro'íjssíffr&í 
liciaco, el Alcalde, con noble adeínáft'̂  
abandonó el cargo antes de consen-jií̂  
tir, bajo la jurisdicción de su vara., ' 
inmoralidad por igual repulsiva a s&.fvcr 
conciencia de caballero y a su&'scaâ Lat 
vencimientos de sociólogo. A sus ¿tie-
rras de Soria ha marchado el Vizcon-
de pai-a olvidar, entre los bueno*' 
campesinos de quienes es providencia 
y ejemplo, desengaños inhorontes al 
que fía de "esperanzas coi'tesanas''. ¡ . 
Deja de su gestión el recuerdo r.; (ífVatr 
una voluntad alerta siempre en el . ^ 
servicio del bien público. 
El Gobierno ha tenido gran acicrí3"̂  
tal fin. A la Nación importa mucho ¡ tp al sustituir al Alcalde diMlíS&ftfff ^ 
más que al Gobierno el esplendor con ¡ rio. Don Carlos Prast, que es el-rnto- -
circunstancias demandan, y las condi-
ciones especiales en que se desenvue -
va nuestra vida nacional requieren pa • 
ra el mejor desenvolvimiento de los 
altos intereses de la República. 
¿Y quien duda que las intencio-
nes de Zayas se encaminan hachs 
tsa política de altura, patriótica y 
cordialmente nacional? 
Zayas no ha sido nunca amigo de 
oposiciones violentas, de actiiudes 
intolerantes. 
¿Pero está seguro E l Día de que 
entendiéndose los zayistas con el 
Gobierno le ha de faltar esa op-.v 
sición ruda y fogosa que tan per-
judicial le parece al colega 1 
¿Y qué harán los liberales qne 
no pertenecen al grupo de Zayas í 
Enojados con lo que estiman u':'i 
deserción ¿no redoblarán sus ata-
ques al Gobierno y a sus adláteres 
los zayistas? 
En estas combinaciones políticas 
es muy difícil atar todos los cabos. 
V 3573 15-U 
rfc ********** 
Os 
i B D E C A S T E L L S 
A D A E F E R V E S C E N T E 
Pledâ . Todos los ™ f̂erTn,08' 
DEL ESTOMAGO la Isla desde hace » responden de sus meaicos la recomiendan. 
3386 >-Ag. 
E l Día tiene especial empeño en 
advertir que lo que aproxima a los 
zayistas con el Gobierno no es nin-
gún pacto. Ya lo habíamos dichn 
r.osotros. No hay que confundir 
una "inteligencia" tíou un con ve 
nio, con una coalición, con una con-
junción. Recordamos, sin embargo, 
que cuando los liberales uacion.i 
ies se acercaron a los conservado 
yes consignaron también con mar-
cado ahince que no mediaba entre 
ellos pacto de ninguna clase. 
En estas cuestiones políticas los 
nombres son de gran importancúi. 
Un pacto de Zayas con el Gobier-
no pudiera indicar deslealíad a su 
B A L A N Z A S 
D E B O D E G A 
Como aquel que está esperando la 
salida dei Sol por Occidente, así 
les pasa a aquellos, quejosos que 
el bodeguero está subiendo sus 
precios y no se fijan que con el 
mayor descaro les está robando 
en el peso. Apostamos que en to-
da la Habana no hay más de do-
ce balanzas honradas y de esas, 
la mitad no están en uso. Da ver-
güenza lo que aquí pasa y a la 
verdad que la irritación es con-
tinua, mortificante y no hay mé-
dico que pueda curar esa enfer-
medad nerviosa. Lo único que 
puede calmarla son nuestras al-
mohadas de pluma y uno de nues-
tros colchones. 
J . PascuaUBaldwín, 
Antes Champion & Pascua] 
Villegas, exsubsecretario de Instruc 
ción Pública y Bellas Artes; y de ahí 
que don Rosendo Fernández, por su 
aliciente personal cerca del señor 
Montero R̂ os, luchase ventajosamen-
te en pro de soluciones que favorecie-
sen el concierto de tratados comercia-
les entre España y las Repúblicas ds 
América, muy especialmente, en cuan-
to al "modus vivendi" con Cuba, del 
que fué paladín entusiasta y celosísi-
mo, mereciendo por ello congratula-
ciones y aplausos de que muchas ve-
ces, con harta justicia, se hicieron eco 
la Cámara de Comercio, la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigax-ros y 
el DIARIO DE LA MARINA. 
La noticia del fallecimiento de don 
Rosendo Fernández, causará en la Co-
lonia Española y en la sociedad ha-
banera, intenso pesar. 
Por él elevamos preces, asociándo-
nos al duelo de sus familiares todos, 
singularmente al de su desolada viu-
da la 'señora Dolores de Monteverde, 
y al de su hija la señora Dolores Fer-
nández de Montero. 
que la majestad se exhiba; el afecto 
a la:-, instituciones y el convenci-
miento do que ellas reflejan ante los 
extraños la fuerza del país. haría 
siempre gustoso un sacrificio que 
redundara en acrecentamiento de la 
pompa soberana. Siempre sería en es-
te caso et servicio del Rey, perma-
nente representación de la Patria, 
un eminente servicio nacional. A na-
die que sienta la dignidad de la Pa 
vo Presidente del Ayuntamiento-Üaiia; 
Madrid, es un verdadero prestigfcíi Ifrl 
cal. Es hijo do la Villa y Corto, con«; 
dición rara en los altos puesto; .hstv -
sido concejal, teniente de alcalde, di- ; 
putado y senador por Madrid; :prCK)o 
side, además, la Cámara de Comenra-il 
ció, y es uno de lo? más afamadoSt 
industriales de la capital. Joven, cuj--
to, experimentado, amante do. sa.- -, 
pueblo natal, conocedor de los pro- , 
tria puede ser indiferente que el Rey, j blemas del municipalismo contemp̂ ĵ  
precisado'a visitar mares y países ex- ránco, despierta esperanzas de que ern 
traños, se presente o no con decoro ¡ él encontrará Madr-id una autorjd̂ ĵ̂ ; 
proporcionado a lo que entre sus i digna de implantar con fortunft-,Ja5V0(r 
iguales se estile. ¿Es deficiente el I mejoras que la ciudad reclama. Asi 
"Giralda" por antiguo, por reducido,! sea. v i-ro/ 
o por incómodo, supuestos verosími-1 [evadid 
l o s S o c i o s d e l " C e n l r o G e 
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Terminadas las gestiones de la 
Comisión nombrada en la reunión 
que se celebró la noche del 25 de 
jimio próximo pasado, con el fin 
de intermediar, amistosa y extraô i-
dalmente, entre el Centro y la Ca-
ja, y procurar hallar una solución 
UcrmÓnica en relación con el pro-
yeeto de ampliación del emprestit.-) 
contratado anteriormente enere lis 
mencionadas entidades hermanas; 
cita por este medio a todos bs 
señores asociados que deseen asistir 
para la reunión qüe habrá de cele-
brarse a las 8 de la noche del miér-
celes, 19 del corriente, en el lo^i 
del Centro, Dragones y Pra(L>. cb', 
p1 objeto de dar cuenta de lóŝ tif-f*10/ 
bajos realizados por la expresana 
Comisión, y adoptar los aem n! i» 
que se estimen pertinentes, <!< nf r i 
de los elevados propósitos que ô -. ^ 
ginaron estas gestiones y' de; â81' 
sensatez y cordura que requi-ivu • 
ios grandes intereses de la colput̂ r 
gallega en general-
Habana, 16 de agosto de ID 11. 
L a ComisifiP?3™* 
C. 3606 3. -í(£S 2 
v v; 
EL SR. NARCISO C ARMON A Y 
GARRIDO. 
Ayer bajó al sepulcro el señor Nar-
ciso Carmena y Garrido, persona que 
gozaba de muchas y merecidas sim-
patías . 
El entierro se verificará esta tarde, 
a las cuatro, partiendo la fúnebre co-
mitiva de la calle 2 número 134 (Ve-
dado) . 
Acompañamos al hermano del fina-
do, don Adolfo, y a los demás familia-
res, en el dolor que les embarga. 
Part ida lie bandoleras 
LA GUARDIA RURAL SOSTUVO 
FUEGO DURANTE DIEZ MINU-
TOS. 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se ha recibido el siguiente telegraana: 
Placetas, Agosto 16. 
En la finca "Calabazar" el teniente 
Carrillo ayer a las ocho p. m. sostuvo 
fuego por espacio de dflz minutos con 
una partida de bandidos capitaneada 
por Marcial Cepero, los cuales se pro-
ponían asaltar al comerciante y colono 
de dicha finca Francisco Figueras ex¡ 
giéndole dos mil pesos o la vida.'Los 
bandidos diéronse a la fuga, ocupán-
doseles una capa de agua nueva y un 
sombrero de jipijapa nuevo. Uno de 
los banidos va mal herido, el que se 
quejaba al internarse en la montaña. 
Debido a la obscunnad deis nodte Ser 
Muebles: Obispo. 101. i ^ t l S V ^ f i 
c seos m | t & Z ' r S * ? * * - Torre' Jefe inte-
M E J O R Pi P A R A E L E S T O M A G O 
FARMACEUTICO 
Gí 30 m m 
NEURALGIAS, DOLORES 
CABEZA. REUMATICOS 
MUELAS Q U R A C A L L O C J " , sin igua!. ^ 
SUPERIOR 
I 
TAGINA CUATRO DIARIO Dg t ,^ MAKÍNA 
Ahora se presenta este problema: 
¿ eran ineptos los maestros de sloyd . 
Han defraudado al Tesoro durante 
años. ¿Conocían esa ineptitud los 
Inspectores que les ratificaron? Fal-
taron a su deber. La cosa me pare-
ce clara, 
J. N. ARAMBURU. 
C a r g a m e n t o d e c a r b ó n 
Procedente de Newport News llegó 
ayer domingo el vapor inglés "tícr-
winvale". 
Trajo este vapor un gran cargamen-
to de carbón mineral para la Compa-
ñía "Havana Coal Co" de Casa Blán 
" & S S i Z t̂ veSfrv̂ eVuTrrâ reste Poder Judicial lo han | La Luz Caballero nos recomendó _ga- d<- travesía y de guerra en este 
a t u r r i l l o 
i*r~ñvpo<so crudamente me ataca "La! contando con que antes lo habrán sa-
U & S S t o & T algo que dye en "Xa bido por e mxsmo colega que man-
^ ^ m m a , , ' J v c í áú matonismo; tiene susmptores y cange allende los 
r̂trscKJrite y <k la proñisiór de indul-i mares. 
'¡.ioabcaás&iiáosi, no precisamente aho- por 0̂ demás, a "La Noche" repi-
-5«l;ídb3áe-que cayo Estrada Palma, y ' to lo que a otros colegas digo: no es-
c n noQior número y con más escán- i ci.ibo en "La Vanguardia" para men 
olchjlo «¡arante la administración de Gó- tir grandeias ni hacer alardes ton-
aáiaxa Yí cuenta que esto lo han dicho !tos. ^n0 para confesar verdades, re-
Oumgtstó«s.los tonos todos los periódicos latar fechos, y reprodndr palpitacio-
de Cuba; contra eo-o han protestado.̂  de la vida nacionaI. Por nada del 
v xssks&-iaa- conciencias; se han citado , mundo ^ mentiras a sabiendas, por 
'áxtfiB^ jEXnombres; las mismas altas más cubanísimo que fuera decirlas, 
Rumores no confirmados 
riísitoj-idftdes del -
íoftaabo «otnstar en informes y Qtrp8 i narnos la toga viril diciendo 
niiiIMliiwftí'r cficiales, y sólo es deü- ; dad siK11pre y a costa de todo. No per 
nd» oücbo-por mí. - r i eLmejor estilista me eligió "La Van-
xoiidSríac-aánto ai matonismo iqne día-1 guardia»; qUiS0 UTi corresponsal ye-
-toicrtftk; .¡Güba, qué escritor cubano no ¡ ^ y pensó en mí. No la forma lite-
-fiiiaéwiritfrado eso en todos los tonos; ; rariai sino ia veracidad de mis infor-
tqtfoptftofca puesto el grito en ei cie-
lo cada .vez qu£ ha sido herido o 
.uf̂ eiiLfí.,ua hombre de bien, o cuando 
jl̂ -msKihes políticas han dirigido los 
' Jf^S^s He los revólvers contra pe-
^̂ wF-rlAlhernianos? ¿Es que invento 
ĵ̂ 'jfcĵ iel• matonismo, del abuso del 
"̂ V.?14̂ '' ciel crecimiento de la esta-
É ^ S s f e homicidios, o es que sim-1 ^ - h é/ 
plemê  reoito lo que todo el mundo : ^ J . ^ ^ 
"'̂ âlov'anticubana," dice el colé 
^ ? í m & ' c i la mía. Y eso, porque dig( 
v*en iin Síario de España l 
dic<m diarios españoles y 
« ejfíás-Estados Unidos n 
macones paga. Y' la sirvo con leal-
tad; en estos casos de indultos y ma-
tonismos, de atomización de fu^as, 
de codicias y de inmoralidades, sen-
cillamente reoitiendo lo que tantas 
veces he leído en "La Lucha" y en 
"La Noche." 
"Arroja? la cara ;.mportn, que el 
dijo el clá-
sico. 
Créame el compañero: no es labor 
o traidora ni es propaganda anticuba-
aquí na, decir fuera do Cuba como yo di-
SECUESTRO DE SOSA 
Ayar se nos facilitó en la Secreta-
ría de Gobernación el telegrama si-
guiente: 
Santa Clara, Agosto 15. 
El Alcalde de Rodas me dice por es-
ta vía: Como a las siete a. m. del día 
trece fué secuestrado José Inés Sosa 
y Curbelo, propietario do la finca "Es 
trella", barrio de Cartagena, por cua-
tro individúes que le exigieron cinco 
mil pesos, sinedo puesto en libertad, 
mediante la entrega de 200 luises. Ca-
rrillo. Gobernador. 
cubanos, y I W siempre, lo que es bueno, plausi 
renite v cen- ble, grande, honroso para nosotros 
«¿^prensa más sena y leída de ' y lo que f ^ ^ ^ ' X X n o ' l -S&STafs Lue-o "La Noche" está perjudicial. Lo que es anticubano y 4S f^ -pve en España no se sabe fatal, es hacer lo malo, para que los 
-áiffltíiadh Ambos colegas han escrito condena. 
ôŝ Sütcrribles contra este estado de |- ^ 
Aecftadte ífe yo hubiera repetido en "La | 
.'.VíUJBawa-dia" lo que "La Noche" di-
ce de nuestro gobierru» y de sus 
hombrê , nos creerían ptrmirD menos 
B%M3^Mez. Y, sin cmbai'gb., írLa No-
í?úííeê cñíG yo quiero ci'üe.? que se lee 
-''0(i5£í̂ fcna también/parque « no, po-
^ éa* : áefííí£ su popularidad y poca su 
J t̂fñffeíMa, calificá de mal cubanis-
^̂ Mô misn-io que ella hace y va a re-
PE^FTOÜos los días en Europa y en 
•iiAnÍéí̂ Sr! Me parece que ha estado 
""3tB'"eí colega. Como me parece 
El general Núñez apoya una soli-
citud de cierta compañía para impor-
tar familias, y-exige que el 80 por 
tíasstp de ellas sean españolas y el -ü 
restante reclutadas en naciones del 
norte de Europa. Y he contado esto 
a "La Vanguardia," con otras cosas 
buenas para el país. 
La oportunidad es magnífica para 
favorecer la inmigración por fami-
lias, muy más útil, de inmensa tras-
cendencia nacional, más fecunda y so 
' U í e s t a c í ó n en C a i i i a n é n 
Caibarién, Agosto 15. 
Director de Comunicaciones.. 
Habana. 
En este momento llega al Ayunta-
I miento una manifestación de obreros 
Icón motivo"de la subida de los precios 
de los víveres. Reina el mayor orden. 
Alizaga. 
'•íTSft,&tft también insistir, como lo ha- lida que la traída de braceros. H ••-̂ ,í>x-r -• Vho „..,„,•. un flpj Esta- An «te el ideal de lÓS pensadores ^ f ^ t̂ie gano  sueldo der st  
•'3ñZY%émltü sueldo, mucho menor que 
pl QT¿e percibe cualquier analfabeto 
jiclo por un pblítico, inferior al 
a si-do es* el ideal de los es cu 
baños desde los tiempos de la propa 
MEDICO DE HONOR 
El doctor Enrique Gómez Planos, ha 
sido nombrado médico de honor del 
Hospital Provincial de Santiago de 
Cuba, haciéndose cargo de la Sala de 
dementes como alienista. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos a Contador y 
Cajero, respectivamente de la sucur 
mejor si de nuestra raza, es lo que '^^fel-e un temporero do Loterías i necesita este país, despojado dada su 
o una colectora de billetes amparada , extensión territorial, y mas expues-
to a la absorción por los anglo-sajo-Idgíslador; EtrcldD de portero, 
-Wr,¿Wrrita," de inspector de b̂a-
cheŝ  en un país donde bien sé cómo 
V ĉ̂ ftlí̂ iien sinecuras que no he que-
ñ̂dq̂ ííper al favor; sueldo que el Es-
«fWro'̂ iB̂ iaga por un trabajo manual 
y mental que hago consciente, honra-
da'/'romanteñieñtíi, sin abstracción 
deas ni hipoteca d̂  mi plu-
Rpjga dig-o h) ¿Báí .dui-ante el 
_.I<femo. cUjfe ¿"̂ Ls.' Díscusípn:'! 
Estado alquilo m.i brazo, no mi 
f dp^tis,; este criterio y esta entere-q^íió' se rindió a sblicitaciones ni 
.ras en tiempo de- ̂ la omino-, 
sa," mal pued/) doblegarae aiiora que.. ^ f ^ . ^ ^ g D ^ desde haec 
según dicen, a conciencia es libre, el ; a quiê s ios inspectores 
derecho es pleno y la palabra y la 1 
cfel ciudadano respetables 
bes cuanto menor sea el número de 
habitantes. 
Sinceramente deseo que empiece 
a ser realidad la ley de 1906, ahora 
que, con. la guerra europea, el temor 
determina a muchas familias campe-
sinas del Viejo Mundo, a buscar ho-
rizontes-de paz y de bienestar. 
baños oesae ios tieuipuo ^^^^ — , >r., t> i tT V * n i 
S o c i e d a d d e C o l o n o s 
DE PUERTO PADRE 
(POR TELEGRAFO) 
Puerto Padre, 15 Agosto. 
A las 12 meridiano han inaugurado 
su local social los colonos. 
No menos de trescientos socios han 
concurrido al acto, del que daré de-
talles por correo. 
Pinera. 
H e r i d o g r a v e En los exámenes celebradoB últi-mamente para la enseñanza especial 
de "sloyd," resultaron desaprobados 
algunos maestros, que también lo eran 
de enseñánzá común- que venían éjer-.. 
varios 
(POR TELEGRAFO) 
Cienfuegos, 16 de Agosto. 
A las tres de la tarde fué . curado 
en la Casa de Socorro '3%LÜñe"" Golle-
. ra, español, de 35 años de edad, de 
distrito habían ratificado en sus pues- | varias heridas, escoriaciones y contu-dj res et l . J ^ de capacitadoS y buenos : sienes produeidas por unos sacos de 
un sueldeeiío, sí, trabajando;! .̂ .*• _ . . ¡azúcar que se le cayeron en̂ ima-es-
maesÍTcs-
Siempre creí y oportunamente di-
je, que los exámenes debían ser ex-
clusivamente para aspiran Les, no pa-
ra máestrós • en eicrcicio-. Los ;.de 
'"sloyd" teñían un derecho legal so-
lemnemente reconocido, quo no ha 
podido quitarles un tribunal de exá-
menes, con manifiesta infracción de 
"WT "IW "ganado -sueldo "én comisión 
para llenar cuartilltts de periódicos, ni 
;&d!p*varij5aeer labor de partidos. Y hay 
ĵitóf «ŝ paísiau 
-u^&élvJááo que la .vejez 'haya desgas-
í»/tec(iosKiiiíintelecto, que los años hayan 
•íiffipictenD̂ u huella en la, inteligencia, 
y que me equivoque mucho; ojalá que 
Tfílkg, kagan igual obra en el cerebro 
*JBel ôm̂ Jíiñero, con que resultara que \ la ley 
-aiB̂ rursiád él tanto como yo • deseo y ! La de julio de 1909, y la primera 
«rsenádi) ¿ar-su patria durante vtanto i de sus disposiciones transitorias, de-
•ctíeonpoí; como es justo que la sirva.; terminan el procedimiento de ratiñ-
•ô axb asta vez las canas no han ir-I cación y la inamovílidád del maestro 
ci
tando en el muelle Manuelita. 
Ingresó en el Hospital. 
SOLO HAY UN "BROMO QUTNL 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La íirma de E. Wi BRO-
VE se haílá en dada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
-síiuiíM poco ni mucho en mi actitud: 
-tíBttipibmence he contado fuera de 
•tdeuv-vailgo, muy poco, de lo mucho 
-aaiMastodee los días dice "La Noche'' 
-xtfuaBíaaj&íVe, por obra de los malos 
fgdbieiAhs-- de su país; y lo he hecho. 
confirmado, sin.'establecer distincio-
nes por razón de enseñanzas. Hablan 
las leyes de maestros en ejercicio al 
ser ellas promulgadas. Si ratificados 
fueron, solo un expediente podría de-
jarlos cesantes 
De la Facultad do París. 
Especialista en la curación radical en. las hemorroides, sin dolor, ni em-pleo '\e anestésico, puliendo el pa-ciente continuar aus quehaooros. Consultas de 1 a 3 p. m., diarlas. GENIOS, 15. ALTOS 
. ESTADO DE LA INDUSTRIA 
Han circulado rumores estos días 
de que, el Trust empezaría hoy a tra-
bajar en algunas fábricas, con un re-
ducido número de operarios. 
Los tabaqueros esperaban ansiosos 
la confirmación de esta noticia que 
representaría para algunos la alegría 
del hogar, pues verían ya esfumarse 
de sus modestas viviendas la tortura 
que representa una familia sin recur-
sos de ninguna clase, sin pan abun-
dante que es la salud de los hijos; 
La ilusión acariciada se esfumó. 
El Trust no piensa abrir sus puer-
tas todavía. Aún tiene existencia su-
ficiente para llenar los pequeños pe-
didos que lleguen de distintas partes. 
Los grandes embarques semanales 
que había preparados, los cuales de-
bían de estar ya en Europa y parte 
de América, fueron depositados y van 
saliendo poco a poco.-
OTRO RUMOR SIN FUNDAMENTO 
Se ha publicado que los fabricantes 
han hecho más efectivo el paro gene-
ral, para adquirir la rama a precios 
que resultarán irrisorios.Esto lo pen-
sarán los que encierran su pensamien-
to en un círculo vicioso, sin detenerse 
ante el análisis que todas las cosas 
tienen en sí; y se equivocan. Esta si-
tuación tiene causas muy lógicas y 
profundas, en las cuales radica el 
mal. ¿Cómo se evitará la deprecia-
ción de la rama, si antes del conflicto 
no tenía salida, y ahora en largo tiem 
po saldrá para muchos puertos do 
Europa? ¿Que los fabricantes trata-
irán de adquirirla barata? Es nalu-
|ral. ¿Quién les resarcirá de las pér-
¡ didas actuales, sobre todo a las mar-
| cas independientes, que no han supri-
mido ni rebajado sueldos de depen-
dencia ? En estos días sería fácil com-
probar que hay fábricas que pierden 
dos, tres y hasta cuatrocientos pesos 
cada día. ¿Quién les abonará la pér-
dida de la rama ligera que tiene que 
ser trabajada antes de que rompan 
los nortes de Octubre, pues pasado 
ese tiempo se vuelve picadura, y esto 
año quedará toda en los almacenes de 
las fábricas? 
Además, hay otras pérdidas que 
tampoco se aprecian, pero no por eso 
dejan de existir. Hay fábricas que 
tienen remesas de tabaco enviadas a 
Europa en el mes de Julio; los buques 
que las conducían han sido detenidos 
o arribaron a puertos distintos a su 
ruta; eso representa grandes pérdidas 
y un sin fin de trastornos para hacer 
llegar la mercancía a su destino, o re-. 
cogerla de nuevo, si la alteración su-
frida en las vías comerciales impide 
su colocación en los mercados. 
Agentes comerciales hay que han 
tenido que huir de un punto a otro, 
por los azares de la guerra; el género 
destinado a ellos tiene que retroceder 
al puerto de embarque. 
. En. estas, condiciones hay muchos 
millares de tabacos en New York, pa-
gando almacenaje y expuestos a pi-
carse, cosa que no sucedería si estu-
vieran e,n Europa. Sabido es que al 
pasar _de un continente a otro, muere 
el terrible gusano terror de fabrican-
tes y almacenistas. 
En estos casos el juicio sereno y 
reflexivo debe imponerse en todos pa-
ra no sacar las cosas de quicio y sem-
brar injustamente la inquina entro 
elementos que si son antagónicos, en 
cierto punto, tienen que marchar en 
otros con la inás estrecha armonía. 
- Se ha-publicado que los industriales 
preparan la rebaja de un diez por 
ciento en todas las vitolas; esto, que 
sería una pequeña economía, no re-
sarce las pérdidas enormes ocasiona-
das por la conflagración europea. No 
harán nada de eso nuestros fabrican-
tes; que ellos traten de producir lo 
más ecónómico . posible, que aprove-
! chen todo lo que puedan, es natural. 
I Los obreros, con mucha justicia, an-
| helan rendir su tarea del mejor mo-
do y en condiciones favorables, pero 
esto sentado, deben de pensar que 
ellos, transformado's en fabricantes, 
buscarían de igual modo su defensa. 
Lo esencial en el momento es gestio-
nar los auxilios que necesitan los mi-
les de obreros que carecen de todo y 
no tienen empleo; lo demás, se irá 
areglando con un poco de buena vo-
luntad por parte de todos. 
LAS FABRICAS QUE TRABAJAN 
Cumpliendo sus promesas, embar-
cando algo, almacenando otro poco, 
trabajan "Partagás", "Gener", "Ro-
meô y Julieta", "El Punch", "El Cré-
dito" y otras de pequeña importan-
cia; en la primera, o sea "Partagás", 
trabajan los operarios de quince vito-
las; otras once están suspendidas; es-
tas irán empezando tan pronto la ca-
sa pueda darles salida. Los obreros 
se sienten satisfechos, por el esfuer-
zo que significa para la firma de 
"Partagás" el empleo en estas cir-
cunstancias de más de 450 operarios 
entre la fábrica de aquí y la sucursal 
establecida en Güines. 
"GENER" 
Trabaja con todo su personal, por 
ahora; en estos días recibió regular 
cantidad de órdenes para España, Es-
tados Unidos y otros puntos de Amé-
rica, los cuales le aseguran elabora-
ción hasta Octubre por lo menos; si 
circunstancias imprevistas no se opo-
nen a ello. 
"ROMEO Y JULIETA" 
Trabaja con todos sus operarios du-
rante cuatro días a la semana. Espe-
ra también mejorar algo, y procurará 
en breve abrir la sucursal que tiene 
establecida en Artemisa, para que los 
obreros de allí tengan el mismo tra-
bajo que los de esta ciudad. Numero-
sas gestiones vienen haciendo los 
obreros y autoridades de aquella loca-
lidad en este sentido. 
La firma piensa sostenerse todo lo 
posible y únicamente accidentes de 
gran importancia lograrían hacerle 
variar en sus propósitos. Esta es una 
de las fábricas que más existencias 
tiene rodando por el extranjero, ex-
puestas a grandes quebrantos. 
"EL PUNCH" 
Sostiene también su personal, igual 
que las demás que trabajan, realizan-
do verdaderos equilibrios para dar 
ocupación a sus obreros. 
EL MERCADO DE ESPAÑA 
El mercado de España es hoy uno 
de los que sostienen algo a las fábri-
cas anotadas anteriormente. 
Embarcan algo además para los 
Estados Unidos, Centro y Sur Amé-
rica . 
Hoy sería nuestra salvación el Mo- . 
dus Vivendi proyectado entre Cuba y 
España, por el cual tanto se clamó 
aquí por aquellos que sabían la im-
portancia del mismo. 
Del mismo modo nos veríamos al-
go aliviados si unido a eso se hubiera 
hecho algo en toda la América por 
nuestro tabaco. En todas partes se 
nos dice: "Vuestro tabaco es artículo: 
de lujo y de vicio; pagad si queréis y 
si no fumadlo vosotros". 
Nosotros, en cambio, admitimos, no 
un producto de lujo, sino muchos, y 
de todas partes; importamos millones 
en bisutería, perfumería, joyería, pov 
celanas, muebles, automóviles, sedas 
y otros géneros de todas procedencias. 
¿ Servirá de lección para lo sucesivo, 
el tremendo problema actual ? Lo du-
damos, pensando en el viejo refrán: 
"No hay peor sordo que aquél que no 
quiere oir." 
A G O S T O j g ^ 9 
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UN DESPACHO AL JEFE DEL ES TADO.—ACUPPnnc TIVO MUNICIPAL CONSEVADOR. ^ U U : DEL 
Con motivo de la designación de la 
nueva Mesa de la Cámara «Municipal 
de Pinar del Río, circuló el rumor do 
que los portistas habían entregado la 
Mesa a los liberales y se afirmaba 
que el presidente electo era liberal as-
bertista. 
Se ha desmentido la noticia por las 
terminantes declaraciones del político 
a quien se hacía referencia, el cual, 
con documentos oficiales, ha probado 
ante el señor Presidente de la Repú-
blica y los jefes del Partido Conser-
vador, que no sólo es conservador, si-
no que ocupa los cargos de vicepresi-
dente del Comité Conservador del 
barrio Sur de la ciudad, vocal de la 
Junta Municipal Conservadora y dele-
gado a la Asamblea Provincial Con-
servadora. 
Por si ello no fuera bastante, se 
reunió el Comité Ejecutivo de la Jun-
ta Municipal Conservadora y acordó 
protestar de la especie infundada que 
corría, ante el general Menocal y el 
doctor Cosme de la Torriente, reite-
rando al Jefe del Estado y al jefe del 
Partido, la adhesión de la Asamblea 
de la capital pinareña y significando 
que no concertará más î actos con los 
adversarios que aquellos que acuerdo 
la Asamblea Nacional A con los Estatutos pdLĉ  vador. ei ârt¡HQ 
Se convino, ñor n„., . 
al Presidente de la £miíidad, 
fe del Partido el detnP̂ 1ÍCa 
"Reunido Comité'Erh0siÍ 
pal Conservador este t 
tivo versiones propalad 
eco parte prensa, acordó̂ ! 
hesion incondicional ParK? 
te República, Preside^ 
protestar contra falsa 
respecto pactos 
acatando sólo lo contrariô  
acuerde; apoyar cinma^ '̂f 
dora electoral este térmil ^ 
que el_ Partido desig^^ 
Municipal y recabar del V \ y 
visión destinos locales a 
mendaciones esta Junta, t,, 
injustas pretericiones que w 
ra han sido víctima elementos 
vadores termino". 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
j a b ó n desinfectante consevan 
en perfecto estado el otitis. 
Pídase y obténgase el 
D e O b r a s P u b l i c 
MUELLE EN ATARES 
Se ha concedido prórroga dP l 
a la sociedad "Matadero lit!;' 
para llevar a cabo las obras d¡ iS 
no, muelle y estancata en (tai-L 
gún concesión otorgada por 
presidencial de 27 J-
1913. de noviembre 
MUELLE EN REGLA 
en todas las Droguerías . 
Tinte cíe H i l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
cas taño, 
á*recío cení. 50. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Se ha resuelto conceder próm»! 
30 días para el comienzo de \% L 
do reconstrucción de uno de los !• 
lies que posee en el litoral de TUui 
Cuban Destiling Co. 
CARRETERA EN MARTI 
Ha sido aprobado el proyecto y jm 
go de condiciones para sacar a soy 
las obras de construcción de treTS 
metros lineales en la carretera de Ifa 
tí a Máximo Gómez, provincia de S 
tanzas. 
DE GUAIMARO A PALO SECO 
Se ha aprobado el pliego de cwi 
clones para sacar a subasta las ola 
de carretera de Guáimaro a Paio S« 
en la provincia de Camagüey. 
EL PLAN DE CARRETERAS 
En el plan de obras a ejecutaren 
provincia de Santa Clara, han sido i: 
cluídas las (le reparaciones de ¡os hi 
metros del 17 al 20 de la carretera4 
Quemados de Güines a Safrua \ Gis 
de, obras que han sido solicitadas 1 
los vecinos, y hacendados de tr.L 
demarcación. 
l i o s c o c i d a S i l 
Docena 25 centavos No molesti: 
ocupa lugar. 
Drosruería Sarrá y Farmacia 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA OMEI 
A PRECIOS MUY BARATOS EH CASA CAYON. 
Neptono, I G B . e ü t r e E s c o l i a r y G e m s i o , Telefona ffl 
S398 1-Ag. 
Sn falta de apetito acusa mala 
nutrición. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su apetito dormido y engor 
da seguramente- No alcohólica' 
Droguería Sarrá y Farmacias 
exclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
UOtlí 
ALEGRIA Y SATISFACCION 
Cuando vea usted un señor alegre y satisfecho porque 
' sus lentes bifocales le permiten ver cómodamente de cer-
ira o de lejos con sólo bajar o levanta ría vista y porque 
0 la montadura de sus espejuelos no le molesta y le da un 
198 aspecto n.̂ radable a su fisonomía, pregúntele en dónde 
adquirió aquellos esix?ji?elcs y verá usted como le contes-
' ta que los adquirió en "El Telescopio" casa exclusiva de 
"óptira establecida en San Rafael 22. Entonces irá usted 
también a "El Tele-copio" a comprar sus lentes y que-
dara igualmente satisfecho. 
; En esta casa so gradúa la vista por Correo y se rem'l-
rníálogo a quien lo soliciten cualquier lugar de la Re-
pública. 
¿ Q U E L E D I C E S U P E I N E ? 
Le dice que su cabello se está cayendo diariamente y poniéndoe canoso lenta-mente? Si es así, Ud. debe hacer que 1c liga algo diferente. Ud. puede hacet desaparecer sus canas y tener una cabellera espesa y hermosa, usando la Preparación de Hay para la 
S a l u d D e ! 
C a b e l l o 
Devuelve el color natural al pelo desle fiido y canoso, hace desaparecer la casp; y evita la calda del pelo. Devuelve 1 Ud. el pelo sano y bermoso de la juventue' 
No espere. Comience a usar bsíjT.oj ducto boy mismo. Su nrô—̂  '--• 
L o s P R E C I O S 
G r a n D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s p a r a N i ñ a y S e ñ o r a 
LA CASA MAS IMPORTANTE EN SOMBREROS DE 
TODA LA REPUBLICA. SOMBREROS FRANCESES. MODE-
LOS DESDE $2.50. CAPOTICAS ESTERILLA DE SEDA A 
$1.25. DIEZ MIL PIEZAS DE ESTERILLA DE SEDA Y FAN-
TASIA , A 35 CENTAVOS. 
50 MIL RAMOS DE FLORES DESDE 5 CENTAVOS. 
FORMAS PAJA ARROZ A 45 CENTAVOS. 
IDEM "TAGALOT" A PESO. 
IDEM TAGAL SEDA $1-98. 
ALAMBRE FINO A 30 CENTAVOS DOCENA. 
IDEM GiUIESO A 45 CENTAVOS DOCENA. 
PLUMAS FANTASIA Y CINTAS. 
Se envían al interior a los mismos precios 
en moneda oficial. Franco de porte. 
B e l n a , 5 y 7 y A g u i l a , 2 l ] 3 a l 2 f l 9 
E s t a casa, solo vende el hilo marca 
- Cable el m á s fuerte de todos. -
a 5 c e n t a v o s . 
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D I A R I O D K L A M A R I K A P A G I N A C I N C O 
C j l p t a s d e S o c i e d a d 
tt̂ o wla . «riña de honor de "Cuba y Améri Una boda. 
^ f! S r i b c f Guardiala y 
* ^ * X Í l ? Z S e ñ o r a Edelmi-
>eron P^n^'^Vicente Fernán-
/-•-ion y 
| os a los nuevos esposos fe-
BS'^in cuento. ^ t(>mporada. 
, Alejandro Rodríguez ha 
ri Ge"eral 1 nía de la Florida (Ca-
^ o ' d f se^pone pasar una 
-«orada- , . distinguidos espo-
^ f f ^ de ííorf y Luis 
pescamos grata estancia en la 
iM-ida. Enfermo. 
ntra guardando cama a con-
encuentra g afección gri-
>ncia ^HoToven Rafael D. Jústiz. 
^ votos V r su pronto resta-
yĵ micnto. petición de mano. 
•j npdida la mano de ía distin-
H a ^ P S 1 Isabel de los Ríos para 
^ f j o é Amaro Morales. -
se efectuará en breve, 
boda se exc fiesta> 
lirado ayer sus días el co-
' Ha cele,,LTril Joaquín Belarmmo 
^ ^ c f n tel motivo tuvo lugar 
^ ^ o r a í a , Santa Catalina y Por-
• S e n ^ ú s del Monte, una ^mpa-
^ípcta famüiar. 
^ concurso de belleza. 
Vena Machado • • ^ 
tjosa FeiTan. • • ' ' * 1176 Sosario Arango. . . . . . . ^ 
Camelia Bernal. . . . . 
é S S ^ e n t e s : : : m 
íaJ-Supére le 83 
Krence Steinhart W 
Malula Rivero ^ 
Gloria Castcl a ^ 
Emmfl Castillo ^ 
Nena Gamba . -
Ofelia Crusellas j ' 
Asdución Urrechaga. . . . 1¿ 
"Estela Fárraga . . • . . . . 
Ra sic'o electa reina en este escruti-
Ho por la capital, de acuerdo con el 
iriov pserutinio, la señorita Nena 
luido. Le corresponde, pues, la pa-
gin ca", el 
premio de agosto y los regalos de flo-
res, obsequio del señor Francisco Car-
bailo, propietario del jardín "El Fé-
nix". 
El reparto de la revista "Cuba y 
América" no se llevará a cabo hasta el 
día 22, debiéndose este retraso a la 
demora en el envío de sus respectivos 
retratos de las reinas electas. 
Concierto. 
El notable pianista cubano Ernes-
to Lecuona dará un gran concierto el 
día 18 en la 'Sala Espadero" del Con-
servatorio Nacional. 
La fiesta está patrocinada por las 
siguientes y distinguidas señoras: 
Hortensia Lámar de Tomeu. Emilia 
Santa Cruz de Lámar, Estela L. viuda 
de Olivera. Eva L. de Ayo, Nena Pon-
ce de Bustillo, Adelaida S. viuda de 
Martínez, Concepción Huidobro de Val 
divia, Javiera Varona, Lola Pola de 
Varona, Herminia Varona de Cabezas, 
Waldina Escobar de Crespo, Pilar M. 
de Blanck, María L. Someillán de Vi-
dal, Rosa M. de Marqués, María Ce-
pero de Menéndez, "Nena" Coscullue-
la de Plasencia, María L. Faez de Es-
cobar, Concepción Fernández Mederos 
de Pía, Sara de la Rosa de Cabrera, 
Nandita Sanguily de Nogueiras, Car-
men Vandergut de San Pedro. Emilia 
Brito viuda de Falcón, Ana María 
Saavedra de Duplrsis y Josefina Due-
ñas viuda de Ferrán, y las señorras-
Conchita Valdivia Rosario Dueñas, 
Flora Margarita Ramírez. Julia. Eme 
lina y Ofelia Misa, Margot y Gracie-
la Olivera, Raquel, Celia, Dulca María 
v Gloria Ayo-Lamar; Maricusa Lámar, 
"Chichi" Martínez, Emilia y Adelina 
Martínez, Angélica. Matilde y Celí F,l-
cid; Paulina Diez Muro, "Nena" Fal-
cón, Mercedes Díaz Alfonso. Angelina 
Fantoly, Elvira Tariche, Sarita Cada-
val, Alicia y Etelvina del Hoyo, Gra-
ciola Tariche. Emma Villavicencio, 
Graciela Ecav,' Esthcr Raquel y Berta 
Ovares, Guillermina Pórtela, "Tití" 
y María Emma Escobar, Laura San 
Pedro, Manuelita Sánrhe?, Cu^a Pon-
ce. Rosita Coronado. Emma Pérez de 
Terán, María Díaz, Digna Flora Fer-
nández, Eva Soto, Maucha y Ernesti-
na Marqués, Chichi Velo, Margot Hin-
ce, Carmelina Gómez Vega, Rosario 
Thomás. 
Visite e l " B r a z o F u e r -
te," G a l i a n a 132, y a l l í 
gncontrara e n u n a d e 
sus v i t r i n a s u n r i c o p r o -
ducto c u b a n o . 
H O T E L " M A I S 9 N R O Y A L E " 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
S405 1-Ag. 
N O L E A S I N O Q U I E R E 
L a Gasol ina B E L O T , no tiene 
sustituto por su calidad y precio. 
No hay marca que compita. 
T H E W E S T l i D I A O I L R E F G . C O 
T E L E F O N O A - 7 2 9 7 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 . 
S A N P E D R O , 6 . — H A B A N A . 
C 3575 9-14 
Para a p r o v e c h a r l o s a l t o s p r e c i o s d e l a p r ó -
xima zafra, a u m e n t e s u p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
todos sus r e t o ñ o s e l a b o n o " L I S T E R S R A P I -
^ 0 " , de n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
cual en p o c o s m e s e s s e o b t i e n e u n 4 0 ^ d e a u -
mento. 
M. de A j u r i a , A g u i a r , 100, H a b a n a . 
Jes,ús R i e r a , M i l a n é s , 41, M a t a n z a s . 
A i i r c d o O l i v e r o s , S t a . C l a r a , 22, S t a . C l a r a , 
^ara O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
V e l a d a a r t í s t i c o 
l i t e r a r i a 
Mañana martes, a las ocho y media 
de la noche, tendrá lugar en los salo-
nes del Centro Asturiano la velada 
artístico-literaria que desde hace días 
viene anunciándose, organizada por 
la "Asociación de Tipógrafos", en ob-
sequio a sus favorecedores. 




2 Apertura de la velada por el se-
ñor Presidente. 
3 Monólogo de "La huelga de los 
•herreros", por el señor I . Mimoso. 
4 Canción napolitana "María Mari", 
por el tenor señor Alfonso Murlá. 
5 La zarzuela en un acto, del insig-
ne poeta asturiano Vital Aza, "La Ca-
landria", por la compañía que dirige 
el señor Claudio Molinuevo. 
6 E l señor Antonio Pardo Suárez 
consumirá un tumo, de actualidad pa-
ra los tipógrafos. 
7 E l monólogo "Chiquita y bonita", 
de los hermanos Quintero, por la se-
ñorita Consuelo Alvarez. 
8 Canción cubana "Dame un beso", 
por el tenor señor Nicolás Blanco. 
Los señores Alonso Murlá, Nicolás 
Blanco y Fernando Gurruchaga, serán 




2 Progreso do las artes gráficas en 
Cuba, por el señor Antonio Carneiro. 
3 Epílogo de la ópera "Mefistófe-
les", por el tenor señor Alonso Mur-
lá. 
4 a-"La alegría de la huerca", jota, 
de F . Chueca. 
b-"La feria de Sevilla", poutpou-
rrit de M. Tabernero, por la Sección 
de Filarmonía de la Sociedad artísti-
ca musical Euterpe, bajo la dirección 
de su profesor señor J . Vallalta. 
5 Prólogo de "II Pagliacci", por el 
barítono señor Fernando Gurrucha-
ga. 
6 La divertida zarzuela "La salsa 
de Aniceta", por la compañía que di-
rige el señor Claudio Molinuevo. 
7 Imitaciones y transformaciones, 
por el señor I . Mimoso. 
8 "Los furrieles", 
9 Resumen. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro señor Miguel González Gó-
mez. 
Agradecemos al señor Juan Fran-
cisco Xiqués, presidente de la Asocia-
ción de Tipógrafos, la invitación que 
nos dirige para asistir a la fiesta de 
mañana, invitación que gustosamente 
acogemos, reservándonos, por de pron 
to, el "carnet" de la fiesta. Es un tra-
bajo primoroso, de litografía y este-
reotipia, que honra a la industria cu-
bana cromo-litográfica, en que se rin-
de culto a Gutenberg y acredita los 
talleres de "La Universal", de Ruiz y 
Ca., que goza de fama merecida en 
todos los países americanos. 
D e C a m p o F l o r i d o 
FAIjLECIMIENTO DEIí DOCTOK 
JOSE MARIA ZAYAS. 
Muy sentida ha sido en este pueblo 
la inesperada muerte, ocurrida en esa 
capital, del ápreclablo doctor José Ma-
ría Díaz Baquero, popular alcalde de 
la vecina ciudad de Jaruco. Era el 
doctor Zayas un correcto caballero, 
un caritativo médico, y un probo c:u-
dadano, que trabajó mucho por el 
progreso de Jaruco, cuya alcaldía hi-
ce años venía desempeñando. Aquí 
contaba con buenos y sinceros amigos, 
que hoy deploran el fatal desenlace 
de la rápida enfermedd que días pasa-
do? le atacó. » 
Descanse en paz el querido alcalde 
y amante padre de familia y reciban 
su viuda, hijos y demás familiares la 
expresión de nuestra condolencia. 
También ha fallecido en este pue-
blo el señor Manuel Rodríguez Her-
nández, antiguo vecino, que ha baja-
do a la tumba a la edad de 81 años. 
En la tarde de ayer fué conducido 
su cadáver al cementerio de Guan i-
bacoa, acompañado por los familia-
res y muchos amigos 
Reciban sus desconsolados hijos el 
más sentido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
I n t e r e s a n t e e x c u r s i ó n 
d e l o s b o y s c o u t s 
De importante puede calificarse la 
excursión y prácticas efectuadas por 
los boys scouts cubanos, en la tarde 
de ayer. 
Un gran número de exploradores,, 
: llenos de entusiasmo, y bulliciosos lie 
nában el local de Monserrate 43, desde 
hora muy temprana. 
Presentes también todos los instruc-
torea de tan simpática como merítísi-; 
ma agrupación, dieron comienzos las \ 
gestiones encaminadas a la organiza-
ción de una excursión que efectuarían 
al Castillo del Príncipe. 
A las dos de la tarde y deypués de 
recibir revelantes consejos del señor 
Zabala, y con un bonito y gracioso 
porte marcial, encamináronse al Prín-
cipe. Los trabajos que han realizado 
no pueden pasar desapercibidos para 
quienes aprecien el significado méri-
to de los mismos. 
Divididos en grupos bajo la direc-
ción de un instructor comenzaron a 
cumplir las disposiciones del Director 
Técnico a quien nosotros dedicamos 
nuestra felicitación, por ser digno y 
acreedor de ella. 
Era realmente encantador el verlos 
a gatas por el suelo, aprovechando to-
¡ das las condiciones del terreno para 
i no ser vistos en la descubierta y ex- i 
iploración hecha a un campamento. 
Las señales por banderas, fueron j 
realizadas de Una manera admirable.; 
El heliógrafo no ha podido funcionar, I 
según manifestaciones del instructor 
Angel Loustalot, por falta de Sol. 
Tenemos la satisfacción de publi- i 
car los nombres de los alumnos que 
han sido nombrados Jefes de patru-
llas: 
Primera patrulla. Narciso Vowcll. 
Segunda patrulla. Raúl Alfonso. 
Tercera patrulla. Carlos Gómez. 
Cuarta patrulla. José Pomares. 
Quinta patrulla. Bartolomé Andreu. 
Sexta patrulla. Manuel Samá. 
Telegrafistas, Jefes de Telegrafía y 
señales: 
Luis Hernández, Manuel Hevia y 
Raúl Menocal. 
Estos últimos serán los auxiliares de 
los instructores respectivos a cada pa-
trulla. 
El próximo Viernes de 7 a 9 de la 
noche tendrá lugar una conferencia 
nocturna en la casa-club, Monserrate 
43. 
Fuimos informados que las excur 
siones de los jueves fueron suspendi-
das por estar próximas las clases. 
Nuestra felicitación a cuantos coo-
peran en esta noble empresa. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso estó-
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la mañana de 
düagnesia Sarrá, efervescente y sa-
lir osa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
Julia Rodríguez, 30 años, Jesús del 
Monte 90, Insuficiencia mitral; Augel 
Suárez. 31 años. Oficios 5, Tuberculo-
sis; Esperanza' Rodríguez, 43 años, 
Ensenada 14, Bronquiti?; Nicolás Re 
gueira, 56 años. Inquisidor 25, Pleuro 
neumonía ;Orlando Raluís, 11 meses. 
Aguila 13, Fiebre tifoidea; Manuel del 
Barrio, 69 años. Lealtad 65, Uvcmiu; 
oJsé Damas, 26 años. Quinta Canaria. 
Tifoidea; Carmen Rafadán, 2 meses. 
Enteritis infantil; Leonor Rfyes, 70 
años. Hospital de Paula, Arterio; San 
tiago Bnstamante, 6 6añc>s, Zanja 98, 
Insuficiencia aórtica; Cornelia Sofin, 
55 años, Aguacate 14, Arterio escle-
rosis. 
Justo Tómente, 4 4años, Tamarin-
do 43, Tuberculosis. Francisco Muño¿, 
80 años, San Nicolás 188, Asistolia; 
Domingo Torriente, 12 años, San Ig-
nacio 16, Eclampsia; Amelia Prado, 
24 años, San Nicolás 9, Asfixia: Asun-
ción Liste, 26 años, Basárrate 16, As-
teria cardiaca; Eduardo Escombet, 
39 años. Hospital número Uno; Abe-
lardo Mata, Sitios 169. Tuberculosis; 
Rafael Fernández, 5 años, Sitios 14, 
Meningitis; Rosa Dilla, 44 años Chá-
vez 3, Tuberculosis; Pedro Alfonso, 
5 meses, Macedonia 12, Entiritis; Víc-
tor Izaguirre,.2 años, Agrámente 31, 
Entiritis; José Piñón, 49 años, Quinta 
Benéfica. Tifoidea; Manuel Bello, 62 
años, Cáncer Faringes; Faustina Saa-
vedra, 81 años, San Miguel 182; Mar-
garita Sanfiel, 2 días, Emna 89, Ictero 
agudo; José Cuesta, 13 meses, Diaria 
1, Meningitis; Elvira Cué, 6 meses, So-
ledad 76, Castro colitis; José Moreno. 
Luz Cabalelro 1, Tuberculosis. 
T E A T R O S í A R T I S T A S 
BLANCO y NEGRO.-NUEVO MUN-
DO-MUNDO GRAFICO.-ALRE-
DEDOR DEL MUNDO.-POR ESOS 
MUNDOS.-LOS SUCESOS—HOJAS 
SELECTAS.-LOS CONTEMPORA-
NEOS. - GRAN MUNDO. - M U N -
DIAL.—ELEGANCIAS. 
Se venden y suscriben en "ROMA" 
de PEDRO CARBON, OBISPO, 63, 
APARTADO 1067. PIDAN PRECIOS 
11401 13-s C 3595 
D e A l q u i z a r 
Agosto 12. 
La guerra europea. 
También nuestro pueblo siente loa 
efectos d« la conflagración que tiene 
todos los ánimos suspensos. 
No llepan hasta nuestros oídos, las 
notas guerreras que lanzan al espa-
cio los clarines belicosos; peso ya 
palpamos las funestas consecuencias 
que ha de acarrear esa maldita gue-
rra. 
Las escogidas se paralizarán prón-
to y al obrero y al comercio (al su-
frido comercio) se le hará más difí-
cil luchar, para librar la subsisten-
cia. 
Alemania, Austria, Bélgica... ¡quie-
ra el cielo que pronto sobre vues-
tros campos desolados ya por las ba-
tallas flote un ambiente de paz y do 
concordia, para bien del orbe entero! 
Saludo. 
Desde el Mariel lo recibo. 
Es de la distinguida señora María 
Medina de Herrera y su bella hija 
Raquel que se encuentran veranean-
do en aquel pintoresco pueblo. 
Nuevamente les reitero mis deseos, 
porque gocen mucho en aquel lugar 
de ambiente salutífero y aires balsá-
micos. 
De temporada. 
En breve partirá para Marianao la 
distinguida señora Anita Peláez. 
La acompañará una de las hijas 
del apreclable matrimonio Reboso-( 
Rodríguez. ^ 
¿Qué cuál de ellas? 
La encantadora "mignon" Carme-
lina. 
FRAY QUINQUE. 
EN MEMORIA DE MILANES.— 
Ayer, en el Politeama, por la tarde, 
y en Payret por la noche, se celebra-
ron funciones especiales para honrar 
la memoria del insigne José Jacinto 
Milanés en el centenario de su nata-
i licio. 
Ambas funciones., especialmente la 
nocturna, viéronse muy concurridasj 
v así el homenaje al poeta resulto 
í brillante dentro de lo modesto de los 
actos acordados. 
En el Politeama se puso en escena 
"El Conde de Alarcón," por un grupo 
de artistas entre los que figuraba 
Enriqueta Sierra. 
En Payret, en donde, como hemos 
• dicho antes, la concurrencia fué muy 
, numerosa y distinguida, viéndose en-
I tre ella nutrida representación del 
i mundo intelectual, estuvo sujeta la 
! velada al siguiente programa: 
Primera parte 
! L Obertura por la Banda Muni-
, cipal. 
11. Poesías de Milanés, recitadas 
por el señor José Manuel Carbonell. 
i III. a. "La Huérfana," por Hu-
ibert de Blanc, letra de R. Espinosa 
i de los Monteros. 
b. Mattinata. — Leoncavallo. — 
Cantadas por la señora Pilar Mar-
tín de Blanck. 
IV. "Hacia la Gloria," poesía de 
Agustín Acosta, recitada por bu au-
tor. 
V. a. Nocturno. — b. Polonesa. 
—Chopin. Solo de piano por «1 señor 
Alberto Falcón. 
Segunda parte 
I. Obertura por la Banda Muni-
cipal. 
II. Poesías de Milanés, recitadas 
por la señora Dulce María Porrero 
de Luján. 
III. "La Fuga de la Tórtola," poe-
sía de José Jacinto Milanés, música 
por H. de Blanck, cantada por la se-
ñora Pilar Martín de Blanck. 
IV. "Habla mi lira," poesía por 
Bonifacio Byme, recitada por Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
V. a. Procesión nupcial.—Grieg. 
b. Rapsodia.—Liszt.—Solo de piano 
por el señor Alberto Falcón. 
VI. Vistas fijas, ilustrativas de la 
vida de José Jacinto Milanés. 
Apoteosis final. 
El doctor Alfredo Zayas, que de-
bía pronunciar un discurso al final de 
la primera parte, no pudo hacerlo 
por hallarse en Matanzas, precisa-
mente tomando parte activa en los 
actos llevados a cabo en aquella ciu-
dad en honor de su preclaro hijo el 
poeta insigne. 
La Banda Municipal amenizó la in-
teresante velada de anoche, que fué 
elocuente prueba de cariño a la me-
moria de Milanés. 
PAYRET. — Hoy se proyectarán 
las siguientes películas: 
"Su Alteza el Príncipe," "El hués-
ped de la media noche" y "Rapto ac-
cidentado." 
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* B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
Navarro V i l l o s l a d a 
ei,íle en "La Moderna Poesía."; 
l!*ymSieeSÍd?s ^ nadie se acer-
cierre la 1 u anciano' y Que cuan-
s^stos s íTne vengas a 
verme. 
ízales J L T . s°n mandamientos 
f ^ e uno o i dlcien'10 Fortún:— 
ôtes* n .taberna Para cui-
i. : ¡Y "di* ¡^ue cosas tiene mi 
g^s ya d12 Que sabe tanto! Los 
^ ha * C^ados sí so-
S^'e d S ' y 81 10 hubiese 
^ s e l e fr Una taberna!... ¡A T" que no e?0 ™ks que a mi Tornó cl j .bebe vlno! 
Y îones. zón a sus soledades y 
^^n^is?hldUdarl0: a<luella 
^ ahán? I mÍ5teriosa que 
S ^ n ^ b a no e r a u n a L 
^A1 alucinar¿ ^ a s i a , ni ensue-
ítVerla fieSir1 1elÍrÍ0: acaba-
ea^nte hPC! ^cada' Primero en 
%?af^ote . S í w en el ermitaño, 
^bre- Cuerdos le sepultaba este 
^ P e T S ^ ^ n ^ beneficios aba-
14 ^ resil .Podemos oponer 
nt€ v iaf g,nacion que doblega 
las deio pasar por enci-
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el cinto HERXIARIO ELECTRICO 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarini, 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
E l Inmenso entusiasmo despertado en los po-
bres pacientes de HERNIA, los cuales, después 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen a nueva vida, justifican los millares de 
cartas que de todas partes llegan al célebre es-
pecialista, pidiéndole prolongue su estadía en la 
capital cubana. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene ningún resorte de 
hierro; es todo de tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, invisible y 
liviano, detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que sea; permi-
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infelices martirizados 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores, el eminente 
especialista estará en la Habana 
Hotel "PERLA DE COBA" Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
Departamento num, 1, hasta el día del lunes, 24 del corriente 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado cura-
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero el ideal de la seguridad, de la comodidad de lar? señoras operadas 
embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. Recibe de 9 
a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. E l Domingo de 9 a 12. 
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POLITEAMA. — Después de una 
extensa toumée triunfal por el inte-
rior de la República, vuelve hoy a la 
pantalla del Politeama, en función 
popular, la película de asunto históri-
co romano "Nerón y Agripina", que 
tan brillanee éxito obtuvo cuando su 
estreno en este coliseo. El resto del 
programa lo cubre un estreno de la 
casa Cines que lleva por título 'Amor 
sin estimación", una filigrana de ar-
te. 
El programa de mañana se compo-
ne de las sublimes creaciones de la 
cinematografía moderna que. llevan 
por título "El sol de media noche" y 
"El auto infernal", que acreditan a 
las respectivas casas editoras Nordisk 
y Eclair. 
E l próximo miércoles blanco, día de 
•moda, es el señalado para el estreno 
de la grandiosa film de actualidad ti-
tulada "La educación del marino fran 
cés", procedente de los talleres de la 
casa Pathé de París, que hace desfilar 
ante el espectador, con gran lujo de 
detalles, la azarosa vida del marino 
francés. 
Para la función de estreno de esta 
magna cinematografía hay un activo 
pedido de localidades, que hace espe-
rar que sea el acontecimiento mayor 
del año en el espectáculo cinemato-
gráfico . 
VAUDEVILLE.—Tuvo efecto ano-
che la anunciada función de despedida 
y beneficio de Panchito Fernández. 
Representóse "Tierra baja", y Pan-
chito, de "contra", recitó la poesía de 
Núñez de Arce, "¡No he de callar!" 
E l teatro vióse muy concurrido y 
Panchito Fernández recogió muchos 
aplausos. 
MARTI. — Hemos salido un poco 
desorientados y un tanto perplejos 
después de presenciar la representa-
ción de "La alegría de vivir". Esta 
obra, a pesar de que los carteles de-
cían hace dos días que era estreno en 
Cuba, la hemos visto representar 
hace algún tiemipo en Albisu. 
Y después de haberla vuelto a ver 
ayer, hacíamos cábalas pensando en 
el empeño que algunos ponen en en-
gañar al público, hasta que hemos caí 
do en la cuenta de que el afán de lu-
cro impide muchas veces guardar res-
petos a quien respetos merece. 
Pero si el público lo tolera y lo 
aguanta, tolerado queda; que no he-
mos de ser nosotros más papistas que 
el papa. 
La obra es capaz de desorientar y 
marear a la persona de cabeza más 
firme. Aquel continuo entrar y salir 
de personajes, vengan o no a cuento; 
el desfile interminable de cuadros dea 
labazados; los chistes, que no son 
chistes, y las groserías que el autor 
pone en boca de los artistas, son í>u-
ficientes a volver loco a cualquier es-
pectador que tenga sentido común y, 
un poco de gusto artístico. 
Los couplets del último cuadro cons-
tituyen una grave ofensa al público. 
Las indecencias que dicen en esos 
couplets la señora Calvó y la señorita 
Torón son merecedoras de que los es-
pectadores les imnongai un serio to-
rrectivo, ya que las autoridades laa 
dejan pasar. 
Y no queremos acordarnos del i i -
nal de la escena del conflicto europeo, 
para que no sufran nuestros estóma-
gos. 
El público sano que empozaba a 
concurrir a este teatro no vclveiá a 
él si la ernpivsa persiste en darle 
obras del jaez de "La alegría de vi-
vir", que son un verdadero atropello 
al arte y al buen gusto. 
Hacemos la presente crónica pen-
sando en los respetos que nos mere-
cen nuestros Actores y para que no se 
llamen a engaño si alguno de ellos se 
decide a ver la obra "estrenada" el 
sábado pasado. 
Y conste que lamentamos tener que 
decir estas cosas, mucho más despu-ís 
de haber elogiado a los empresarios 
de este teatro cuando hemos ci'eido 
que se decidían a hacer r.rte, poniendo 
en escena las ooras que en Madrid 
habían alcanzado éxito definitivo. 
Pero han cambiado de rumbo y pa 
recen internarse en un camino nuevo, 
que seguramente? 'os llevará al fraca-
so, a pesar dt 'os aplausos con que de-
terminado público acoge ciertas obras. 
AZCUE (antes Casino).— Anoche 
terminó la temporada de cinemató-
grafo y variedades. 
En la presente semana empezará 
una temporada de dramas policiacos. 
ALHAMBRA.—En el programa de 
esta noche, figuran: "La visita del 
Carlos V," "Una rumba en Boloña," 
y "Xuanón enamorado". 
Pronto: "El Patria en España". 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U í d c o l e g í t i m o puro de u v a 
ma, o la altivez en que vienen a es-
trellarse; pero la felicidad inmereci-
da enerva, humilla y anonada. Sólo el 
verdadero cristiano, para quien la 
dicha y el infortunio vienen de la 
mano de Dios, sabe recibirlos con 
igual semblante. 
Don Alfonso hubiera luchado cons-
tantemente contra la adversidad, sin 
desmayar en la lucha; pero no podía 
resignarse a disfrutar tranquila y 
holgadamente de esos favores derra-
mados por una mano invisible, por 
causas desconocidas, por fines igno-
rados. 
;.A quién los debía? 
No a la Reina, estaba bien seguro 
de ello; no al conde de Lerín, porque 
el Conde podía esconder su mano 
cuando hería, no cuando acariciaba. 
Hacía mucho tiempo que el infan-
zón llevaba una vida errante, vaga-
bunda; entregado cor, increíble ar-
dor unas veces a las profundas inves-
tigaciones de las ciencias, y otras al 
estruendo y aturdimiento de los com-
bates, como si tratase de paralizar sus 
sentimientos con el hielo del estudio, 
o de ensordecer sus dolores con el 
bullicio de las armas, hacíase lla-
mar por distintos nombres, recorría 
diversos países, rehusaba por sistema 
todo linaje de amistades, y se com-
placía en vivir* solo, desconocido de 
todos, haciéndose respetar por la su-
perioridad de su talento y por la 
pujanza de su brazo; y, sin embargo, 
su protector jamás le perdió la pista 
en medio de los tortuosos giros, de 
las vueltas y revueltas, de las mudan-
zas, descarríos y contradicciones de 
una vida aventurera y misteriosa. 
N I H I S P R O N T A S 
A S E R M U J E R E S 
Su hija de usted necesita en esta 
época en que el desarrollo exige nna 
constitución robusta y sana, la ayu-
da de un tónico reconstituyente como 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams. 
Estas pildoras la ayudarán gran-
demente en el peligroso trance. Le 
darán fuerzas y energías, le enrique-
cerán la sangre, tonificarán los ner-
vios, fortalecerán el cuerpo, y no só-
lo esto sino que asegurarán luego 
una vida sana y saludable. No su-
frirá de dolores de cabeza, de can-
sancio y fatiga, de desaliento, ata-
ques de melancolía y otros desarre-
glos que marcan más manifiestamen-
te el cambio de la niñez a la puber-
tad. 
He aquí extractos de una carta que 
escribe la señorita Yolanda Alvarez, 
Holguín, Provincia de Oriente, Cu-
ba: "Durante los años del desarrollo 
sufrí de frecuentes dolores de cabe-
za, mareos» debilidad y otros sínto-
mas de que el cuerpo no se hallaba 
en condiciones de soportar el des-
arrollo. Después de probar muchos 
remedios, el señor Manuel Díaz, due-
ño de la Botica del Pueblo, en esta 
localidad, me recomendó las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams con las 
cuales no sólo me vi libre de todo 
quebranto, sino que he continuado sa-
na y robusta." 
Un librito gratis, "Consejos Con-
fidenciales para Señoras" se le man-
dará si lo pide, expresando el título, 
a The doctor Williams Medicine Com-
pany, Departamento N., Schenecta-
Aquella protección parecía sobra-
do poética, apasionada y generosa pa-
ra que pudiese atribuirse, ni a la 
mujer manchada con horrendos crí-
menes, ni al hombre escéptico y frío, 
cuyo carácter era casi un anacronis-
mo de su época. 
Tenía el caballero demasiado cono-
cimiento del corazón humano, pene-
tración bastante para comprender to-
da la idealidad, toda la dulzura y ab-
negación que revelaba aquella no in-
terrumpida cadena de favores ocul-
tos, tal vez pagados con ingratitud, 
con indiferencia, con olvido. ¡Cuán 
pocas veces se esconde la mano del 
hombre para derramar beneficios! 
¡Cuán pocas veces la caridad resiste 
a los halagos del amor propio! E l 
que dispensa Un favor se apresura a 
manifestarlo para recoger al menos 
el precio de la gratitud: sólo un án-
gel nos acompaña desinteresadamen-
te día y noche, y con su invisible 
diestra nos está indicando en todos 
los momentos la senda del bien, en lo 
más confuso y revuelto del laberinto 
de la vida humana. 
¿No era, por ventura, muy seme-
j jante al ángel custodio el genio tute-
i lar del caballero ? 
—¡Oh! ¡Si ella viviese!—exclamó 
I éste súbitamente, cubriéndose los 
I ojos con la mano para reconcentrar 
I sus pensamientos, sut recuerdos o 
i desvarios, o para ocultar una lágri-
! ma que se deslizó por sus mejillas. 
—Afortunadamente—prosiguió le-
vantándose y dando pasos apresura-
1 dos;—afortunadamente, hoy he cono-
' cido el instrumento casual de que se 
|ha valido esa mi providencia parti-
cular. ¡Chafarote! ¡Si él supiese al-
go! ¡Si no hubiese obrado ciegamen-
te! ¡Si conociese de dónde viene el 
impulso que ha recibido! ¡Oh! Yo re-
cuerdo sus mañas.. . La bodega del 
Conde está bien provista...; por mu-
cho que haya cambiado de costum-
bres, hay argumentos que siempre se-
rán irresistibles para el antiguo sol-
dado de las Bárdenas. 
Pai-a que fuese más completo su 
consuelo, las puertas del gabinete se 
abrieron lentamente, y el maestre-
hostal, que debía \raerle al antiguo 
salteador, aparecióse con la caperu-
za en la mano. 
—¡Hola, maese Tomás de Galar!— 
dijo al verle don Alfonso.—¿Ha ve-
nido el ermitaño ? 
— E l ermitaño, señor, ha volado 
después de haber hecho el más estu-
pendo milagro... ¡ Figúrese vuesa 
merced que ha convertido en cristia-
no como nosotros a un agote! 
—¿Y dónde ha ido? 
— E l ermitaño, señor, tiene que es-
tar en todas partes. 
—¿Y a qué venir aquí cuando tah 
mal desempeñáis mió encargos ? 
—Lo que es el encargo de los pa-
los, confieso que ha sido torpemente 
desempeñado; porque en vez de dar-
los los he recibido... pero ma hago 
cuenta de que para vuesa merced lo 
mismo tiene... Vuesas mercedes ne-
cesitan que se dé una paliza, y que 
ésta caiga aquí o caiga al lá. . . Digo 
que para vuesas mercedes tiene lo 
mismo. 
—¿Y venís a contarme vuestras 
cuitas por ventura? 
—No, señor; para vuesas mercedes 
las cuitas de... 
—Basta. 
—Conozco que basta y que sobra; 
y sólo me resta poner en manos de 
vuesa merced esta carta que acaban 
de poner en las mías. 
Tomóla don Alfonso con ansiedad, 
abrióla, y al conocer la letra hizo 
un gesto displicente y leyó vuelto de 
espaldas al maestre-hostal: 
"El fraile ha venido: os doy las 
gracias por vuestro celo y prontitud 
en servirme. Venid a verme presto, y 
os hablaré de un pensamiento que se 
le ha ocurrido, muy feliz y conducen-
te a nuestro propósito. Os espero con 
ansia... ¡como siempre!" 
No tenía firma el billete; pero no 
la necesitaba para el caballero, que 
estrujó el papel en sus manos con 
una expresión tan £miestra, qu^ hu-
biera infundido miedo a quien la ob-
servara. 
—Maese—dijo sentándose con una 
calma y sosiego que contrastaban con 
la impaciencia del que le llamaba,— 
¿habéis dicho que conocíais al ermi-
taño? 
—Como a vuesa merced, caballero. 
Quiero decir, mucho más que a su 
merced; porque a su merced le conoz-
co de ayer, como quien dice. 
—¿Y al ermitaño? 
—Al ermitaño le conozco... ¡c&! 
¡mucho antes! Figúrese vuesa mer-
ced que antes de ser ermitaño ya 
yo... 
—Le conocías,- ¿eh? ¿Y enton-
ces... ? 
—Entonces era... ¡Señor, si en es-
tos tiempos se ven cosas tan parti-
culares! ¿Quién haoia de decir que 
un salteador de caminos había de 
hacer milagros como los del rey de 
Francia, que cura los lamparones? 
Pero... 
—¿Pero el ermitaño...? 
—Pues a eso voy, señor caballe-
ro: ahí donde vuesa merced ve un 
ermitaño... y ni tampoco es ermita-
ño, no señor, sino criado de ermita-
ño o de ermitaña; porque él para poco 
en la ermita, y anda por ahí reco-
giendo limosnas para alumbrar a la 
Virgen... 
—¿Pero quién es él? 
—A eso iba. Yo no sé si su mer-
ced, como extranjero... porque yo 
creo que su merced no es de esta tie-
rra, que, si no, no andaría pregun-
tando... En fin, su merced hace 
bien: preguntando so va a Roma, y 
quien nada pregunta nada sabe. Pe-
ro no ponga ese gesto su merced. 
Cuando a mí me interrumpen no di-
go cosa de provecho. Pues sí, se-
ñor; hubo un famoso bandido hace 
diez y ocho años. . . No hablo del pri-
mero, que se llamaba Sancho, y era 
un bandido hecho y derecho, sino 
otro bandido tornadizo, de muy ma-
las entrañas, y sobre todo judío. San-
cho de Rota mataba y robaba, es ver-
dad, pero al fin era cristiano; el 
otro, amén de ladrón, era judío, y 
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—Pero me estáis contando, mae-
se Tomás de Galar-repuso con mu-
cha calma el Caballero,-me estáis 
contando la historia del capitán, y 
yo os pregunto... 
—Por su escudero; por ese ermi-
taño que hace milagros... ¡Digo mi-
lagros! Milagros él no los hace; no, 
señor; quien los hace es la peniten-
te. 
—¡Cómo! ¿Chafarote está con la 
penitente ? 
—¡Hola, hola! Pues digo que,., 
me está preguntado su merced por 
él, y sabe hasta su nombre, o su mo-
te, o su apodo, o lo que se quiera 
decir, de cuando era bandido. 
—Dejaos de observaciones imperti-
nentes y respondedme sin circunlo-
quios. . . 
—¿Circun qué?—exclamó el maes-
tre-hostal, más asustado de la pala-
bra que del acento y ademán del ca-
ballero. 
—Que me respondáis lisa y tlaña-
mente: ¿qué tiene que ver el ermita-
no, o llámese Juan Marín o Chafa-
rote, con la penitente? 
—Señor, ¿pues no ha de tener que 
ver si es, como quien dice, su cria-
do, o su lego, o 3u... ? En fin, su 
merced que lo sabe todo, y que le co-
noce por su apodo y por su nombre 
y apellido... 
—De manera que los milagros que 
hace el ermitaño... 4 
—Son milagros de la penitente. 
—¿ Y quien es la penitente? 
—¡La penitente! Señor, yo no sé 
es^eíla"188 * m*1Ktá' sino 
—¡Ella! Y ¿quién es. . .? 
—Ella misma, y no otra; no pue-
de confundirse con nadie. Preguntad 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARTTSTA 
L O S D O M I N G O S 
l o s fie T a b o a d a , C h a n t a d a y P u e r t o M a r í n 
Se oyó una campana; la agitaba 
Nicomedes Bas. ¿Qué decía don Nico 
INSTANTANEA TOMADA DURAN 
DA Y PUERTO MARIN, EN PA 
Penetramos en Palatino Park. Y los 
jóvenes amables que formaban la. ga-
lante comisión de fiestas nos recibie-
ron -muy efusivamente. ¡Gracias, ra-
paces! Y en Palatino Park todo ei'a 
júbilo; cantaba el crouestrón; gemía'medes? Que bastaba de "falar," de 
una duke alborada la gaita; una lin- i cantar y de bailar, que la mesa estaba 
da "muiñeira" entonaba la brillante recién puesta y que muy florida espe-
banda de música de Monterroso; la i raba a los comensales. La campana 
orquest? la blanda y doliente erques- ' de Bas habló bien y a tiempo. Y Bas 
ta, competía con la banda suspirando ! nos sirvió un banquete digno de sus 
un fWántico danzón. Bailaban las i sartenes, de su cocina, de sus reales 
parejas; los romeros y las romeras , cocineros. Lo presidía don Pepe Dié-
subían por centenares; la alegría ga-¡guez; a su izquierda don Manuel Cor-
l'e"-a inundaba los corazones. Y Gali- | tinas; a su derecha don Juan Puma-
da0 la" noble, la culta, la heroica, la ¡riega; los tres bajo los pliegues del 
humiMé v la risueña, cantaba todo su 1 estandarte. Rodeándolos, quinientos 
T E E L BAILE EN LA JIRA DE LA SOCIEDAD TABOADA, CHANTA-
LATINO. (Fotografía de Cabe). 
y subiendo y subiendo llegaba al cie-
lo. ¡Galicia cantaba! 
S o c í B d a d e s E s p a ñ o l a s 
CLUB MADRILEÑO. 
î 1C1,r\0!%nUestra entrada en los sa-
lones del Centro Castellano, y Revuel-
dijo- COnsergc COn cara bonachona nos 
—Los nuestros están en Junta y va 
a salir algo bueno porque todos los 
que han venido, que son muchos, pare-
cen gente de rumbo. 
Afectivamente; los madrileños dis-
cuuan con calor y sacaban a relucir 
muchos y muy buenos provectos que 
al cristalizar, todo lo más lucido de 
los madnles sentará sus reales eij es-
UllalnCOn' pedazo de la egregia Cas-
Presidía la Junta don Esteban To-
me, quien con su patriarcal figura lle-
va a los madrileños a la victoria: de 
secretario actuaba don Aurelio Uria, 
un chico que por Embajadores com-
Pf \ . e l trono con Vicente Pastor, 
otro chico que se las trae, y al rede-
dor de la mesa presidencial, caras ri-
fuenas, humor descachanrrante, no-
tas de la Bombilla, ritmos íft Amaniel 
y el recuerdo de una calle larga y 
recta, camino do la más castiza, más 
alegre y más rumbosa verbena que 
''jos humanos vieron: la Paloma, Ma-
dre y Señora do aquel Julián, el ca-
jista enamorado de la Susana. 
Don Juan Perdices, propone a la 
Junta que se dé un almuerzo en los 
i V iveros para cuyo objeto pide el tras-
lado de aquel famoso merendero con 
—Que tiene usted razón; quinientas | Lázaro y todo dentro, 
y muy lindas. I A1 no ser posible se conforma con-
Y como todo llega y todo pasa, He- ê festeje el acto de la constitu-
gó la hora del champán y de la sidra |c_n de^Glub con un gran cocido a la 
y de los tabacos. La sidra superior; i \naclrHena en la Internacional, para-
una "sidriná" que se cuela sola, como ¡ J*®1ÍC1Q80 un poco más acá del Gua-
fabricada por el mago de la sidra. En-
L o s ( ¡e l a l e g r e e n 
una. 
rique Pérez Conde. Si los gallegos I ri^0" Jl3an Rodríguez, recordando a 
fueran asturianos, después de bebería VoM pr°Püne no falte el 
Valdepeñas, el requesón de Miraflo-
res de la Sierra, y una sarta de do-
rados buñuelos, calentitos. 
En este precioso instante da princi-
GRCrO DE CONCURRENTES A L A JIRA DE LOS HIJOS DE VILLA LEGRE EN LA TROPICA! 
grafía de Cabo). ^^.u. (Foto. 
cantarían aquello de 
Era del Pomar, 
era del Pomar 
la rica sidra. 
Galicia tornaba a cantar toda la 
alegría de su alma. 
—Adiós, rapaz. 
—¡Hola, Secundino! 
¿A dónde vas? 
—¡Vaya una pregunta!., 
bobu yes! Voy pr. la Cúpula. 
—Pues, aguarda, que 
En Palatino Park todo era júbilo; po íqu^todf éf ĝ11?1011.56 aPrueba' 
a"dcítfét)"'entusiasmo.' Y todo esto que romeros y otras tantas romeras; qui- cantaba el orquestón; gemía una dul-1ferviente amor a Madrid v T s u s 
era rima do nuestra alma, a m V de ™****> y.^u9.linda3- Sus * ^ nom-, c.e.alborada la gal a; una ^nda "mm- ^ sas, porque han de saber que Madrid 
alegría intensa y bi"es dan fe «ega^de *u gentileza:^ I neira"^entonaba ^ la brillante banda | tiene sus cosas, únicas, reverentes, co-
mo el chocolate de la calle de la Cruz, 
La charla continuó. 
Después vino el aperitivo... Y más 
¡tarde lo principal: el almuerzo. 
¡Qué En derredor de la Cúpula estaban 
, las mesas. Y junto a las mesas, de-
pallá voy rrochando gracia y gentileza; alegres 
yo. ; y risueñas, un grupo de muchachas— 
Y juntos, en un auto, nos fuimos | que aunque mal esté el decirlo—tam-
nio In H7cnV ;/̂ '"J T'ÍT'T" v"i*"",v'i_ carretera arriba, hasta la hermosa i bién eran do Villalegre. 
C v o t soíorl tt ^eg amentü' quf;i Cúpula de "La Tropical," el amable i Esas niñas eran: María Alvarez, -<t vô  sonora de Una da a conocer a , ^ - ^ «nwUAU ^ A-W_ I t r ^ ^ - V articulo por artículo 
cordaron "cosas" de la hermosa al. 
administrador de "Crónica de stu-1 Hortensia Urrutia, Sara Cabrera, 
rifts" y un servidor. | Amparo Amaya, Concepsión Alvarez, 
dea. 
Comenzó el baile. 
La orquesta deja sentir los 
un paso-doble. 
Los mozos comienzan a bailar 
Y bailando, bailando, dieron "la. 
seis de la tarde, hora en que terminó 
aires de 
f o r T Í v ^ Señoras: Ramona Nieto de Salga- de Monterroso; la orquesta, la blan 
rorar la nostalgia del lindo rincón, lo i ¿o, Josefa Vázquez de Vázquez Pura j da y doliente orquesta, competía con 
. j i * • i ; Fernandez de López, Manuela Rodn- la banda suspirando un ardiente dan-
preswlia un estandarte rojo y doiado, ^ Suá Amalia Fernández de,zón. bailaban muy cerca de quinien-
que decía: Tabeada Cnamada y Puei-(Vá Marcelina Hernández de I tas parejas. 
to M^rin. . sociedad-gallega de ^s-, Gó Filomena Vázquez de Enrí-1 t „ • . . , ' , regir 
truccrón, sociedad de altruismo mcom-1 t̂ ^ > aZ r Jt̂ ** rnn. \ J^03 viejos cuasi llorábamos de en-1- »" 
—¿Do qué sg trata, caballeros? 
Y el presidente respondió en el ac-
el agua de Pontejos',' la' cabeza^deMeí ito: r> fi + i. 4. XT 
Rastro y la fuente del berro. , "P6- una en h°nor de Nu.es-
Termina el Reglamento y es nom- tra Seno? de Ia Luj;' ele esta santira 
brada la Junta directiva que ha dé que nosotros todos los fle Villalegre 
la fiestri. 
.... . aunf ^ Poco; allá alo lejo, 
Llegamos, bajamos de la máquina I Sarita García, Hortensia Urguela, B. fn la carretera, de vuelta para, la Ha-
y topamos con los do la Comisión, i Heme, Armando Martínez, Amelia ' ¡anp\ * escuchaban veces de: «Soy 
Todos amables, corteses, atentos... Selguame, Viva Díaz, Esther Díaz y; V!a',1soy ll" ' rdvia..." 
Ir señora de Rafael García. 
También estaban dos hermosas se-
ñoritas, hijas de un apreciable com-
pañero, María y Amparito Armada y 
Sag'rera. 
pavablc. 
nos queda expresar 
nuestra gratitud hacia los señores 
Eduardo Rodríguez Bango, Antonio 
Arbesue, Pedro Arbesue, Manuel 
Suárez, César García, Enrique He-
vía, Marino Iglesias, Rafael v La» 
club madrileño T veneramos desde aquí, ya que no lo , ^ en un eftrem-0 de la mesa' d f ^ B- .Granda' de "taco-cíud marluleno, recayendo ¡ ^ ^ ^ c ^ - , Í M ^ henoosas malagueñas—en aquel mo-! misión organizadora, por las atencio-
quez_ Carmen Jorge de López, Con- vidiai y Diéguez, Váz- ! loíLcargos en los siguientes señores: ; Po^mos hacer ahora por alia, por ; viUalegrinas-: Matilde y Cío- nes que con nosotros han tenido t 
icha Roanguez de Castro, Gumersin-1 quez doif juan y don ^ ^ 0 echa-! P r e s i d ^ - don Esteban TW.P 'nuestra patria amada. Una comisión, • u ^ n 6 ^ I & Ú & A J " ! o i„ ^ J i l „, 
Subimos. Y en la escalera del pri-;da Rodríguez de Rojo, María Gonzá-. ron una ^ <(fabla„ Habló Corti. 
rci-oso restaurant topa el cronista ¡oz ^ ^ j J ^ ^ ^ I Í ! fe. Iftas, que dijo:-Chantada, Tabeada y 
as comarcas, 
la bella Gali-
cia; viven sus caserío? blancos y tran 
Dolores Pérez 
con Id que má 
Manuel Cor 
:a ^  ÍTZ^XL-l -i« ^ T t x "  jo:—Cha ; 
n s tratado tiene: con don i ̂  Encarnación Vázquez de López, j puer¿ ^ t^s ^ 
ñiflas, el popular primen Adela Montes de García Mana Do- j á b „ 
quilos sobre una verde y risueña cam-
don steban Tomé. 
Vicepresidente: don José del Barrio 
Tesorero: don Juan Perdices. 
Vicetesorero: don Antonio Pérez. 
Secretario: don Aurelio Uría. 
Vocales: don Manuel Lanza, don 
Juan Rodríguez, don Domingo Bestei 
piña, llena de flores, circundadas por ; Ll] d o n , d o n Angel Gon-
Señoritas: Josefina Nieto, Manueli- dos ríos de plata. ¡Comarcas, Dios os cí v^n^nv at ern^nÍeZ' don í0" 
Be vaiiedor, don Manuel Bargas, don 
la misma de todos los años, nos /eu 
nimos y acordamos celebrar esta fies-
tilde Hernández 
"ños! tGíhcías. Vázquez; gracias., ora- bero y Visita Nieto. baile acerca los corazones, 
•̂ or (fhciintadnr! La alegría ascendía 1 —;. Qué tal. don Juan ? DON FERNANDO. 
v^^^/r^^'^ J T j e ¿ r & ^ j r * * ^ & * & * * * * j r * ¿ ' & j r j r j r & * * * & * * * * ^ * * b * j r * * * * * * * * * * * * 
Vico-oresidcnto del Centro Gallego, i ̂ 1 de Vita, María Fernández de Do 
con Manolo Vázquez, Secretario de M» Carmen González de Suarez y 
Chantada, Carballedo y su Comarca; 
con den ' Juan Pumariega, nuestro 
queridísimo ex-administrador, alma ! ta v Josefina Govín, Amadora Rodrí- bendiga! 
nobilísima y .sincera; con ellos estaba guez, Herminia López, Amada Her- Don Juan habló del Cadavedo de su vueita reraices« aon Aaximmo Re-
Diégue^, Pepe Diéguez, el hombre en- nández, Gumersinda Castro, Manuela alma; don Fernando de Vetusta la no-i Sea enhorabuena 
cantader" do "El Encanto," el notable , y Carmen Vázquez, Juanita González, ble; Diéguez y Vázquez asintieron a¡ Hay aplausos para los el 'd 
orador que preside esta sociedad E:a- Josefina. Carmelina y Angélica Ber- la bella "fabla" de Cortiñas. Y "fa-!vivas „«jL ia yjija Cortan 0f \ 
llega de instrucción, que ayer cobi-1 múdez, Julita López, Carmelina Pulí- lando" "falando" llegó la noche. Yitando los brindis en honor del nacien 
jab" ' " • : " ^ r : . - : . . . ' . . : i r.. n -
31 
do 
ron un ^ían abrazo; lo confieso con ; Remedios Fernández, Lolita Rodrí- gallarda, culta y florida no dejó de i Una ve?: dada la batalla por todos 
•>;gulIo.̂  j Gradan, rapaces de sesenta guez, Carmen Torres, Ranchita Cu-^ bailar ni un solo momento. Porque el! los gatos reunidos en el Centro Cas-
tellano, empezaron a divagar sobro 
lo?; proyectos en ciernes, y tal núme-
ro de ellos tienen, que van a ser poco 
los trescientos sesenta y cinco días del 
año para realizarlos. 
Pero^ ellos, constantes y heroicos, 
como dignos descendientes de aquellos 
bravos del Dos de Mayo, darán cima 
a ellos y habrá... 
Lo mejor será callar hasta que-co-
mamos el piri en la Internacional, y ]S 
una vez echa la digestión pensaremos 
en la otra que será sin duda alguna 
la desencuadernación de la risa y del 
buen humor. 
I Madrileños! acordaos de lia Cibe-
les, cuya genuina renresentación es 
tá en la Habana: Club Madrileño. 
El tesorero, don Juan Perdices, os 
aguarda con los brazos abiertos y en 
¡actitud de decir: 
—Señor Paco, eche un medio chi-
|co... 
L. GOMEZ CARO. 
ASOCIACION CANARIA 
Entre los varios acuerdos tomados 
Inor '«sla Sección en Junta celebrada 
en 12 do los corriente, figuran el de 1 
recabar la cooneración de la distinguí- I 
da señorita Marina García que ya ha I 
salido de Canarias y quien con su ex-1 
célente voz y valimiento realzaría 
nuestros actos. 
También se acordó dar el pésame al j 
distinguido Secretario General señor 
Joaquín O'Campo y del Alcázar por 
Durante el almuerzo, que fué ex-
ta. Y aquí está demostrado: no falta, quisito, y entre sorbo y sorbo de si-
uno . . . i dra, se habló de Villalegre y se re-
licitándoles, a la vez, por el éxito ¿ 
canzado en estr, fiesta. 
¡Y hasta el año que viene...! 
DON FERNANDO, 



































E L PRESIDENTE DE BETANZOS Y SU PARTIDO, SR. PASCUAL PEÑA, RODEADO DE SU DIRECTA A 
Y BAJO SU ESTANDARTE. (F otografía de Cabo). 
Llegó el cronista a cobijarse bajo la'que allí mostraban su belleza y pudc'ñol, María Oubiño, Leonor Mana 
í« «Itórte ¡fronda del MamonciUo, de La^Tropical, ¡anotar, presurosamente, éstas, que son jcía, AméricaJPérez, Angelâ  ^^¿5. 
GRUPO DE CONCCRRENTES A L A MATINEE DEL CLUB TTNETEN SE EN LA MAMBISA. (Fot. Cabo). 
El cronista oe elevó en ru mono- I Ofeíia Rodríguez, Conchita Solar,' de Tineo, que orgullosos de la re-
plano Ckriot; hizo una b?lla espiral Flena Antran, Sara Pérez, Lucía Ga-
áscendente y deshaciendo el rizo, ate- rrido, Lola Acosta, Pilar García, Hor-
rrizó en la herniosa finca "La Mam- tensla Gutiérrez, Griselda Suárez, Pl-
hlra", cenvertida ayer éai jardín do lar Alvarez, Ester Casanova, Blanca 
prir.re-sas. | Menendez, María Rodríguez, Estre-
Apenas abandonamos el asiento ! Bá López, Flor Berenguer, Josefina 
del "mono", abrazamos al entusiasta ; Arias, Conchita Guerra. Caridad Al-
presidente dsl Club, nuestro querido varez, Balbina Fernández, Lucía 
amigo Andrés Mon, "que nos recibió Ruiz, Mercedes Rubis, Rosa Rodrí-
cen gran cariñe y afecto; con él es-¡ guez, Carmeai Guerra, Rosario Coci-
t.pba un compañero querido: 
presentación femenina que había en 
"La Mambisa" no cesaron, de bailar 
y cantar. 
El agua nos hizo reunimos en la 
casa-vivienda de la finca, aquellos 
momentos los aprovechó Mon y la 
cemisión de fiesitas para obsequiar-
nos con la rica sidra asturiana "El 
Pomar", teniendo la satisfacción de 
recibir en aquel momento la visita 
LOS DE V I L L A L E G R E 
Se reúnen una 
recordar a la vill 
gentil del mund 
gen de la Luz. 
Hoy se reúnen los villalegrenses en ¡P0.1 
ros, es una poumcum uû o. uc vt^.i^íx, • " — . u u ^ u » « ^ U v . .-.ym^un., uVoCx«., c11vf,s v e] baile principio-
que tiene las campiñas a su alrededor; i j f ^ ^ ^ f ^ ^ ^G"avfnt1v ?M^r I En grupo aparte saludé a los m 
S. M. na, Graciela Ramón, Dudco María ¿^rpopid^r presidente deíCentr^'A^ 
"Burir Burlando . Alvarez Marrón y Fdesea, Carolina Acosta, PeMara turiSS, Vi¿nte Femández Riaño, j jugar el salto, beber y yantad y 
ñero López, Domingo García, 
Emil'o Pérez y Manuel Cedrnzn, aue 
r-̂ '-'.'ituvein la gailanda avanzada del 
rv'rnto 'ínetense, que con pralav.tería 
putm. obstinaban a las bellas prin-
cesas con flores de todas clases. 
t rsŷ rrr-•»f+ĵ  nue diritre F^líne VaT-
"'- ^ ^ U ó con un bonito pro-
•Kií'Tbî  y rl cronista, nn^ no 
'̂•T^xcfVn unos mrtT"entos de 
' « í ^ d r a afilar pu lápiz, sacar 
La Tropical para eso; y además para Itrial pues que tiene ^bricas de m p̂or-
can-
ianos |pó7de"Galicia, y soñó con los ojos de 
Señoritas María Guimar, Rosalina 
tancia El cronista vivió algún tiempo, Soureda, Encarnación García, Pilar ¡ j p «oo-orifH 
Saturni-| Garda. Nicolasa y Ja.oba « « ^ I ^ ^ S Í f c á í B E ¿ 1 * ^ ^ " ^ I ' ^ " l W í í " ^ ¿ ¿ r M I « !>»»y W ' , ? 1 ! te m!S« 1 « H e r , , f a d " , ^ ^ T ' h t r - S f Pascual I W . j g . 
O» J t e É É » » - . •> «*™>. " y i f f l . ; asJMm Braña, Vtente Barreiro, ; gOS Gamro Acev«lo v Adolfo Peóa, que son. astunanoo ^ a ¿ y » n » " » ' " X á¿ atendiendo a todoe muy 
l . ^ a r i o de " E ! Incendio" que;'voy decivos: % l ™ « K ' S S p " ¿ : D C I T M A T I C M A 1 
alh se presentaron en automóvil. Después del salto se meterán un "n& pa , S J m . . 
{Dé dónde venían estos señores? ' excelente aperitivo y tras el aperitivo ;tc y V™meze™lc- , . 
Pronto lo averiguamos. Como bue- entremés, ensalada de lechuga y be- ' T A penetrar ba o ^ sombra ^el 
nos asturianos los directivos del trio rr0S) arroz con poll0) parg0 al horn0( ' MamonciUo. P ^ f ^ ^ .rl,ev" S n a f S i 
asturiano se habían reunido en una ; lomo de co adoba(io con vino Rio- "a-15 Pastoras d « f ^ r i t L ^ t e S 
de las hermosas fincas de las inme- , ja> sidra Cima E1 poma a ci. ; Betanzos y ^ J ^ ^ ^ ^ g ^ 
diaciones de la Habana para celebrar i ruela3 v uvas pafé v ¿ J / UpioHoq "as. bellas, pastoras tamoien, ae un 
¡el día de San Roque con una ^ s'uperiort ' ib - de Curr0S 0 ^ Cam-
Fué la "matinée" de ayer una her- l i v l ^ provecho señores' , Y c°moJde la Panza sale la danza' ^Pascual'Peña, querido Presidente de 
mosa fiesta, sólo empañada por una | Y quisieron compartir, después, la | ^ e ^ ^ a l i * b ^ f e S S Í los dc estaba qUe n0 había 
v o?-ví>>-:r los nombras de pertinaz lluvia que no.fué capaz de I alegría de una tarde de fiesta astu" , bailables delicados-
*rflp* -rinrp?as qm ál rit- entibiar el entusiasmo de los hijos i riana. C071 los valientes y gallardos, pasodoble Marcl;a de par{s 
cretario; Alfredo Dopico, — S c e . 
Lisardo Vásquez, Presidente ue 
Amelia Santa Cruz, Blanca Méndez, 
Carmen Méndez. 
Tedas ellas encantadoras y capa-
ces de quitar el soieño al más valien-
te, al más gallardo oe los nacidos en 
el bello concejo de Tineo. 
R E U M A T I S M O 
dobe su origen i neuniulaclone» de ácido úrico em i» sangre. Los dolores reumáticos de espalda, cecho Pierna». br«io»._ caderas, espalda: lumbago, inflarrs-•ione», ceden fácilmente coa el uso de la "mam* 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 1 ^ l ^ ^ ^ ^ 
y i ^ ^ é ^ ^ ^ ^ DE LA MARINA la labor 
m .istcma. x u curado ^ cmo8 mas c r « , c ' tiva que tan bien supo o r e z n w ^ 
• ¡fiesta, y especialmente al P 
- ¿ No baila usted, presidente 
—Cómo no!. , , „ nuest̂  
Y al baile se fué derecho 
presidente a "danzonear . ^y^-
El cronista, satisfecho cíe „. 
deza de la jira de los de B ^ piARlO 
- cj tí r] danrón, hacían honor 
1 - ryfapn TpTTisícore. 
f—> "^i? d-ma^ ân eVca^tes co- j 
„ -„ Manolita Feito de Mon. ¡ 
BBrrjac Amnd'>-' Mon r?*» .Tnlin/'b. !• 
• Vf-̂ to, Elvira Miró d« Ve-. 
^ -om c.-̂ i-»:'" 7̂. Abaría RMrf-
. T-oô :v-> MnUacki de Aria^. Cr?-
-r----? fip Cocina. L^-^to L3-->nís 
, t. J-tís-» A. d-3 Pineda. Ma-
ẑ̂ .̂ ^—^ .Tn'ín Fernández de I 
* 1 j .-.̂ ^q î Fernández d«> Ló-i 
i— - • VíJIa y la señora Viuda i 
•p..̂ ^ ^ nrincesítas, b?'1las v vano-
- - T ^-fin? AH-arez Marrón. Ma-
in ^fiesta, María Teresa Bemay,j 
T E N E D O R D E L I B R O S 
q u e d i s p o n e de 2 h o r a s 
d i a r i a s , se o f r e c e p a r a 
l l e v a r los l i b r o s de 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o 
c a s a c o m e r c i a l . D i r i -
g irse a G . A . F r e i g e , S a n 
M i g u e l 6. 
11162 14-a 
tinetenses. 
Tineo puede sentirse orgulloso de I 
i tener en la Habana una representa-
I ción que como el Club de su nombre 
| celebra fiestas tan hermosas y aris- \ 
i tocrátkas como la que ayer celebra-
ron en el jardín de las princesas los ¡ 
valientes tinentenses. En San Eran- ' 
cisco tomamos el carro de vuelta. ! 
Calzada de Jesús del Monte subía el 
Presidente de los sastres, el sastre 
popular y popular político Luis Ro-
j dríguez. 
.—;.Do vienes? 
—De tomar medidas. 
—Apunta ésta: cintura: ¡15 cm! 
i—¡Vava una cintura! 
DON FERNANDO 
Danzón Alirón. 
Danzón Barbero de Sevilla. 
Habanera Dorila. 
Vals tropical Topacio. 
Danzón El Pescado. 




Danzón Pay Pay. 
Habanera Ya apareció aquello 
Vals tropical Cisne. 
Danzón Negro Bueno. 
Pasodoble Machaquito. 
V E M D E T E R R E N O 
don Pascual Peña. sus ^ 
Cuando el danzón efPa*:lle!rft ecl* 
ta? y la gaita netamente t a ? ^ 
sus repinicos, los concurrentes, 
santcs dc placer, gritan. 
¡Viva e» Presidente. nte, 
Y Pascual Peña, amablernen 
nubdito 
para mas. 
! ;. Orgullo ? 
No; satisfacción y alegría; orgullo, 
sí- ñero de ver a sus compoblanos allí 
I reunidos fraternalmente. A todos aten 
día solícitamente. 
Trescientas personas se 
las mesas. Y durante el yantar 
bló y se flirteó galanamente. Frente a 
¡ donde yo yantaba un arroz con pollo 
'super había una linda y gentil mujer I culles Ncgueira, Santa Teresa, Su i ' i Viva! 
de ojos expresivos, rasgados, que ye rez Vigil o Parque Jovellar y Síu,1 X conm el baile signe ^saborJJ 
admiré muchas veces a través de los; r. ' J L ¿ o i u *" tes prosiguen mcansaoies . t4j 
cristales de un escaparate... i ̂ u-naventiira. Se da barata por la \ del danZón, el ero"1; ^ 
Ella no se fija en mi—¡probiño!—; | circunstanciaa espcoiales. Inforn: i pidióse del presidente ; pxpresi^ 
pero yo que soy un delicado admirador.¡ su dueño, señor Orbón, en la A J - tiva. Y de aquellos oJ0,eQpíaió ^ 
de los ojos bellos y expresivos me í¡Ío ; irinistracióii del D" \Rlü DE LV Mv-P' esquivos también se 
E n la Ceiba de Puentes Grandes.; \ raseuai ren», c^r~-, s con ^ 
¡casi junto al paradero del tranvía i He satisfecho a sus 5 ,^¿3 la ^ 
sentaron a ; Mliriaiiao a Galiano, se vende • risa ?.ue in(1,icaba 9f5fa de otra F10 
i  se ha- , • : prendieran la promeea uc 
una manzana de terreno compuesta ma iira 
de 8,025 metros, situada entre hs^ ¡Viva Betanzos! 
Y después de bailar el Machaco, alen ella, algo impertinente. Pero ella,, , A ^ ^ ^ C „ iq.- otra miradí 
BO ^ í l - - f^o .enfado -nonps! :Pobriño!.... 3 Jos domingos, en Kesl 13c, ;Pobriño! casa por la fresca y cantando 
Hoy se tumba. 
¡nones! ¡Pobriño!. 
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D e nues tro c o r r e s p o r i s a í 
en E s p a ñ a s e ñ o r O r t e g a 










'^fJer ¡o marítim0 qUe eS' 
UNCESE Y B A VA ROS 
lde información del Mi-
'3fiSa Guerra inglés ha dado 
'*Ae u siguiente noticia: 
>nsa francesas y bávaras se 
^ ' ^ n ^rededores de Blu-
t̂ld0/v Wricourt. 
Circr alcanzaron una vio-
r:iiranMa tomando las aldeas de 
l '^Circy y las aIturas de An" at y 
v ,np= fueron rechazados, 
r-o númer0 dc muert08 y 
^ c e s T ^ ' o n t i n u a r á n avan-
% t o m T l a o f e n s i v a 
'^f'Jf' contingente de tropas 
' fuerSe encuentra ahora en po-
^ 4!jn« los desfiladeros y ca-
^^ofvoSoS' desde el Oeste 
fuello* que conducen a Col-
• 1 Sur 
'ACvl* francesas están prepa-
V* remprender su marcha en 
i P8 or rsobre Muelhausen 
& flJcPses han tomado la ofen-
^ C o de la línea desde Lu-
'¿'"a Sarrebourg. en la fronte-
* !, ñero el grueso de ambos 
S o f o c a d o todavía.. 
^ frontera austro-servia, y 
1 rontera austro-rusa, los aus-
han sido derrotados, pero es-
corias serán de peco efecto en 
Í Ido «reneral, a menos que los 
|?AB¿en a los austnacos a 
ganden más trooas a la fronte-
g contener el avance de los 
¿i, .o está preparando para 
él ataque de las escuadras 
talieetas contra sus puertos 
¡iriático. 
| - -yo que el estado de sitio 
- ,10 en Bulgaria, es tan sólo 
-edida dc precaución para que 
estar preparado contra 
ú-1 cmergenci?.. 
despacho de Viena a la Agen-
Eenter aniirciase semioficialmen-
los r.ustriacos han envadido a 
•a por varias partes. 
(DI DE GUERR A A LA VISTA 
Jcan, Puerto Rico. 16. 
bcqne de guerra de ancha chi-
i está recorriendo estas aguas 
millas de la costa. Ignórase la 
¿didad a que pertenece. 
Í4DOS EN EXCELENTE 
POSICION 
taires, Ifi. 
(¡«nacho de la "Exchange Te-
'" dice que no se ha anunciado 
Mrito ninguno de los alemanes 
IrwdaB. 
i'Hca alemana narece haber 
-enrizada por la resistencia 
! fuertes de Lieja, que todavía 
"nentran completamente intac-
'f;eciendo una heroica defensa. 
it el viernes el avance de los 
^ es más pronunciado, 
nctoria francesa de Dinant se 
'ca de importancia para el cur-
m de h. guerra, 
Mías han frnstrado el ataque 
ukngnea a Haelen y Diest. 
^ decirse, por tanto, sin temor 
ys en error, que la posición de 
ttfljos aliados es excelente. 
^ PRESTARAN DINERO A 
FRANCIA 
ir». 
wcrtiTn dc la Compañía Amour, • 
dice que no tiene co-, 
1 mrricr que ha circula-
^ri*\/le Pptííu, de que la ci-
ôración había comprome-
tía- a Francia cien millones 
Wgadcros como y cuando 
^ la Lepública francesa, 
en vista de la acti-
h, ̂ bierno, contraria a la pro-
- *jae la rasa de Morgan se 
^•-"•T. colocar un gran em-
! prestito francés, la Compañía de 
Chicago se expondría a malquistarse 




Se ha recibido en esta capital una 
comunicación oficial informando que 
las tropas holandesas destacadas al 
Norte de las provincias del Norte de 
Brabante y Limburgo están excitadas 
y innnifiestan un gran descontento 
contra los alemanes, acusándolos de 
la responsabilidad de la actual situa-
ción de Europa por causa de la gue-
rra. 
Dícese que a la oficialidad de di-





Lon-.. Berlín, vía Amsterdam, y 
dres, 16 
Se ha recibido la noticia de que las 
tropas austro-húngaras continúan su 
avance por las dos riberas del río 
Vístula, límites entre la Galitzia aus-
tríaca y la Polonia rusa. 
OTRO J E F E SOCIALISTA SACRI-
FICADO 
Londres, 16 
"The Central News" ha recibido un 
despacho de Roma informando que 
los fugitivos que llegan de Berlín de-
claran que los elementos socialistas 
alemanes se han insurreccionado y 




Oficialmente se ha recibide de Sofía 
la noticia de que el gobierno búlgaro 
ha establecido el estado de sitio. 
OTRO COMBATE EN BELGICA 
París, 16 
Oficialmente se comunica que las 
tropas belgas y alemanas han tenido 
hoy un nuevo combate cerca de D,i-
nanit. 
DOS TRANSPORTES A PIQUE 
Nish, 16. 
Las baterías servias han echado a 
pique en el Danubio a dos transpor-
tes austríacos cargados con tropas in-
vasoras. 
C a r r a n z a y l / 7 / a l l e -
g a r o n e l m a r t e s 
Ciudad de Méjico, 16. 
Anúnciase que Carranza llegará el 
martes a la capital. 
Dícese también que Pancho Villa, 
al frente de veinte mil constítucio-
nalisíss, lo acompañará. 










V i e n e de ' a p r i m e r a p lana . 
de que el Japón ha enviado un ultima 
tum a Alemania, pidiéndole que se re-
tire del campo de sus actividades en 
China. 
En este documento entregado al go-
bierno de Washington se dan segurida 
des a éste de que el Japón se esforza-
rá hasta el último límite para protc-
ger los intereses de este país y de 
otros no interesadeñ inmediatamente 
en el conflicto actual. 
El gobierno americano considera 
satisfactoria la promesa de la "even-
tual restitución" a China del territo-
rio de Kain Chau. 
Posteriormente se ha anunciado que 
f'rhidc. a la interrupción del cable el 
Japón no pudo transmitir 
tum a Alemania; pero que los Esta-
dos Unidos se harían cargo de remi-
tirlo a Berlín. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
, u e s í o s p a r a e n t e r r a r . 
¡ J e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
u s o C a r m e n a y ú a r r i d o 
H A F A L L E C I D O 
^ ^ h ^ 1 1 eil^eiT0 ?ara lia cuatro p. m. de hoy, fe. 
^ que llemanas Políticas y'demás familiares y 
" í ^ desd*! ' lnvitai: aJ act0 de ia conducción del 
? T ^ d o ^fV™01-1™-'^ calle 2, números 134 y 
,Yl^áü étP^ Cemei^^o de Colón; por cuyo favdr 
K ^ ^ n c ^ n ^ h'Garrido; Otüúi Bonelh), viuda de Ma-
t T » ; l l i ¿ i C i J a n -l?n (Jc Car™n*; Hortensm y E lm 
:P VCM: PLIÁ' Carmmt y Ca.-, Ernesto 
<*uio Abela; Mariano Caracuel; Ramiro de 
i r , * 
Se ' b do ^osto dc 1914. 
r c P a r t c r » e s q u e l a s . 
1H75 W7 
bflca d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
7 0 ~ T ú é i o n o A - S U l - H a b a n a 
D e P i n a r d e l R i o 
Agosto 13. 
ASAI/IO 
La confortable morada ctel dts-
tinguido matrimonio Malo-Quijano 
fué anoche asaltada por 
selecto elemento de 
sociedad. 
Tenía por motivo el asalto pl cele-
brar en ese día su fiesta onomástica 
la simpática y bella señorita Clara 
Luz, hija de aquellos respetables es-
posos. 
La mansión de la festejada, adorna-
da con grusto exquisito y profusa-
mente Iluminada, presentaba un as-
pecto encantador. 
El conjunto de las jóvenes apare-
cía como espléndido y fragante ro-
sal. 
Formaban ese conjunto las siguien-
tej lindas y distinguidas señoritas: 
Isidora y María Teresa Reyes; Mer-
cedes María, Adelaida, Ofelia y Ma-
ría Teresa Chapottin; María Teresa, 
Esther y Graciella Fernández; Nie-
ves, Remedio, Caridad, Micaela y 
Guadalupe Rodríguez; Ofelia Martí 
r.ez Malo; 
Fernández, Dulce Liaría Fernández, 
Bibiana Presmanes, Celia y Lola Her-
nández, Paula del Pino, María Tere-
sa Moreno, Josefina Porcada, Hor-
tensia Soler, Esperanza y Angélica 
Andreu y Lucrecia Rodríguez. 
Señoras: la respetable mamá de 
la festejada; Angélica Fernández, viu-
da de Arce; María Nieto de Soldevi-
l!o ; de Malo, de Mojoreno, de Hernán-
dez y Yrana, viuda de Fernández. 
La concurrencia fué exquisitamen-
te obsequiada. 
E l asalto resultó una fiesta brillan-
te y simpática. 
DE MAL EN PEOR 
Quizás aparezca como jeremiada la 
continua lamentación que se escucha 
y de cuyo coro formamos parte, res-
pecto al estado de miseria, cada día 
mayor, en que nos vamos hundiendo 
los habitantes de esta región. 
A pesar de lo palpitante que es el 
asunto de la guerra europea, queda 
relegado aquí a segundo término, por-
que la preocupación más fuerte, el 
toma de más obligada actualidad, es 
la mala situación económica, las 
glandes dificultades para librar la v'-
da, el empobrecimiento general. 
Mañana cierra )a escogida el señor 
José Peón, por haber terminado esa 
faena, y esto representa más de do-t-
cientas personas que dejan de traba-
jar: doscientas familias más, que des-
cie mañana, hacen su ingreso en el 
abismo de la horrible miseria, que 
caen en la incruenta y macabra fosa, 
donde hace trágicos estragos el ham-
bre y la desnudez. 
Ha pasado cast Inadvertida la épo-
ca del escogido del tabaco, que siem-
pre fué época de promisión, tiempo 
o.sperado por todos, como tiempo de 
abundancia. 
Sin apenas haber aumentado la cir-
culación monetaria se han deslizado 
las pocas escogidas que han funciona-
do este año: se está ya terminando Ja 
esperada fiesta anuai del trabajo, co-
mo siempre fué la escogida de tabaco, 
sin que aparezcan festejadores ni fes-
tejos. 
Solo quedan funcionando las esco-
fiidas de los señores Ricardo Cuevas y 
Ca., que también finalizarán en bre-
ve plazo. 
E l cambio de esa labor por dinerj 
siempre fué benéfica lluvia de áureo 
metal. Este año solo ha sido una llo-
vizna ténue, que apenas si ha hume 
decido la superficie y que ya se eva-
poró. 
El porvenir, .preñado de negros na-
barrones, ya comienza a preocupar 
basta a los más estoicos y los de ma-
yor egoísmo. La miseria, que va to-
cando a cada puerta, va despertando 
a los pocos que crgyéndose inmunes 
estaban dormidos, goiando de la pro-
pia comodidad y satisfacción. 
Es, verdaderamante, el estado ac-
tual, precario, mísero y desalentador. 
Sería obra humanitaria contribuir 
a que la miseria que aquí hoy se px-
dece, fuese aliviada y, al menos, que 
no siguiera en progresivo aumento. 
Debiera tenerse en cuenta por parte 
de' Gobierno, de los Representantes, 
t'i l?uestr<« autoridades todas, la ma-
.'a situación presente y la peor que se 
avecina, para que, mediante el acome-
timiento de obras públicas, tuviera in-
\er3lón los miles de obreros sin tra-
bajo, que hoy solo piden esto: que se 
les facilite el modo de librar la vi Ja 
mediante el trabajo honrado. 
Si no se les proporciona este me-
dio ¿a qué otros medios recurrirán 
loa que no tienen que comer, ni donde 
trabajar y no pueden honradamente 
librar la vida? 
Chl lo sá. 
HERNANDEZ. 
D E P A R I S 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana. 
Distinguido amigo: Como la reli-
gión y las ciencias marchan unidas, 
yo he unido también a mi viaje a 
Jerusalén y a la visita a los lugares 
Santos, mi visita a los hospitales de 
París, donde estoy recogiendo algo 
para llevar a mi gabinete de Sagua. 
Para curar los enfermos se necesita 
la gracia de Dios, y con ella los co-
nocimientos de la ciencia. 
He encontrado algo de gran inte-
rés clínico, que aporta un gran bien 
a la mujer sobre la cual pesan aun 
aquellas palabras del Génesis: "Pa-
rirás con dolores." 
Parece que el químico francés Jor-
ges Paulin las va a borrar; porque 
haciendo obrar en una solución de 
morfina, fermentos vivos, ha llega-
do a obtener un producto nuevo que 
.i.>.umiSuc.í,, wicn  ivxttiLi- lleva el nombre de Tocalnagin|,, la 
Carmela Soldevilla, Otilia ¡ cual tiene la propiedad de evitar los 
dolores sin interrumpir la marcha 
normal del parto. 
E l profesor Ribemont ha presenta-
do una comunicación a la Academia 
de Medicina, dando cuenta de sus 
observaciones, las cuales dan por 
resultado, que la medicina^ de refe-
rencia—que no aporta ningún peligro 
para la madre ni para el feto—vie-
ne a resolver un gran problema en 
bien de la mujer, de la sociedad y de 
la patria. 
Después de la lectura de esa comu-
nicación, y de la cual ha dado cuenta 
últimamente el Boletín oficial de la 
Academia de Medicina; yo quise ir 
a la fuente a recibir impresiones y 
principalmente interrogar a la clíni-
ca lo que podía esperarse en el te-
rreno de la práctica, del medicamen-
to de referencia. 
La mañana del día 29, la dedique 
a la maternidad del hospital Beaujon. 
Los profesores franceses, hombres 
de ciencias, tienen siempre abiertos 
sus brazos y sus cátedras a cuantos a 
ellos se acercan en busca de ense-
Bastó que yo pasase mi tarjeta y 
manifestase mis deseos; para que tan-
to el profesor Ribemont como el je-
fe de la clínica Le Comte y la Sago-
fema Mlle. Lascocut, me abrieran to-
dás las puertas y me dieran cuantos 
datos e investigaciones solicitaba. 
Recibí de autorizados labios, las 
D e R e m e d i o s 
Agosto 12 de 1914. 
Se está jugando en esta localidad 
un premio particular entre las nove-
nas "Rojo," "Azul" y "Carmelita." 
El primer "match" entre azules y 
frailes ha sido una gran decepción, 
pues asistió muy escasa concurren-
cia, y 
En cuanto al juego fué bastante 
movido, pues hubo muchas carreras 
y muchos palos. 
Resultaron vlstoriosos los carmeli-
tas, según podrá verse por el siguien-
te "score": 
Azul 812 030 010—10 
Carmelita. . . 206 250 000—15 
de la novena azul se portaron bien 
Guarte, Guerra y Gutiérrez, y de los 
frailes F . Pérez, Estrada, Puig y La-
rrinaga, especialmente este último, 
pues tanto al bate como en el campo, 
se portó admirablemente. 
Según el cronista de "La Razón," 
los pitchers fueron bateados dura-
mente no obstante el haberle conver-
tido el campo de cada uno la mayor 
parte de palos cogidos en hits. 
Lo del carreraje fué debido a los 
errores cometidos por los jugadores, 
por no haber tenido la suficiente prác-
tica para este encuentro. 
Los próximos juegos serán de me-
nos carreras y errores, pues cuando 
loa muchanhos «stÁn TvnATvam̂ â v Ista 
V I D A 
E L COMITE CENTRAL DE AUXI-
LIOS. , , _ 
Ayer se nos facilitó en el Comité 
Central, la nota de los lugares en que 
tendrá lugar el reparto de los víveres 
mañana marte», que son los siguien-
teLas fábricas La Viajera, E l Escudo, 
Flor de Cerezo, C. E . Beck, José Be 
jar. La Miel, Aroma de Cuba, y L l bi-
boney en Antón Recio, 76. 
Tomás Gutiérrez, E l Sol, La Impo-
sición, y E l Punch, en Consulado 91 
Benito Suárez, Romeo y Julieta, E l 
Guardián, Flor de Estanillo, E l Rey 
del Mundo, La Elección, Relinda, Flor 
de Otero, y J . Montero, en San José 
número 72. , . : 
Villaamil y E l Ecuador, en Aguila 
319. 
Henry Clay y Maquinaria del mis-
mo, en Luyanó 40. . „ 
Sociedades de Rezagadores, Filetea-
dores, Cajoneros, en Amistad 156. 
Tres Coronas, en Gloria 72. 
Aguila de Oro, en Concordia 120. 
La Corona, en Revillagigedo 38. 
Villar y Villar, en Concordia 192. 
Cabanas, en la Sociedad del Pilar. 
AntiUa Cubana, en Espada 32. 
La Intimidad, en Oquendo B, esqui-
na a Virtudes. . * :* 
Por Larrañaga, en Pocito 56 letra 
Fonseca y Castañeda, en Estrella 
102. , , 
Partagás, No tiene todavía. 
La Madama, en Sitios 123. 
Los víveres serán comprados en el 
almacén del señor Francisco Villaver-
de. sito en San Ignacio número 15. 
La Comisión encargada de la com-
pra está integrada por el señor Leon-
cio Rodríguez. Presid nte del Comité 
un delegado de la Tesorería Munici-
pal, para dar fe de la misma, y el ins-
pector del Ayuntamiento señor Angel 
María Cremata. 
Los víveres serán distribuidos hoy, 
a los respectivos lugares del reparto. 
NOTA DE LOS VIVERLS 
El- cálculo aproximarlo os dc 254 
quintales de azúcar; 265 de arroz; 
•179 de njanteca; 350 cajas de baca-
lao; 263 sacos de harina de maíz; 
175 quintales de frijoles; 175 de ju-
días; 500 do papas; 450 cajas de le-
che condensada; quintal y medio de 
cebollas; quintal y medio de ajos; 
2.700 barras de jabón y 86 quintales 
de tocino. 
AVISO A LOS DELEGADOS 
Para el despacho de los víveres en 
los locales que designen los delegados 
deben éstos procurar pesas y cucha-
ras para hacer el reparto sin Inte-
rrupción alguna, según acuerdo del 
Comité Central de Auxilios. 
UN DONATIVO 
El señor Federico Morales envió un 
chck por valor de $25.00 moneda ofi 
cial. So acordó darle gracias, igual 
que a los demás donantes. 
OTRO DONATIVO 
El propietario de la farmacia sita 
en Campanario y Concordia, ha brin-
dado gratis el despacho de todas las 
fórmulas que se le envíen, slemprs 
que lleven el sello del Comité Cen-
tral. 
opiniones científicas acerca de la 
Tocanalgina, y me invitaron a pasar 
a la Sala de Trabajo, donde en aquel 
momento se hallaban cuatro señoras 
bajo la acción del medicamento, y 
junto a las cuales permanecí yo en 
constante observación hasta el com-
pleto alumbramiento. 
Es simplemente una inyección ipo-
dérmica como la de la morfina, que 
se le pone en el muslo en el momen-
to en que se comprueba una dilata-
ción del cuello del tamaño de ^n 
franco. 
No hay ningún peligro para la ma-
dre; y el niño nace ligeramente disp-
neico, lo cual desaparece rápidamen-
te. 
Esta medicina analgérica, aporta a 
la pobre mujer que va a ser madre, 
un gran bien. Podemos, pues, decirla 
con el doctor Paulin: "Tu n'enfante-
ras plus dans la douleur." 
En la visita que hice en la mater-
nidad del Hospital tuve el honor de 
conocer al doctor Fierre Laurent, co-
laborador del químico Paulin. Con 
él obtuve unas cuantas ampolletas, 
que envío por correo al doctor Yanis, 
de Sagua, para una amiguita mía que 
quiero mucho. 
Por el boletín de referencia que 
acaba de aparecer ayer domingo, y 
que puede pedirse por correo a la 
casa Masson, boulevard St. Germai-
ne 120; pueden los profesores de Cu-
ba que no lo reciban, ponerse al co-
rriente de la comunicación de Ribe-
mont, y la cual lleva el sello de apro-
bación de los profesores Pinard y 
Bozi. 
Y ya que de algo nuevo le hablo, 
debo manifestarle, aue en el labo-
ratorio del doctor Fournier, en _ el 
antiguo Ricord, anexo al hospital 
Cocbin. donde estoy trabajando, se 
I ensavi un nuevo nroducto que lleva 
i el n¿mbre del 88. Su autor, el doctor 
¡Danyz. director del Instituto bacte-
' riológico de Ni/a a quien me presen-
taron, me invitó a que pasase por la 
tarde al laboratorio que tiene en el 
Instituto Pasteur, donde después de 
una interesante conferencia me mos-
tró la nueva preparación aun en en-
sayo, para ver si se obtiene la cura-
ción de las parálisis sifilíticas. 
Siempre a sus órdenes S. S,, 
Dr. Tomás Hernández. 
París, Julio 27. 
B R E R A 
Dicho ofrecámiento njereció toda 
suerte de plácemes entre los obre-
ros. 
NUEVO COMITE DE AUXILIOS 
En la casa Vapor 39, Círculo Políti-
co Conservador, se reunieron los obre-
ros del Barrio de San Lázaro, para 
constituir un Comité de Auxilios que 
socorra a los obreros del barrio. 
Se nombró al señor Cayetano To-
rres, Presidente del mismo. 
El obrero Emilio Sánchez pronunció 
un discurso encomiando la necesidad 
en que están los obreros de buscar 
alimento para sus familias, por todas 
las vias legales que estén a su alcan-
ce. 
Después de eligir el cuerpo directi-
vo del Comité, hicieron uso de la pala-
bra varios obreros, sobre el tema de 
actualidad; el paro forzoso, que sume 
a los trabajadores en el antro tene-
broso del hambre y de las privaciones. 
LOS CAJONEROS 
E l señor José González, ruega a los 
Cajoneros, que concurran a la Junta 
General, que tendrá lugar hoy, a la 
una de la tarde, en Fernandina 97, pa-
ra dar a conocer el lugar del reparto 
de los víveres que enviará el Comité 
Central, y tratar al mismo tiempo so-
bre Asuntos Generales. 
LOS TRABAJADORES DE MARIA-
NAO. 
Hoy se celebrará un mitin en la ca-
sa número 843, en el barrio dc Pognlo-
tti, para dar cuenta a los trabajadores 
del término municipal de Marianao, de 
las gestiones llevadas a cabo para ali 
viar la situación de los obreros de 
aquella municipalidad, por el comité 
de Calamidades públicas recientemen-
teconstituído allí, el cual cuenta con 
el apoyo del Alcalde señor Baldomcro 
Acosta. 
A c u e r d o d e l C o n s e / o 
d e M i n i s t r o s e n E s f m i í z 
LIBRE IMPORTACION DE CEREA-
LES Y CARBON. 
Madrid, 16. 
Con objeto de evitar el z\x& de los 
precios, el Consejo de Ministros ce-
lebrado hoy acordó la Ubre importa-
ción de los cereales y del carh/i. 
E l acuerdo ha sido muy bien aco-
gido. 
B u q u e d e g u e r r a 
a C a n a r i a s 
BUQUE DE GUERRA 
A CANARIAS 
Madrid, 16. 
Cumpliendo órdenes del Gobierno 
ha sido enviado un buque de guerra 
a las islas Canarias y otro a las Ba-
leares. 
E s p a ñ a n o i n t e r v e n -
d r á e n l a g u e r r a 
* » e » ^ 
DECLARACIONES DE LOS PRO-
HOMBRES POLITICOS. 
Madrid, 16. 
El Gobierno insiste en afirmar que 
España no está obligada por los tra-
tados que tiene con Francia e Ingla-
terra a intervenir en la actual impo-
nente guerra europea. 
Idénticas declaraciones hicieron los 
señores Romanónos y García Prieto. 
t i c o m e r c i o H i s p a n o 
a m e r i c a n o 
IMPORTANTE ACUERDO 
DEL BANCO DE ESPAÑA 
El Banco de España acordó facili-
tar toda clase de operaciones mercan-
tiles con las repúblicas americanas, a 
fin de impedir que sufra interrupcio-
nes el comercio con aquellos países. 
El acuerdo tomado por el Banco de 
España ha sido muy bien acogido. 
NO SU REGISTRARUlSr ÍTANTFES-' 
TACIONE& D E NINGUN. GE-^ 
ÑERO. 
Madrid,. IS, 
Continúa reínandep caurpleta: tran-
quilidad en todas las; prav.inaás: espa-
ñolas. 
Tampoco hoy se registraron: mani-
festaciones de simpatía ni de antipa-
tía a ninguna, de las narfnniFis. beliges-
rantes. 
P r e v i s i ó n d e l 
s e ñ a r U a í a 
MOTIVO DE SU FEEQPTTADQ* 
VIAJE. 
Madrid, 16. 
E l Jefe del Gobierno, ásn EfuárcTa) 
Dato, hablando esta mañaoc con los' 
periodistas, manifestó que vino- jp?er^ 
cipitadamenfe de San Sebastián para 
tomar medidas que impidan el enca-
recimiento de las subsistencias. 
Se teme que a pesar de las nreíf- ; 
das que adopte el Gobierno sufran al-^ 
gún aumento los precios de los. víve-
ires. 
L a s p o s i c i o n e s d e 
F r a n c i a e n M a r r u e c o s 
NO SERAN GUARNECIDAS POR 
TROPAS ESPAÑOLAS 
Madrid, 16. 
Se había dicho que España, a con-
secuencia del tratado con Francia, 
estaba obligada a enviar cien mil sol-
dados a la zona francesa de Marrue-
cos para sustituir a los soldados de 
la nación vecina. 
E l Gobierno ha desmentido seme-
jante afirmación, diciendo que Espa-
ña no se obligó nunca a guarnecer las 
posiciones de Francia en Africa. 
pitohers entren en control les juegos 
resultarán en bu mayor parte duelos 
de lanzaidore*. 
Para el domingo les teca enfrentar-
se a los rojos de Oaravla con los frai-
les de Boban; esto encuentro prome-
te quedar más reñido, pues los car-
melitas van depuestos a eeegurarse 
en el prinser p¿ea^ y los rojos, ao 
queriendo Ter raea&íi «jae clka, tam,-
bién quiecca evtemim «* ei te^-r & 
hocor. 
Vjonamoai onifo «eafift & /GtUÍéñU 
Agosto 13. 
SUICIDIO DE UNA JOVEN 
A las 6 y 20 de la mañana de hoy 
se hizo un disparo sobre el pecho, 
con un revólver Colt calibre 44, la 
agraciada señorita Belén Gallardo y 
Martínez, encontrándose en la cocina 
de su casa. Carrillo casi esquina a 
Obispo. 
Uh tío de la desventurada joven la 
condujo enseguida al Centro de So-
corro, en cuyo lugar el facultativo 
de guardia, que lo era el médico in-
terno doctor Juan D. Rivero, recono-
ció a la lesionada y le prestó la asis-
tencia que su estado requería. 
Belén presentaba una herida de 
proyectil de arma de fuego en la ma-
ma izquierda y otra, que correspondía 
a la salida de la bala, en la espalda, 
hacia el lado izquierdo. 
El doctor Rivero certificó que la 
herida era mortal por necesidad, y 
efectivamente, a las once de la ma-
ñana falleció en el hospital. 
No se sabía a qué atribuir la cau-
sa de este suicidio por haberse nega-
| do Belén a declarar, pero en el hospi-
tal, cuando se procedió a desvestir-
la se le halló en la faja de la falda 
una carta en la que decía que se sui-
cidaba p^* estar aburrida de la vi-
da. 
Tuvo un novio con el que se peleó 
ella habrá unos tres meses, y su nom-
bre lo pronunció varias veces en la 
penosa agonía que precedió a su 
muerto. 
Desde hace 6 afíos Belén quedó 
huérfana y se hallaba al abrigo de 
su tío. 
. DEVORADO POR LOS TIBURO-
NES 
la oficina del Reguardo de este puer-
to, el marinero Juan Pérez y García, 
vecino de Amistad entre Cristina y Mi 
nerva dando cuenta de que yendo en la 
chalana "Eugenia" hacia Río Antón, 
en esta bahía, a cargar arena, en com-
pañía del joven Laurentino Martínez, 
de 18 años de edad y entenado suyo, 
éste se cayó al mar desde la botavara 
de la chalana, donde iba acostado, no 
pudiendo prestarle auxilio por no ha 
ber salido Laurentino a la superficie 
del agua después de la caída. 
El señor José María de la Torre. Je-
fe del Reguardo, ordenó que saliera 
enseguida la lancha al servicio de di-
cho departamento para el lugar del 
suceso, con el inspector Eugenio Gai*-
cía y el marinero Pérez, y apesar de 
las diligencias practicadas no fué ha-
llado Laurentino. 
Una "mancha" de tiburones que fué 
vista en el tramo que señaló Pérez co-
mo punto donde cayó Laurentino, de-
muestra que este infeliz fué devorado 
por dichos escualos. 
E L COCODRILO DE "LA SIERRA". 
Esta mañana, fué muerto a tiros en 
los mangles próximos al Balneario "La 
Sierra", un cocodrilo de regular tama-
ño, el que hacía días tenía alarmados a 
los temporadistas, temerosos de que 
atacara a algunos de los niños que 
allí veranean. 
El señor Domingo Fernández logró 
darle caza, lo que servirá de tranquili-
dad a aquellos vecinos. 
E L NUEVO UNIFORME 
Dentro de breves días se presenta-
rá al servicio, usando el nuevo uni-
forme, la policía de Cárdenas. 
Dicho uniforme es de color amarillo 
obfeuro con galones negros. 
Es ese el color acordado para todos 
los Cuerpos de la provincia 
chicos robustos y guapos: nunca ha 
tenido un constipado ni el menor 
trastorno gástrico; va siempre des-
calzo, y su cabecita, cubierta de ri-
zos rubios, desconoce el uso del som-
brero. A imitación de esta hermosa 
criatura, todos los niños ingleses es-
tán sometidos al método Scott; mé 
figuro que no tardarán los franceses 
en imitar a sus vecinos de la otra ori-
lla del Canal, y en cuanto en París 
se ponga de moda, el nuevo método 
cruzará la frontera y veremos a los 
niños españoles en trajes de baño a; 
todas horas. 
Es de desear que para entonces 
nuestro clima haya variado y los 
cambios bruscos dc temperatura des-
aparezcan, porque, de lo contrario, 
la estadística de catarros y pulmonías 
aumentará considerablemente. Si ásí 
no fuese, el método Scott ofrecería 
una numerosa ventaja desde el punto-
de vista económico, porque con tener 
media docena de trajecitos de frane-
la estaba completo el equipo de cada 
chico, y ya no sería preciso pensar 
en comprar zapatos, ni sombreros, ni 
preocuparse de los cambios de la mo-
da. Mucho celebraremos que el Gua-
darrama refrene sus ímpetus y nos 
envíe suaves brisas, para que las ge-: 
neraciones venideras sean fuertes y 
'robustas, como el pequeño Pedro. 
Scott; pero mientras el Guadarrama 
no modifique sus costumbres, cree-
mos más prudente seguir vistiendo a 
los niños como se Les ha vestido sieiu-
prc. 
UN INSPECTOR 
El señor Rufino Fernández Sosa 
ha sido nombrado Inspector de Sa-
nidad en el barrio de Guásimas-
E N H O N O R 
D E M I L A N E S 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Agrosto 16, 1.45 a. m-
A la hora en que telegrafío termi-
na la velada del centenario del poe-
ta Milanés. 
E l éxito ha sido grande. 
Selecta y numerosísima concurren-
cia Invadía el teatro. 
Nota aparte merece el discurso 
elocuentísimo de Vitier. 
La oración pronunciada por el doc-
tor Zayas ha sido de gran mérito li-
terario, abarcando los aspectos todos 
de la vida de Milanés. 
I T U E R A L D E 
U n m é t o d o 
Para vivir de acuerdo con la huma-
nidad, hace falta segruir un método 
cualquiera. Método de alimentación, 
contra la obesidad o contra la excesi-
va delgadez; método para conservar 
el cutis, método para fortalecer los 
músculos; en fin, método para todo, 
menos para pensar; y, naturalmente, 
el método no podía faltar tratándose 
de los niños. Hay quien prefiere 
criarlos en estufa, entre algodones, 
como suele decirce vulgarmente, y 
otros, por el contrario, opinan que el 
aire libre, tanto en el rigor del in-
vierno como en plena canícula, endu-
rece y curte a los pequeños. 
Esta teoría es la que predomina 
hoy entre las clases elevadas de la 
sociedad inglesa, sin duda porque Pe-
dro Scott, hijo del ilustre explorador 
del polo Sur, no usa más ropa cae-
tenor ru interior que un pantalonci-
to con cuerpo, de una sola pieza, he-
cho en franela de lana, de la misma 
forma que los trajecitos de baño 
PAPEL DE ARMENIA 
Para confeccionar el papel do» Ar1-
roenia feasta disolver ci'ert gramos, de 
salitre o nitrato potásico en cien da; 
agua. E n esta disolucióu se bañan las: 
hojas de papel ordinario,, se las deja-, 
secar, y cuando lo estén perfectamen-
te se las barniza cou una brocha- im-
pregnada en goma olorosa,, como in-
cienso, etcétera; una vez secaa 'Sue-
vamente, sólo falta cortarlas eu tiras-. 
MOTES D E NAdONES 1 
La "Gaceta Española,"7 que? se pu-
blica en Londres, califica aias: nació-
ues de la siguieirte; manera:: 
Rusia, carcelero de sus vicios;. 
Francia, abisma) de la- granda. 
Inglaterra,, Mercuriig) da la. ECstO)-
ria. 
Alenramay (feurlor sifenrprep apurados 
España^ viuda, des la. Gloria;. 
Austria^ barbero de los zares;, 
Italia, montura de urt brilliaitei. 
Holanda, castor del Océamn. 
Bélgicar armiSo- por la. fuerza:. 
Suiza, cantínera: diz. los; ejércitos.. 
Suena, y N.aruEga„ Taacaliaas; tmnia^ , 
1 truos. \ 
Dírtamanrav enarcr de Cbrea. ' 
Estadas Umdasw la. fragua da Ik üt^ 
dustria.. / 
Portugal,, asilo de vasallos;. 
Servia» manto;, que aL fíit aa ramK. 
perá. 
Polonia, lago de. lágrimas-,. 
Turquía, estorbo de la ciVilizacü&n, fl 
Méjico, la tumba de Eüropa;. H J | 
i LA SOLDADURA DE, A L U M I N K ^ 
] Uno de los grandes ütconveniiaitte^f' 
; con que ha tropezada ta indUstrijEtmo '̂ 
derna ira sido, entre nosotros,, lit. solK 
I dadura del aluminio, habiéndose dít». 
i do el caso de inutilizar «bjétoa dfe' 
| valor 5/or carecer de medios ijajW1 
| componerlos. 
En el extranjero coma en. ESpaifoj 
se han dedicad» asídSoo® trabajbs; etj 
tal̂  invento. La gíorta de; ftaberio. con-, 
quistado pertenece a un; íoRrem <& üj.tfi> 
ligento obrero españoL. 
Sus constantes desveíos han; v&-. 
to coronados cou un feíto» grande, 
pues el procedimieato. de sokladurail 
que Ita «íescubierto es cwnsistentey. efe. 
fácil ejecución y piaocf© <fompeti!r con; 
la» más fuertes soIdadUraa a ftoeso, ' 
E l inventor es el jOreu IX. Luis. 
Granda y Conde, hijo del conocid^in-. 
dUBtríal D. José Granda, maestro vk j 
dnero y hojalatero establecido 
Aluri vírí 1- .a. .A 
D I A R I O D E L A M A R í N A . 
-i id 
P r o f e s i o n e s 
I n o e n i e r o s 
BOb flfc 
R a f a e l Garc ía Bango 
,eabj INGEXIEKO CIVOí r . r' Ilaciones.—Medición de Ancas, 
jpfeyectos de todas clases.—Kepartos. 
1- Inspección de Obras. 
ÍA 89. TELEFOXO A-6358 
C a s a Constructora 
- ^ P ; N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P í a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
£CbB172 30-21-J1. 
iiiiHiHiiiniinHiis^nsiiiiiiiiiiiiiiiiv 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 • 4. 
POBRES GRATIS 
Oclle ds J o s ú s María, nú « e r o • ! 
Tsiéions 
3364 1-Ag. 
Doctor Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 619. Teléfono A-3715. 
3370 , 1-Ag. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Xúmero Uno 
"l ías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
cópicos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
« p. m. en A&ular, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 3. 
p d o s y Notarios 
É - l l D O R OE ARMAS 
• ^ j s t o s m m i m m w 
.z&kuti ABOGADOS 
aoJiJiUi " 
•6atudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 e • 
' T TELEFONO A-7908 
COSME DE LA TORRIENTE 80 
fi\ ¡rr 
"íí3 
B R O C H 
ABOQADOS 
S M A R G ü R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telógraío: "Godelato" 




y • JVi : = 
íelayo García y Santiap 
NOTARIO PUBLICO 
García y Drsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Oilíspo, nQm. 53, altos—Teléf. A-5158 
d^8 a 11 a. m. y de 1 ?, 6 p. m. 
•4ÜÍ39I 1-Ag. 
rmHi i imi i i i i i i ü i i i i i imi immi i i i imi i i i i i i 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3438 1-Ag. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
3357 1-Ag. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consiütas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2a 3 Ca r ]os ¡ i ]3 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sílilis 
Aplicaciónes;83ial del 603. Neosalvasái, 814 
C S128 26-J1-16 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especiali^t.. 
del Centro Asturiano. Consultas: do 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-446 5. 
3375 1-Ag. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espec a-
Usta en Enfermedades de los Ojos y 
do ios Ofdos. úa l i anoSO. 
Telf. A-401 1. De 11 a 1 2 y de 2 a 4 
l&omícllio: F. núm. 1 6, Vedada 
Teléfono F-1170 
3371 , 1-Ag. 
\ M I í 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3374 1-Ag. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
Bivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. El empleo de ia son-
da no es imprescindible. 
3380 1-Ag. 
Doctor Juan P a l García 
especia l idad en v í a s u r i n a r i x s 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
-alráíédico de Tuberculosos y de Enfer-
.entuBilel pecho. Médico de niños. Elec-
¿rrWíi dé nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 12S, entre Virtudes y 
î BÜfiAas. 
1 s 1 s. • « i , 
P b c t o r F é l i x P a g é s 
ns í»n • 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
mo(Jades del aparato génito urinario, 
i'l.nwultíis do 2 a 4. Campanario, 50. 
lííS^Qjn'O A-3 370. 
*f> S&S'S 1-Ag. 
—l,s aof-.i-i noo 
eb .einci 
D R . S O N V I L L E 
^Círujía generai:. 
S I F I L I S Y P I E L 
- SUERO ESPECIFICO 
-———¿S'" loa peligros del 606:-. 
CiBINETE ElECTRICO 
^rS.Lázaro y Campanario de 3 á 5 
iooí H f 4 TctWe, 
í í^,026 20-a 
. L A G E 
D r . A lvarez Ruei lan 
Hedícina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
3365 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeá» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneñcencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
> Agolar, 108^.—Teléfono A-3090 
3372 1-Ag. 
Doctor P. A. Veoero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-13 54. 
335 8 1-Ag. 
Eíkfeimcdadcs de la Piel, de señoras y 
' ' ^L>LTrctas. Esterilidad, impotencia, 
AUJ »s¿íemorroides y Siflli.';. Haba-
f '" na, 158, altos. Consul-
.to >s<n .• tas cíe 1 a 4. 
U l t o r M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Je! Gsnlro Aslurianoy delDispo ârioTaiTiayD 
C o n i s u l t a d s 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
1 -Ag. 
^ / E d u a r d o R . Arel lano 
^0,003 
- ESPtCIALlSTA 
' Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
scfpulo de las Universidades de 
lfl~y Viena. 
altas de 2 a 4.—Tel. ri-1726. 
20-a 
Doctor H. Alvarez Hrlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3379 1-Ag. 
Saoaíorío dei Dr. Pérez üeoto 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvil parv 
transportar ai enfermo._Barreto 63, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 13 a 2. Teleí. A-a64l 
3382 , 1-Ag. 
i i i i i i iEii i i i i i i i i i i i i i i i i is i i i i i i i i i i iMiiniini i ir 
Cirujanos dent ista 
Dr. José \ Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de <)ro. Ga-
i'andzo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO 196 %. 
ESQUINA A BELASCOAIN 
c. 3546 30-9 A. 
n i n m i i i i i i i i m i i i i i i m g i n i i t i u m i i i i i i E f i i ! ) 
D r . A . Portocar^rero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
10801 4-s. 
Dr. Juan Sanios Fernán^ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de S a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 l - \ g 
Doctor 8. Alvarez Guaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2863 
3381 1-Ag. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Te-
lefono A-3940. 
10,405 27.a 
Saneíorio ds! Doctor Mallieríi 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d«» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—"Üeléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3373 / 1-Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
tícas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-Ó418. 
3376 1-Ag. 
Dr. J . M, P E M E Í 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. .1-7756. 
3360 
"doctor A. González del Valle 
jsaJupvr Do la Escuela de París. 
oonlnM.édico del Centro Asturiano. 
aafdoKsptecialista en las enfermeda-
-xrabeá del estómago e intestinos. 
CoiiMiltas de 2 a 4 p. m. Pobres 
js 8 í los jueves de 3 a 4 p. m. 
"T7ni>nb. 75, altos. Teléfono A-2328. 
' • ^ i 30-15 a. 
, ^ u , . LABORATORIO DEL 
P ó c t o r L . P l a s e n c i a 
""Arnárgura, 55—Teléfono A-3159 
- f ^ ^ B Ó 30-1 
¿ o c t o r Adolfo R e y e s 
i 9 líílómago e Intestinos Excluslva-
^j^e--Consultas de 7^ a 9% a. m. 
y de.Ta 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
SUÍK Teléfono A-3582. 
Dir.. R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifüis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
3368 1-Ag. 
Cura radical y segura de la DíABEífs, por ai 
Dr. Mart ínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 'Z 
Teléfono 1-2090. 
10578 30 a. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladcjo. REINA, num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maierias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl-
nej, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
33G2 1-AíT. 
« i t . I M o Basterreeliea IGNACIO B. PLASEHCiA 
|as Escuelas do Pana y Cirujano del Hospital Número 1 
Viena. Especialista de enfermedades ds 
»Dp 'Of Garganta, NaDz y Oídos. mujeres, partos y círusría en general. 
-oi(ís«8«ltas de 1 a 3. Galiano num. 12. Consultas de 2 a 5. Gratis par* los po-
kOB M>H»a< Teléfono A-8631. brea. Empedrado, 50.—Teléf. A-255*. 
X^ggp - 31d. 1 3378 1-Ag. 
S2 -3 3̂ 4 1-Ag. 
El ganado en Alemania 
El señor Gonzalo de Quesada Minis-
tro de Cuba en Berlín ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
informe acerca de la estadística sobre 
el ganado ^ en general. 
"Tengo el honor de manifestar a 
usted a título de información, que se-
gún una estadística que se ha publi-
cado hace pocos días el rebaño mun-
dial de animales domésticos se caflcu-
la en 1,058.000,000 de cabezas. Los 
Estados Unidos tienen, en cifras re-
dondas, 23 millones de carneros y 80 
millones de cerdos. El número 'más 
grande de bueyes se encuentra en la 
ludia Inglesa o sean 78 millones y el 
más grande de carneros en Australia 
que alcanza 92 millones. 
He aquí las cifras que se refieren a 
i Europa: 
Caballos: Alemania 4.300,000; Aus-
itria. 4.206,000; Inglaterra, 2.200,000-
Rusia, 24,790,000 y Francia, 2.250.000' 
Bueyes. Vacas y Toros: Alemania, 
i 20.150,000 ¡Austria. 17.800,000; In-
[glaterra, 11.800,000; Rusia, 37.300,000; 
Francia, 14.500,000. 
Carneros: Alemania, 5.800,000; Aus-
itria.. 13.500,000; Inglaterra, 30.400 
mil; Rusia. 46.000.000; Francia, 16 
iniillones 500,000 
Cerdos: Alemania, 21.800,000; Aus-
¡tria, 14.530,000; Inglaterra. 4.250,000; 
usia, 12.500.000; Francia, 9.800,000. 
En Argelia, la cifra de carneros es 
'de 9.300.000; la de bueyes, 1.300 000 v 
: la de cabras 4.500,000. El total de los 
animales empadronados en el mundo 
. entero es do 91 millones de caballos, 
350 millones de vacas, toi-os y bueyes, 
490 millones de carneros, 65 millones 
i de cabras, 140 millones de cerdos. 
Respecto a la estadística de asnos, 
thay solamente 12.000.00^ 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 9 DE AGOSTO 
Europa.—El Emperador de Rusia 
ha dirigido una proclama a su pue-
blo, sobre la guerra. 
—Los alemanes invaden a Rusia 
por Filandia y por Varsovia. 
—Cuarenta mil austríacos se re-
concentran cerca de Basáea (Suiza.) 
—Austria y Alemania amenazan a 
Italia. 
—Los bávaros derrotados en Lu-
xemburgo. 
—Los alemanes tuvieron en Alt-
kirek 30,000 bajas y 15,000 los fran-
ceses. 
—Los franceses, al mando del ge-
neral Jofre, invaden la Alsacia y ocu-
pan a Altkirck y Moulhouse y van a 
Colmar y Straburgo. 
—Se ha visto un acorazado incen-
diado en el Adriático. 
LUNES 11 
Cuba.—El Presidente de la Repú-
blica decreta las instrucciones para 
mantener le neutralidad. 
Europa.—El Kaiser está en Aix-la-
Chapelle, cerca de Lieja. 
—La guarnición de Lieja voló un 
fuerte. 
—Cuatro daneses fusilados en Ber-
lín. 
—Los alemanes destruyen la aldea 
de Soiron, en Bélgica, y matan a sus 
pobladores, y amenazan con matar al 
Obispo de Lieja si no se rinden los 
fuertes. 
—Inglaterra moviliza cien mil vo-
luntarios. 
—Anúnciase una gran batalla en 
los Vosgos. 
—Los alemanes retroceden en Bél-
gica. 
—El general Von Emmich prohibe 
a sus soldados que cometan actos de 
pillaje en Lieja. 
—Prepáranse un millón de alema-
nes a invadir a Francia. 
—Constrúyense diques en Aísacia 
para impedir el avance de los fran-
ceses. 
—Montenegro recupera a Scutari. 
—Un enacero inglés destruye la 
instalación inalámbrica de Daressa-
lan. 
— El acorazado inglés "Essex" 
apresa dos trasatlánticos alemanes: 
el "Kromprinz Wilhelm" y el "North 
Germán Lloyd." 
—La flota austríaca sale para el 
canal de Otranto, 
—América.—Ha fallecido el Presi-
dente de la Argentina, señor Sáenz 
Peña. 
MARTES 11 
Europa.—El Gobierno español pide 
a la prensa tenga moderación en las 
noticias, y se preocupa mucho del 
gran número de reservistas que están 
más allá de la frontera y no pueden 
ir a España. 
—Los parisienses arden en entu-
siasmo patriótico. 
—Holanda se declara en estado de 
guerra. 
—En Stutgart dícese que los ale-
manes cometen mil vejaciones con los 
extranjeros. 
—En Ostende han detenido un es-
pía alemán con papeles importantes. 
—Nuevos combates en Longwy, 
Longyon, Marville y Virton. 
—Los alemanes evacúan a Moul-
house. 
—Los franceses dominan en la A l -
sacia. 
—Los rusos atacan y vencen en Za-
lotche, Polonia austríaca. 
—Los austríacos evacúan a Rat-
zioiloff. 
—Los alemanes toman a Kibarti, 
en Rusia. 
—Los rusos rechazados en Aus-
tria. 
—Los sei-vios y montenegrinos ocu-
pan algunos pueblos de Austria. 
—La escuadra rusa apresa varios 
buques en el Báltico. 
—Un buque de pruerra inglés apre-
sa el "Caportegal," que lleva un mi-
llón de pesos. 
América.—En Washington es apro-
bado un proyecto de ley exigiendo 
aue las empresas que quieran aban-
derar como americanos sus buques, 
pertenezcan a una mayoría de accio-
nistas americanos. 
MIERCOLES 12 
Cuba.—Los obreros celebran una 
entrevista con el Presidente Menocal. 
Europa.—El Kaiser no ha salido de 
Berlín. 
—Los alemanes extienden su ac-
ción en el centro de Bélgica. 
—Atacan de nuevo a Namur. 
—Gran combate cerca de Tongres. 
—Veintiséis cuerpos del ejército 
alemán están escalonados entre Lu-
xemburgo y Lieja. 
—Dos regimientos alemanes ani-
quilados en el combate de Moulhouse. 
—La caballería alemana derrotada 
en Lauden. 
—Los alemanes bombardean a Pou-
tamoussen. 
—Los belgas derrotados en Tirle-
mont. 
—Diez oficiales y 53 soldados fran-
ceses prisioneros en Moulhouse. 
—La artillería belga derribó un ae-
roplano francés, haciendo prisiones 
ros a sus tripulantes. 
—La artillería austríaca deshecha 
en la frontera rusa. 
—Los servios y montenegrinos in-
vaden la Bosnia. 
—Doce regimientos austríacos des-
trozados en la orilla del Niester, 
(Rusia). 
—Montenegro bloqueado por los es-
cuadronea austríacos. 
América.—En Nueva York el azú-
car sube a diez reales; en Cuba es-
tá a 7.1|2. 
—Revolución en el Ecuador. 
—Pancho Villa prepara una con-
tra-revolución en Méjico. 
JUEVES 13. 
Cuba.—Se dice que están cerca de 
la Habana dos cruceros franceses. 
Europa.—El Banco Hispano-ameri-
cano de Madrid gestiona la manera 
de normalizar los giros de América. 
—Han subido el precio los cerea-
les. 
—Restablecida la comunicación te-
lefónica con París. 
—Desórdenes en Barcelona con mo-
tivo de la guerra. 
—Combate de Haelen, los belgas 
victoriosos. 
—Otro combate monstruo a 18 mi-
llas al Noroeste de Lovaine. 
—Es detenido el avance de los ale-
manes hacia Namur. 
—Primer parte inalámbrico proce-
dente de Alemania. Dice que en Mul-
housé han derrotado a los france-
ses haciéndoles muchos prisioneros 
y que en la frontera de Lorena caye-
ron prisioneros mil franceses. 
—La versión francesa dice que de-
rrotaron a los alemanes y que hubo 
una terrible carnicería en Mulhouse. 
—Los rusos derrotaron a los aus-
tríacos en Sokal, (Salitria). 
—Dícese que una escuadrilla ale-
mana destruyó cinco dreadnoughts 
y cinco cruceros ingleses en un ata-
¡ que nocturno. 
| América.—Hablan de un combate 
entre el Bonstal y el Kaslsrube cer-
ca de las Bermudas. 
—Se ha firmado la paz en Méjico. 
VIERNES 14. 
Cuba.—El Alcalde de Santiago de 
las Vegas envío una exposición a la 
Cámara de Representantes sobre el 
estado de miseria de la localidad. 
—El doctor Alfredo Zayas firma 
un pacto de alianza con el Gobierno. 
Europa.— Los alemanes siguen 
avanzando en Bélgica hacia Fran-
1 cía. 
—Combate entre ciclistas franceses 
¡ y tropas alemanas cerca de Namur. 
—El combate de Haelen fué de-
sastroso para los alemanes. 
—Dícese que ha muerto el general 
en jefe del ejército alemán Von Em-
mich. 
—Holanda inunda su territorio 
abriendo los diques. 
—Karl Lielknecht jefe socialista es 
herido en una reyerta. 
Siete millones de rusos guarnecen 
la frontera del imperio. 
—Gran combate en los Vosgos, que 
duíó cinco días en el paso el Saale. 
—Los austríacos derrotados en Tu-
sora sobre el río Dinierta. 
—Cruceros alemanes bombardean 
a Windan. 
—Austria retira sus buques de 
Montenegro. 
El vapor austríaco "Barón Gauts" 
es volado por una mina cerca de Lu-
sing. 
—Siete barcos alemanes a pique en 
Humder. 
—La escuadra inglesa tiene embo-
tellada la escuadra alemana en los 
maren de China. 
—Varios aeroplanos alemanes des-
trozados en Diest. 
América.—Hoy se abre al comer-
cio el Canal do Panamá. 
SABADO 15. 
Cuba.—El Presidente general Me-
nocal va a Matanzas a los festejos 
del centenario de Milanés. 
—El vapor alemán "Praesident" 
entra de arribada forzosa en el puer-
to de la Habana perseguido por unos 
cruceros ingleses. 
—Accidente grave de automóvil, 
en Sitio Grande, cerca de Sagua. Un 
muerto y varios heridos graves. 
Europa.—Entran en España mul-
titud de obreros repatriados que se 
hallaban en el extranjero. 
—En Francia y en Bélgica so hace 
popular la guerra contra los alema-
nes. El Gobierno alemán dice que to-
mará represalias. 
—Se espera una gran batalla en 
que tomarán parte varios millones de 
hombres. 
—Los alemanes derrotados entre 
Hasselt y Tirlemont. 
—Los franceses recuperan a Tean 
en Alsacia. 
—Los alemanes de Istein han fu-
silado 85 individuos acusados de es-
piaí. 
—Los franceses piensan atacar a 
Strasburgo. 
—Austria quiere pasar tropas por 
Italia, y el Gobierno italiano se opo-
ne. 
—Los austríacos rechazados en Te-
kia. (Servia). 
—El aviador Perrin destruye un 
Zeppelin. 
—Los ingleses han apresado el va-
por alemán "Marienbad", en el Me-
díterránec. 
—El Japón declara la guerra a 
Alemania. 
L I N E A 
W A R D 
P A G I N A C K S r o 
ce, La Savole. Tn , 
Roclmmbcau ríf. ^Taio* 
Lemas P o ^ ^ e o , ¡ g | 
consignatarios en ̂  ^ 
T e l é f o n o ' A 1 ! ^ ^ 3391 a l*7t_ 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK' "-"""••»••„ 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 




SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: í|;45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
saje?-..—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NüMS. 24 y 26 
Protesta contra 
unos e x á m e n e s 
REUNION DE LA SOCIEDAD CU-
BANA DE INGENIEROS 
En los salones de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros se reunió ésta y 
previo informe * de una comisión 
nombrada en la junta general ante-
rior, con objeto de que investigara 
ci rtas anomalías que, de ser ciertas, 
constituían verdaderos atentados y 
atropelios a los reglamentos universi-
tarios, cometidas en los exámenes 
efectuados por el señor Pedro Rubio, 
se acordó: ( 
Primero. Que i-esultando probado 
que en los exámenes verificados por 
el señor Pedro Rubio, se habían co-
metido irregularidades tales, que a 
simple vista constituían delito pena-
do por los Códigos vigentes. 
Segundo. Que resultando probado 
que en la Universidad existen Profe-
sores que a pesar de su alta inves-
tidura se prestan a ciertos manejos, 
atentados a. la seriedad de nuestro 
más alto Centro docente. 
• Tercero. Que el caso de que se tra-
ta no es el primero de que ha pro-
testado la Sociedad, velando^ de este 
modo por la dignidad profesional. 
Cuarto. Protestar contra la con-
ducta del Rector de la Universidad 
que negó a la Comisión nombrada los 
antecedentes del caso. 
Quinto. Protestar enérgicamente 
ante el Honorable señor Secretario 
de Instrucción Pública de los hechos 
acaecidos y dado lo monstruoso del 
mismo, solicitar la anulación de los 
exámenes y el castigo de los Profeso-
res que formaron ese tribunal. 
Sexto. Nombrar un ̂  Letrado con-
sultor con objeto de ejercer una ac-
ción enérgica judicial contra los cul-
pables que tan mal parados dejan el 
prestigio de la Universidad Nacio-
nal. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coipalía rrasatiánlim 
ANTES OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. VIZCAINO 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas, ha~ta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
SOBRINOS DE BEte, 
(s« en C ) ^ 
S A L I D A S D E L A HaRi 
D U R A N T E E L Mpr i 
D E A G O S T O d e ^ J 
V a p o r J U L I / T 
Jueves 13. a las doo 
Para Isabela de ^ ífc 
Grande), CaibariéS fyfa (»£ 
cisa, Dolores, May¿iie;i^UaJí-
boney). Santiago de Sfú ^ 
P. Rico. Mayagüez yUbpa-Ŝ j 
nando por Santiago de p,,?^ I 
baña. Cubaay 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinor ̂  
Para Nuevitas, ((>m eÍ!»tí 
natí. Puerto Padre V ^ y ) . 
bara, (Holguín), N ' n P ' i ^ H 
tilla, Cagimaya, P r e s t é oayaií 
ton) Baracoa, G u a n t á ^ ' J ' ^ 
go de Cuba, retornannda0moriî  
Santiago de Cuba a H a b a ^ 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20. a las doce del df 
Para Isabela de Sagua 
Grande, solo a la Ida, Caih^T*' 
guajay. Narcisa, Dolor^ v 
Seibabo, Siboney, Gibara & 
Vita, Bañes, Sagua de Tái,^ '9 
nanova). Baracoa, (solo al™!'i 
Guantánamo, (solo a la 
tiago de Cuba. 
P R E C I O S j l e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a clase, desdo . | g § g g | $ 
Segunda clase . . . . $126-00 
Tercera preferente . * $ 83-00 
Tercera % 35-00 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a clase 5253-50 
.Segunda clase . . 4 . . $221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencióniklcg para cama 
rotes ¿ e l u j o . 
A V I S O 
Por acuerdo do la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se >uega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni perponalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
; bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
; ridad." 
\ Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
: de equipaje que no lleve claramente 
| estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as Icomo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 
!a lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos loa bultos de equipaje llevu-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en loa cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
MAIÍTJEL OTADUY. 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fat i-
fe'as. 
Cuando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una cepita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vino Quina 
Cacao Sarrá-
Una vez c(niocid¿, amiga paru 
siempre. 
Droguería Sa r rá y Farmacia^. 
Compañía Genérale Trasatlantique 
VUPORES CmTFRIlNGESE] 
Bajo Cont ra to Posta l 
con e l Gobierno F r n c é s 
Salidas para N . Orleaos 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 do Agosto. 
Línea de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc.. por los rápidos vaporea 
correos de está Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdlgala." "Divona." et-
cétera, etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos Lancesea Franco,- La Proven-
Nota: Para Gibara v Hni-, 
recibe carga este buque. ^ 
V a p o r S a n t i a g o de Cüj 
Sábado 22, a las cinco de la*. 
Para Nuevitas, (Camagüey) ¡ 
to Padre (Chaparra), Gib¿J J 
güín), Ñipe, Mayarí. Antilla. Caá 
ya, Preston, Saetía Felton, ¡S 
de Tánamo (Cananova) 'iW 
Guantánamo y Santiago de 0 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del'día. 
Para Isabela de Sagua, (Sam 
Grande) solo a la ida, Caibaí 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Ma 
gua, Seibabo, Siboney), Gibara! 
güín). Vita, Bañes, Baracoa (»] 
retorno) Guantánamo (solo a 1» 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguh 
rec'be carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tardt| 
Para Nuevitas (Camagiiey), 
natí. Puerto Padre (Chaparra),) 
bara (Holguín), Ñipe, (Mayarí, 
lia, Cagimaya, Preston, Saetía, 
ton). Baracoa, Guantánamo y 
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de los jug/l-s la 
rán hasta las cuatro de la ta 
lr>s miércoles. 
Los vapores de los sábados lij 
cibirán hasta las 11 a. m. (tói 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta 
de la tarde del día hábil an'.erii)r| 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, Is^j 
29, atracarán al muelle del De* 
Caimanera, y los do los días lo,| 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atrae 
siempre al muelle del Deseo-
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para ios 
ques serán dados en la Casa i 
ra y Consignataria a los embí 
|ÍDIA 
res que lo soliciten, no admitM se ningún embarque con otrúSI„• 
mientes que no sean precisam«w1 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos debe ,̂ 1 
barcador expresar con toda ci 
y exactitud las marcas, númeT'z¡ 
mero de bultos, clase de lo^,r^, 
contenido, país de Produccl?;,(J 
dencia del receptor, peso bruto 
los y valor de las mercancías, n 
mitiéndose ningún conocinnenw 
le falte cualquiera de estes w 
tos, lo mismo que aquellos QU* 
casilla correspondiente al c I 
sólo se escriban las palabras 
tos," mercancías" o "bemas:¿g, 
ves quo por las Aduanas se ^ 
haga constar la clase del conten» 
cada bulto. de 
Los señores embarcadores 
das sujetas al Impuesto, aew 
tallar en los conocimientos » I 
contenido de cada bulto. j , 
En la casilla correspond ^ 
país de producción se ^cno ^ ^ 
quiera de las palabras ontei 
tranjero," o las dos si el ^ 
del buito o bultos reunies-» 
cualidades. 
Hacemos público, Para ,gcDadmí 
nocimiento, que no sera ^ 
ningún bulto que, a Juicí0. ir «í 
ñores Sobrecargos, no demís< 
bodegas del buque con la a 
«ra. 
NOTA.—Estas salidas y cs{ v0i' 
drán ser modifleidas ^JtTeSt, 
estime conveniente la Lnu» 
• ceñor** 
OTRA.—Se suplica a los * ^ 
merciantes quo, tan Pj0„ j3au«' 
buques a la carga, e^vle(^[ \̂ii 
gan dispuesta, a fin de e ^ 
meración en los últimos au ^ 
juicio d3 los conductores 
también de los vaporesqu dê  
efectuar su salida a ^ 'sipui^T1 
che. con los riesgos eo de ^ l * 
Habana, lo. de S * 
SOBRINOS DK HER^^ oS 
SAN PEliRO 6, A 
N O S E A 
Ser delgado prueba ^ 
en su vida. . ¿0% 
Estar grueso P ' ^ 
ción. eugo1*** 
No basta comer 
no se asimila la ^ d * -
Una copita de ^ ¿ ^ t 
i,et, vale más que u;- " ^ f f * 
lor, flacos, V^%c5%L 
5Í asimila sin 
Su organismo ucees ta^ 
para restablecer el «P* efc J 
No pierda tiempo, 
Droguería ^arra 
Frasco prueba, «M 
-fia 
i TUTELÉ EN AUTO-
^ ^ ^-tt Y NO PAGO 
f* '>I0ML /44 arrestó ayer por 
S w ̂ ^ p ^ a e l Villar y Ojeda, 
^ ^ a a diauüfeur Antonio 
^'"llhJl^cUri0, e ldf Gervasio 16, de 
^ S t d ^ e dc^ués a pa-
.o ^ considera estafado en 
ff1110 ,rtrrRlO LO ESPERO 
t̂icion Qe 7 detuvo el vi-
^ f a ^ a V ó Mosquera Re 
^ f E ^ n manifestó el 
R cUf Fe^So lo insdtó y 
^ . • ^ "Oiga, Demetrio lo es-
l e K esquina", creyendo , que 
o ̂  ia c Jaran sido una mvi-
^ ¡ m A palabras .hayan 
'E í A ^ n í s ESCANDALIZABAN 
^ 19k ?s ^ Atrozmente 
.^te 372 condujo a la cuar-
r-^-' f por estar escandalizan-
i ^ r v ^ p u i l a , a Ricardo Val-
i ^ f de ^tios 62, y a Ulpia-
ife^S Castülo, de Corrales 155. 
• ̂  estaban beodos, por lo que 
^ « a l V - a . _ 
nía (8b 
D i A i U Ü D i ¿ L A ÍViAitiJMA 
S ^ - •—'"̂ — ~ 
A G O S T O 18 D E 191-» 
0 ^ 5 ^ f u N ^ L L O S E QUE-
UbaHl fti^ Xtn MUSLO 
W Zro Clemente González y 
Hosiptal 1, sufrió quema-
ntia. ae " „i ,̂,,̂ 10 izamerdo, que 
-'arf' 
a- Saetfa* 
,1 en el muslo i qui ,  
^ ^ f ' causó al volcarse e una * « las causo au v^^"— —-
( M a ^ d V a ^ a l ^ i - d o y en la cual 
^ f j ^ PROHIBICION DE 













solo a U 
7 Holguia 
•RA 
- Fernández y Fernandez, ve-
T a po^da "La V í c t o r ^ sita 
t i u e de Luz, fué detenido por 
te 682, por portar un cuchi-
oue no sabia que estaña pro 
, usar amias. 
^laración de Ramón no le va-
JTque lo dejaran de remitir al 
. m LIMOSNA PARA EMBRIA-
GARSE 
vigilante 104 arrestó en el Mué-
•e Luz a Miguel Valdes Díaz,; 
amicilio, por estar pidiendo li-1 
Z oue decía quena para trasla-
Ts Regla, convenciéndosele! vi-I 
míe era para beber. 
IfuNA "BOBERIA" L E DIE-
"boN DE TROMPADAS 
ytolo Diestio y Revilla, de Cuba 
"••'Tomás Alavarado y Gavilán, 
Mgl domicilio, fueron detenidos 
.. d vigilante 432, por haber soste-
I :jia 'reyerta. . • • 
'iT.bcs resultaron lesionados leve-
nte, manifestando en la segunda 
"•'ación que riñeron por una "bo-
1" LESIONADO 
B menor Manuel Ramos Morales, 
uacé años, vecino de Recreo núme-
1 Mr. :i. sufrió contusiones y desgarra-
e la tardtl¿"5 en la región malar derecha y 
agüey), posterior de la pierna del mismo 
haparra). a! caerse de una mata de almen-
Mayari, a:B,- en su domicilio. 
Saetía • COCHERO HERIDO 
imo y SaiS jmc[SCQ Labelles Rodríguez, ve-
| San Miguel y Hospital, su-
\ ias contusas y contusiones 
desgarraduras de la piel disemi-
|j! por el cuerpo, con fenómenos 
•moción cerebral y compresión 
eral, al caerse del coche de plaza 
transitando por Zanja y Gerva-
RESBAT.ON 
Aitratnr de subir a la guagua 360, 
'¿ alinea del Príncipe, en Carlos III 
-sascoaín, resbaló, pasándole una 
í ¡as ruedas del vehículo por el pie 
Kho, Antonio Iglesias1 Fernández, 
iso de Cerro 626. 
una contusión grave con 
ura del grueso artejo. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
[uuKbi Rosa Hernández, vecina de 
88, sufrió una intoxicación de 
nr grave por haber ingerido va-
¡ pastillas de permanganato, con 
propósito de suicidarse, por estar 
"̂da de la vida. 
h lAY, QUE MIEDO!.. . 
[i-herrero José Martínez Gil, veci-
ĴMonserrate 73, hizo entrega en 
""pdo de guardia de una carta 
mu por "La Mano Negra", donde 
, ®?en cien centenes, que deberá 
^ al Malecón, donde un descono-
a recibirlos. 
F HURTO 
Jfílcafé sito en Obispo y San Ig-
IrL se hallau haciendo obras 
P̂aración, le hurtaron de un bol-
- pantalón al capataz Juan 
' "asas: vecino de Cuarteles 18, la 
oe diez centenes que le habían 
bregados T>or el maestro de 
îLara el pag0 cle los obreros, ^•ora qUién fuera el autor> 
i . _ CAIDA 
: [ernando Kant, de 3 años, 
»íela -gdes 4' sufrió un esguin-
, * muñeca derecha, al caerse as 
^aen su domicilio. 
I- d FALLECIMIENTO 
" ^ano;rpital de Emergencias fa-
ik h T a ^"s^uencia de la he-
^ ^ t W G recibi6 casualmente 
>:Cb2;Í d^^ernes, Eudaldo Mes-
^870 Vecino de San Lázaro nú-
^áver fué remitido al Necro-
^ n S l 8 , 0 1 3 LA NUTRICION 
^ S 0 , ^J-^istencia del or-
bie. ah?ürci6n d6 los ali-
LM̂ iIaciÁ« geri(los y efectuándose 
< S'0"' no cabe duda que la 
,-„a los P¿e ser nor™al. Esto les 
J^niapoi T110̂ . ̂ e usan el Elí-
ábados It 
,. m. dd 
esía. 
l hasta luí 
)il aníeriorf 
táuamo 
as 6, 15, a| 
e del 
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los <iue <y 
1̂ conter" 
labraŝ  1 
'bidas," 
s Se etó»! 
contemd»! 
ares de i 
deberU 
;OS la ^1 
pondienty 
¡cribirá ®} 
país" 0 7 Cl conté» 
liessn 
i genen»' 
rá ad i 
de 
tero cubano P. Clara. Ayer hizo vein-
ticinco años que canto su primera 
misa en la iglesia de Regla, en don-
de vió la luz primera haciendo sus 
estudios, por espacio de doce años, 
en el Seminario de San Carlos, siendo 
ordenado por el señor Obispo, San-
tander y habiendo predicado en su 
primera misa el canónigo señor Ila-
rregi. 
En sus veinticinco años de vida sa-
cerdotal, el P. Clara ejerció los car-
gos de Gobernador y Secretario del 
Obispado de Pinar del Río, y la cu-
ra de almas en diferentes parroquias. 
En la actualidad es párroco del Sa-
grario de la Catedral. 
Durante su estancia en la Repúbli-
ca de Méjico, desempeñó distintos 
cargos altos, dejando allí grata me-
moria. 
El P. Clara, es reputado como ora-
dor de gran valía, y muy estimado 
por sus virtudes. 
En su iglesia parroquial celebró 
ayer misa solemne, y cantando el Te 
Deum. 
E l sabio sacerdote" recibió de los 
vecinos de Regla, de los testigos de 
sus jueglos infantiles, de sus feligre-
res actuales y de los anteriores, prue-
bas de inmenso cariño. 
Nos asociamos cordialmento a esas 
muestras de adhesión, que son muy 
merecidas, pues el P. Clara es un sa-
cerdote dignísimo, culto, laborioso y 
lleno de celo. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Fiesta a San Roque. 
Con solemnes vísperas, dieron co-
mienzo los festejos ánuales en honor 
a San Roque en el templo de los Car-
melitas. 
Se interpretó la Salve y Letanías 
de Eslava. 
El domingo, a las siete y media, se 
veriñeó la Misa de comunión gene-
rbl, amenizando el coro de la Comu-
nidad. 
A las nueve, dijo la misa solemne 
el P. Carlos, asistido de los P.P. 
Ambrosio y Sucesos. 
Se interpretó una misa de Perosi. 
Al ofertorio, el tenor Ponsoda can-
tó el Ave María de Doss, y al final 
los gozos a San Roque, y una Mar-
cha do Gounod. 
El P. Troncóse, estudió la vida del 
Santo, en sus padecimientos físicos y 
su caridad para socorrer las del pró-
jimo, expresando, que eran estos pa-
decimientos y trabajos, su apostola-
do, su martirio y su glorificación. 
Por la noche se rezó la estación al 
Santísimo Sacramento y el Rosario, y 
predicó el P. Ambrosio. Se cantaron 
preciosos motetes al Santísimo Sa-
cramento, reservándose éste solem-
nemente. 
Terminaron los cultos con la pro-
cesión del Santo Escapulario, que 
andubo por alrededor del templo, can-
tándose las letanías durante el cur-
so de la misma. 
Costea los cultos anuales a San Ro-
que su camarera la señora Angela 
de Cárdenas, viuda de Ojea. 
IGLESIA DE GUANABACOA 
E l domingo se celebró en el tem-
plo parroquial de Guanabacoa, la fies-
ta que a la Asunción dedica la seño-
ra viuda de Florez de Apodaca. A 
las nueve empezó la misa solemiie de 
ministros. 
Después de elocuente sermón, una 
orquesta y voces, bajo la dirección 
del P. Balzátegui, interpretó la misa 
de Perosi en re menor, el mostrate 
et Mater de Aldega, y al final el 
Himno: "Suba al Cielo a través del 
espacio." 
La concurrencia muy numerosa. A 
las doce las comisiones de festejos, 
cuya relación ayer publicamos, ob-
sequiaron a los enfermos del hospi-
tal de Caridad de la Villa, y a los re-
clusos en, los establecimientos pena-
les de la misma, con tabacos y ciga-
rro?. 
A esta piadosa señora, le ayudan 
en la tarea de obsequiar a San Joa-
quín, distinguidas damas de nuestra 
católica sociedad. 
El párroco P. Aquilino Fernández, 
les prestó su eficaz apoyo, merced al 
cual alcanzó mayor esplendor el fes-
tival. 
A las siete y media repartió el pá-
rroco, la Comunión, acercándose nu-
merosos amantes del Santísimo y de 
San Joaquín. 
El altar mayor y el del Santo, fue-
ron artísticamente adornados por el 
sacristán señor Vicente Francos y 
nuestro referido compañero, bajo la 
dirscción del párroco. 
La obra fué muy elogiada. 
A las nueve dió principio la misa 
solemns. 
El P. Clara, párroco del Sagrario, 
y que en este día celebraba sus bo-
das de plata, de su ordenación sacer-
dotal, pronunció un brillantísimo dis-
curso, en el cual demostró que San 
Joaquín era el más grande de todos 
las Patriarcas de la Antigua Ley, 
siendo así como su corona, y que fué 
el hombre escogido por Dios para 
dar al mundo a la Virgen María. 
Orquesta y voces interpretan la 
misa de Calahorra, Elevación Roma-
na de Verdi y la Marcha de Pastor. 
Al ofertorio, el tenor Alonso y el 
bajo, Marcos, cantaron con gran gus-
to el O'Salutarios, de Bórdese. 
Agradó mucho la parte musical. 
Se repartieron recordatorios de es-
ta festividad, y el párroco obsequió 
esquisitamente, a la prensa, con la 
que siempre se muestra muy deferen-
te. Vaya nuestro agradecimiento al 
P. González. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Iglesia hrroqoial de Nuestra 
Señora de la Caridad 
(MANRIQUE Y SALID) 
El jueves, día 20, a las ocho, se 
celebrará la misa mensual a Nues-
tra-Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, y la bendición de las dos 
nuevas Imágenes de Nuestra Seño-
ra y Santa Lucía. 
Se suplica la asistencia de to-
dos sus devotos. 
El Párrroco, Pbro. Pablo Folcha. 
—La Camarera, Junnu L. Maulinl. 
11470 20 a. 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
En pocas lecciones Teneduría de li-
broB, aritmética, ortografía, inglés, 
francés y alemán. Taquigrafía y me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 2 9, por Cuba, altos. 15 
por 100 de rebaja para las Inscrip-
ciones de ahora a Septiembre lo. 
11.016 20-a 
leiiSIA DE SAN FELIPE 
El Miércoles, 19, serán los cul-
tos del Glorioso San José. La Misa 
cantada a las 8, y a continuación 
ql eo-erclcdo, plática y procesión. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos y contribuyentes. 
11418 18-a 
Iglesia de la Merced 
El miércoles, 19, a las 8, solem-
ne m̂ sa cantada a San José de la 
Montaña. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos . 
11453 19 a. 
IGLESIA DE B E L E N 
la for,n*( ipresa-
s se8ore>í 







iz j e Carlos. 
I M c u s a d o 
L^Jue2 L l f ^udicncia ha orde-
^dmera m, • ión de la Sec" 
¿ l a S e c S ?.61 juez correccio^ 
ZA a /rimera' doctor Al-
Por * ] A una Querella prs-
^ ^ i p a i T ^ 1 " Bosch, veteri-
í ^ ' ^ a u s L eg:la' por haber 
mi juicio se-
aelito contra la salud 
'""ica R e l i g i o s a 
•̂ 10 
1)5 LA CATEDRAL 
Cer(Íote JUS 0?das de Plata, • ei rneritísimo üresbí-
Congregación del Purígipio Corazón 
do María. 
Esta Asociación ha celebrado, del 
13 al 15, ambos inclusive, solemne 
triduo en honor al Corazón de Ma-
ría. 
En los tres días hubo misa de co-
munión acompañando a las asocia-
das, otros fieles al banquete Euca-
rístico. 
A las siete y tres cuartos se reza-
ba el Rosario, y preces del Triduo. 
A las ocho, expuesto el Santísimo 
el Director de la Asociación, P. Ar-
beloa, oficiaba en la misa solemne, 
habiendo dirigido durante los tres 
días, su autorizada y elocuente pala-
bra a los fieles, sobre la Asunción 
gloriosa de la Virgen a los cielos. 
Durante los tres días, se interpre-
taron las misas de Calahorra y Bor-
ricr-o, con otros cánticos, por "los se-
ñores j^asaga,' Navarro y Goñi, 
acompañados al órgano por el maes-
tro Ervite. 
Finalizaba la fiesta de cada día 
con la reserva y bendición del Santí-
simo. E l viernes 14 celebró la Aso-
ciación junta general, tomándose 
acuerdos importantes sobro la mejor 
marcha de le misma, lo cual redun-
dará en mayor honra y gloria de Ma-
ría y bien espiritual y temporal de 
la Asociación. 
Presidió el P. Director, con asis-
tencia de la presidenta Chechita Grau 
del Valle; camarera Rosalía Mendf-
zábal, viuda de Saltarain, y la secre-
taria Carolina Díaz, 
El domingo, a las siete y media, 
empezó la fiesta principal con la mi-
sa de comunión general, siendo ame-
nizada con diversos motetes por los 
señores Masaga, Navarro y Goñi. 
A las nueve, con gran concurso de 
fieles, la iglesia iluminada y el altar 
mayor adornado con primor, cpnti-
nuó la misa' solemne de ministros. 
El P. Corta, trató con gran elo-
cuencia, sobre el Corazón de María, 
como refugio de nuestras necesida-
des espirituales y temporales. E l au-
ditorio se conmovió hondamente; el 
orador supo hablarle al Coi-azón. La 
parte musical, se ejecutó por una 
gran capilla do música, dirigida por 
el organista del templo, señor Ervi-
ti; se cantó la misa de Hernández; 
al ofertorio los cantantes Masaga, 
Navarro y Goñi cantaron el Mostra-
te et Mater, de Aldega. 
Cerró el acto tierna despedida a la 
Virgen. 
IGLESIA DE JESUS DKL MONTE. 
Inauguración de la Juventud Anto-
niana 
En la iglesia conventual de San 
Francisco, se reunieron a las siete y 
media, los cuarenta jóvenes que cons-
tituyen la Juventud Antoniana, para 
empezar su apostolado de enseñanza 
por el ejemplo, dándolo al recibir a 
Cristo Redentor, a vista de un con-
curso numeroso. 
Ofreció la misa de Comunión el Di-
refctor de la Obra, P. Marino, ame-
nizando el acto el coro de la Comu-
nidad, acompañado al órgano por el 
P. Casimiro Jubia, reputado músico 
de la Orden Seráfica. 
Entre los jóvenes, debemos men-
cionar, a Manolito García Arrinda, 
quien hizo su primera comunión, 
acompañándoles en el acto sus vir-
tuosos padres, don Anselmo García 
y la señora Concepción Arrinda. 
El pequeño Manolo, nos regaló un 
artístico recordatorio. 
Terminada la misa, xe les impuso, 
a los asociados, las medallas, símbolo 
de la Asociación, y aquéllos se con-
sagi*aron al servicio del Señor y de 
su iglesia, bajo el patrocinio de San 
Antonio de Padua. 
En el hotel Oriental, disfrutaron de 
un abundante desayuno, cuyo costo 
sufragaron a los virtuosos jóvenes, 
los humildes hijos del Serafín de 
Asís. 
A las nueve el templo se hallaba 
engalanado y por completo lleno de 
fieles. 
Ofició en la misa solemne el Guar-
dián del Convento, fray Antonio Re-
condo; ayudado de los P. P. Tertuli-
no y Sarasola. 
La parte mugical fué interpretada 
por los jóvenes antonianos que for-
man una afinada masa coral muy 
bien dirigida por los P. P. Casimiro y 
Marino. Interpretaron muy ajusta^ 
damonte una misa del maestro Ra-
yan ello. 
Nos complacemos en felicitarles, 
animándoles a seguir por la senda 
de la virtud y el arte. 
Terminada la misa , cantaron el 
Himno de las Juventudes Antonia-
pas, agradando mucho su letra y mú-
sica. 
Fray Bernardo Lopátegui, pronun-
ció un elocuente sermón sobre la ne-
cesidad de formar la juventud, so-
bre bases de la fe y la moralidad, 
para salvar al mundo de los vicios 
que la destruyen, y nada tan Opor-
tuno como ponerla bajo el patrocinio 
de San Antonio yendo a María por 
su intercesión. 
Muy oportuno ha estado el orador. 
A las cinco de la tarde se verifi-
có la velada, de la cual hablaremos 
en nuestra próxima edición. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Pablo, Liberato, Eutíquiano 
y Bonifacio, mártires; Reginaldo, con-
fesor, santa Juliana, mártir. 
San Pablo y Santa Juliana, márti-
res: Eran hermanos naturales de Pa-
lentina, y unidos por los vínculos de 
la más acendrada caridad. En tiem-
po del emperador Valeriano se les 
quiso obligar a ofrecer incienso a los 
ídolos, a lo cual se negaron constante-
mente, siendo por esto atormentados 
varias' veces, y finalmente degollados 
en su misma patria el día 17 de Agos-
to del año 271. 
San Eutiquiano, mártir. Vivía en 
Nicomedia entregado a la práctica de 
todas las virtudes cristianas, y un 
día que había mucha gente en cl tea-
tro esperando la representación de un 
célebre espectáculo, se presentó entre 
ellos y empezó a pi-edicar las verda-
des del Evangelio con tanta elocuen-
cia "y tanto fruto, que la mayor par-
te de los espectadores se convirtie-
ron a la religión de Jesucristo, y el 
teatro quedó desierto. Fué entonces 
a instruir a aquella multitud en la 
fe, y mientras bautizaba a muchos le 
prendieron los gentiles, lo echaron a 
las fieras, pero éstas no le hicieron 
ningún daño, y últimamente perse-
verando en confesar la fe de Jesu-
cristo, fué echado al fuego y de esta 
manera recibió la palma del marti-
rio. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Desamparados, en el Monserrate. 
Parroquia del Ange l 
A Nuestra S e ñ o r a del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s 
El jueves, día 20, a las 8 a. m., se 
cantará, la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen. Se suplica a todos sus asocia-
dos y devotos la asistencia. 
LA CAMARERA. 
11437 19-a 
Z A S 
R T E S Y 
O F I C I O s 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de insti-
f liciones nacionales y belgas, se 
ofrece para ela-ses de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfono 
F-40S9. 
11414 14-s 
UNA PROFESORA, INGLESA 
(de Londres), da clames a domici-
lio y en su morada, a precios módi-
cos, de Idiomas que enseña a ha-
blar en cuatro' meses, música e 
instrucción. Otra que enseña lo 
mismo deesa casa y comida o un 
cuarto en azotea, en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en Esco-
bar, 47. 
11436 19-a 
C o m p e t e n t e P r o f e s o r 
con varios años dé experiencia, 
con magníficos resultados, se 
ofrece para enseñar el Inglés, 
Francés y Alemán, por conversa-
ción y gramaticalmente. Pi'ecio 
i-azonable. Teléfono A-3070. 
C. 3597 ' 4-16 
T I F F I N - O H Í O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Dcpailamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curtan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a ia ensoñan-
•¿a. rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, tocios 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hts-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
rniversity, Tlffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
L a u r a L d e Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3-3. 
I N G L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo ' para su estudio. 
Traducciones del francés e Inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thain, Cerro, 705. 
10603 31 a. 
PROFESOR "PENUíSÜIiAR. DA 
clases a domicilio a niños, jóvenes y 
adultos, por módico precio. F. P. 
Alonso. Galiano, 117. Teléfono A-6251 
11,009 18-a 
Fiesta a San Joaquín 
La piadosa dama señora Elena Ló-
pez de Garrido, madre de nuestro 
compañero "Carmelo," ha celebrado 
el pasado domingo el octavo home-
naje anual en honor al Patriarca 
San Joaquín, padre de Nuestra Se-
ñora. 
MARIA LUISA NUÜEZ 
PROFESORA DE PINTURA 
„ - . , „ „ „ „ , „ Da clases a domicilio. Neptuno. 
C m G I O N OE i JOSE OE BELEN " l ^ r r e ~ > Aranink 
j r r j r j r j r j r j r j r ^ A 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 ae 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
so toman hasta 5 minutos antea 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
El miércoles, 19, se tendrá la 
comunión general, en honor del 
Patriarca San José. 
A las 8 misa con cánticos y plá-
tica. ' 
Se expondrá a S. D. M. 
E l Director. 
11469 19 a. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
; y S O C I E D A D E S 
l a n a 
María TfiresaFernández Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
De orden del señor Presidente 
p. s. r., se cita por este medio pa-
ra la Junta General extraordina-
ria que se celebrará en el local s> 
cial, Paseo de Martí número 67 y 
60, altos el domingo próximo, 213 
de los corrientes, a las 2 p. m., con 
el objeto de proceder a la refornii. 
del Reglamento General Vigente. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y tomar par .̂c 
en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recilo 
ae cuota social correspondiente a' 
mes de la fecha. 
Habana, agosto 16 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador 
C. 3596 8.—16. 
P A R A R R A Y O S 
E. La Morena, decano electricista, 
constructor e Instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro ?2. Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
María D. Gómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go d€ toda clase de labores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
A S O C I A C I O N 
ES 
y PÜOPlETARiflS OE CSSftS 
Tramita cuanto se rolaclcne con so-
lares y casas do vecindad, tales .¿orno 
desahucios y asuntos que sean d̂  la 
competencia del Ayuntanrlento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
3401 1-Ag. 
C O L E G I O S 
tetra Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS EN LA 
lora, número 420, y 
Veiiaijo.CallelSenlreA y 0,^.33? 
Estos Colegios reanudarán sus "la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza alernental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 80-7 A 
C L O E G I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el dia 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el proe-
pecto. Calle 5ta. esquina a D.' Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY 
LIGtlT & POWER COMPANÍ 
A V I S O 
El día veinte y seis del corriente 
(2 6) a las diez (10) de la mañana, 
tendrá lugar en las oficinas de U 
compañía (Monte No. 1) la subasta 
en pliego cerrado para el suministro 
de heno del país a los establos de óm-
ribus de Guanabacoa, San Francisco. 
Cerro, Víbora, Santiago de las Vegas, 
así como los establos de Carmelo y 
Tallapledra. 
Para hacer las proposiciones se de-
berá antes recoger las solicitudes e 
Informes en la oficina del firmante. 
—Auditor de la Compañía,—(Monte 
ISo. 1) las que una vez llenada por los 
qne hagan oferta se entregarán al mi-;-
mo antes de la hora indicada por la 
subasta. 
La Compañía se reserva el derecho 
de aceptar cualquiera de las proposi-
ciones o rechazarlas todas. 
Habana, agosto 12 de 1914. 
Ha vana EÜectric Railway Llght 
Pow Company. 
(Firmado) Colín Mae Lennan. 
Auditor. 
C. 3583 3.—15 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club," se cita por este medio 
a lós señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
cribe cl Articulo 14 de los Estatu-
tos, deberá celebrarse el Viernes, 28 
del actual, a las 4 y media de la tar-
de, en el local de esta Sociedad, ca-
lle de Zülueta número 30, altos, ad-
virtiéndose que por tratarse de se-
gunda convocatoria se constituirá la 
Junta con el quorum que señala el 
párrafo Segundo del Artículo 15 de 
los referidos Estatutos. 
Agosto 5 de 1914. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 3574 alt. 6-14 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DOY DINERO EN HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual, sobre ca-
sas, terrenos y fincas rústicas en 
todas cantidades. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
11425 23 a. 
SE TOMAN $6,000 CY., SOBRE 
7,000 metros de terreno en Infan-
ta, libre de todo gravamen. Ofi-
cina Lake, Prado, 101, Vlllanueva. 
11448 23 a. 
FACILITO, AL 7 POR 100, 
$5,000, con buena garantía de ca-
sas; además varias partidas de 
$500 en adelante, a módico Interés, 
y $20,000 para fraccionar, al 8 por 
100. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
11420 25-a 
EN PRIMERA HIPOTECA SE 
toman $6.500 al 9 por 100, sobre 
buena propiedad. Monseirate, 21, 
(moderno), de 1 a 4. Sin corredor. 
11353 19 a. 
¡ABAJO LA USURA! TENGO TO-
do el dinero que usted necesite, para 
hipotecas, al más bajo Interés que 
puede obtenerse. Vista hace fe. Cha-
cón, 14, altos. Teléfono A-6135. 
11120 18 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico Interés, en esta ciudad, Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
SE DAN EN HIPOTECA $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y Va P. J. Díaz. 
10455 27-a. 
0 0 V D I N E R 0 E K H I P O T E C A S 
desde el 7 por 100 anual y sn canti-
dades do $100 en adelante. Compra-
venta de prcpledades. Agencia Lake. 
Prado. 101, entre Pasaje y Teniente 
i Rey, Teléfono A-5500. 
i 995; 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de ir-jas. Se componen 





I B R O S E 
¡ a I M P R E S O 
Ql KMAZON DE LIBROS. SE rea-
lizan 4,000 libros de todas clases, a 
20 y 40 centavos el tomo. Pídase el 
catálogo que se dá gratis. Acosta, nú-
mero 51, librería.' 
11317 17-a 
SE COMPRAN LIBROS Y PAPE-
les de música. Avisad en persona o 
por carta a la calle de Acosta, nú-
mero 54, librería. 
11317 j 17 a. 
miiiiiriniimimmnmmnimmnnniini) 
AVISOS 
Amadorde J. García y Cariíaja! 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 Jl. 
B Í 0 S C A R N E A D O 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personai. $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
0 M E $ T I B L E 
AMARILLO DE AZAFRAN Y AMARILLO OE R|£VI) 
Marea "Í41 Estrella", a 50 cts litro. 
Se immdan muestras gratis y se 
solieitan agentes. C .González. Te-
niente Rey, 91, Habana, Teléfono 
a-12ü;í. 
11401 13 s. 
Avisa al público, que no ha al-
terado sus precios, por lo tanto 
sigue detallando su acreditado 
vino "Rioja Añejo" a 4.50 garra-
fón. Botella 30 centavos y 15 V2 
media botella. 
Longaniza curada a $1.20 libra, 
vinagre puro de manzana a 25 
centavos botella, pimentón fino 
dulce y picante a 50 centavos li-
bra, lata 75 centavos y media la-
ta 40 centavos. 
Sidra natural a $4 caja y bo-
tella a 40 centavos. 
Teléfono, A-5727. Obranía 90. 
C 2d. 2t. 
Compras 
SE ALQUILAN, EN OC HO CEN-j 
tenes, los bajos de la casa Luz, 22, 
con sala, comedor y tres cuartos; 
están próximos al Colegio de Be-
lén. La llave al frente, e iníon¡aaji 
en Solt 95, altos. . 
11407 23-a 
SE ALQUILAN LOS MUY HEB-
mosos y muy frescos altos de Es-
cobar, 38, (entre Animas y Lagu-
nas). Llave e Informes en Iob ba-
jos de la misma. 
11411 30-a 
t.:edado. e n e l c r u c e r o , 
calle 17, num. 3, donde estuvo la 
Legación £é Italia, se alquila esta 
amplia j bien situada casa de dos 
pisos y mucho terreno adjunto. Sol 
49, darán informes, de 12 a 2 f. m. 
11415 31-a 
SE ALQUILA LA CASA DE AL-
to y bajo, juntos o separados, a. 
personas de moralidad. AmlíCAd, 
núm. 58. 11445 25 a-
M U R A L L A , n ú m e r o 6 & 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y espa-
ciosos altos, con cuatro habitacio-
nes, sala, comedor y doble servicio 
sanitario. Informes 'en los bajos, 
"almacén de sombreros". Teléfono 
A-3518. 
11424 19-» 
C O N C O R D I A , 1 6 7 , a l t o s 
a tres cudras de Belascoaín. Se al-
quilan los altos de esta casa, acaba—' 
dos de construir, con cuatro habi-
taciones, sala, saleta, comedor y \ 
doble servicio sanitario. La llave-'' 
én el 167-A. Informes: Muralla, , 
66-68, almacén de sombreros, J 
léfono A-3518.. 
11425 ro-a 
SE ALQUILA CAMPANARIO, 
49, entre Concordia y Virtudes, 
hermosa casa con cuatro cuartos 
bajos, dos entresuelos; saleta y co-
medor, pisos nuevos; punto céntri-
co. Informes: Prado, 78. 
11419 ra-a 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos altos de la moderna casa, 
decorada con todo el confort, 4 
grandes cuartos, sala, saleta, baños 
doble servicio, gas, electricidad, 
timbres. $6 5. Animas, 22, a una 
cuadra del Prado. Informes en la 
misma y en Prado, 51, Hotel "Pa-
lacio Colón", M. Rodríguez. Telé-
fono A-47L8 .. 
11422 25-a 
IMPORTANTE. NUEVA CASA 
para familias de gusto y moralidad, 
acabada de fabricar, con 22 habi-
taciones, todas con luz eléctrica y 
lavabos de agua corriente en to-
dos los cuartos, de cielos rasos es-
pléndidos, baños y duchas, a $10-60 
y 12-72. Una sala barata, damos 
ilavln. Aguacate, 7.1, entre Muralla 
y Sol. "V 
11421 25 a. 
LOCAL IDEADO PARA DEPO-
SITO O ALMACEN. 
Se alquila en Tallapiedra, fren-
te a los muelles. Informan: Ha-
bana 85. -«ilíllW 
C 8600 4-16 
SE ALQUILA EN E L VEDADO 
la casa calle 11, entre 6 y 8, cpn 
7 habitaciones y caballerizas, en 15 
centenes. Informes por los teléfo-
nos A-8801 y P-2505. 
11434 19 a. 
SAN IGNACIO, 124, E N T R E 
Acosta y Jesús María, se alquila 
hermosa casa, para familia o es-
critorio, con zaguán, sala, ante-
sala, comedor, 9|4 y 2 de criados, 
gervlcio sanitario doble. La llave 
e informes: Habana, 47-
11438 21-a 
MONSERRATE, 41, ALTOS, SE 
alquila para familia de gusto, en 
13 centenes; sala, comedor, '4|4 y 
dos baños. L a llave e Informes en 
Habana, 49.. 
11438 21a 
LAS FAMIULAS QUE DESEEN 
pasar el verano fresco, sin salir de 
la ciudad, vean los hermosos a l -
tos de Príncipe Alfonso, 372, con 
entrada por Romay y Monte, de 
i construcción moderna, con sala, re-
| cibidor, comedor, seis cuartos, ba-
ño y doble servicio sanitario. • In-
formes y la llave en los bajos, y 
sus dueños: Jesús del Monte, 8, al-
tos, a media cuadra de l̂a esquina 
de Tejas. 11459 21 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sala, 
saleta, tres habitacoines; do cons-
trucción moderna. Informes en 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. 
11454 . 21 a. 
SOLAR EN TALLAPIEDRA 
Frente a los muelles se alqui-
la Informan: Habana" 85. 
C 3599 8-16 
EN 9 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa Gervasio, 186, con sala, 
cuatro grandes cuartos, comedor, 
piso de mármol' y mosaico. La lla-
ve en la bodega de la esquina a 
Reina. Su dueño: 27, número 7, 
Vedado. Teléfono F-1036. 
11460 23 a. 
SOLARES. SE ALQUILAN 2 SA-
lones, juntos, cercados, en el re-
parto de Betancourt, con cuartos 
y caballerizas. Se dan baratos. Su 
dueño: O'Reilly, 16. 
11363 18-a 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
to.- de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10% a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio, 
10,583 30.a 
diiiiiiniiiiiHiiuiiimmiimmiiimiiiiiiHi 
G A S A S Y P I S O S 
EN E L VEDADO. SE ALQUILA; 
la casa 15, esquina a 2; es una gran 
casa, moderna, con buenos jardines, 
nlforman en la misma, a todas boma. ) 
11300 21 a. 
VIBORA. SE ALQUILA LA MAG-w> 
nífica casa de la calle San Mariano) 
núm. 60, a dos cuadras de la Calzada; ., 
se compone de portal, zagui,n, sala,, 
recibidor, 8 cuartos, cocina y dos ba-
ños. Informan en la misifta. 
11302 21-a 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y bonitos altos de la nueva casa 
Revillagigedo, número 1, esquina 
a Monte, con sala, comedor, cinco 
cuartos, uno en la azotea, dobles 
servicios y electricidad. En 13 cen-
tenes. E l dueño: Monte 27. 
11403 18 a 
(LOS QUE DESEEN AL-
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O HAIJI-
DEBEN ANUNCIAR EN 
CSTA SECCION.) 
E N $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Oquen-
do, 9; Agustín Alvarez, 7 y 2^, 
y Benjumada, 58; a una cua-
dra de Belascoaín. Tienen sa-
la, saleta corrida, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, 
cocina y patio. Las llaves c i 
la bodega Marqués González 
y Benjumeda. Informa Agus-
tín Alvarez, Mercaderes, 22. 
Teléfono A-7830. -
11378 24 a " 
Anuncios económicos para esta «ec 
ción, los recibimos hasta las 10 do 
la noche, a los mismos precios qaa 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos am 
tes de cerrar cualquiera de uuostem» 
ediciones. J 
\ 
A G O ^ f J 1 8 D i ¿ 1 9 1 
S E A L Q U I L A N 
amplios v hermosos allos del palacio de Villalba, calle de E G I -
N ü M . 2, donde estuvo el "Círculo Católico;" propios para oficinas 
la misma casa: S E D E R I A " E L Y U M U R I . " Informan en 
SE ALQUILA Ülf LOCAL PARA 
establecimiento, en la calle de Obis-
po, 32, con contrato. In fo rmarán : "E l 
Lazo de Oro". Manzana de Gómez. 
11226 is-a 
C 3817 
;'VTl \ DKPOS1TO, SK ALQUI-
co local en 10 centenes, 
ri^ la Terminal. Pi-
l i 
5 cuadras de la Ten 
ni" mero í . la llave en la car-
4 informa : Romaguera. 
LOS BONITOS ALTOS DE SAN 
Miguel, 80, entre San Nicolás y Man-
rique. La llave en el bajo. Informes 
en Consulado, 41. 
11259 20 a. 
ConiÉoslela, 1,13. 
11464 21 a. 
SE ALOIUTÍT-LOS i E S P L E V dos 
.dras dtí Gallano, sala, .«aleta 
uJvro grandes cuartos, servicio de 
r>«Wfr,rotro de criados, 
•ión modernt 
^ 0 4 l i b -
idos bajos. í i Rafael. 66, 
Construc-
Informan en los 
L'N ^ fATKIMONIO. E X T K A N J E -
rr. sin niños, desea alquilar una casa 
pequeña a la brisa en el Vedado, con 
comodidades europeas. Dirigirse al 
teléfono F-1238. 
11204 17 a. 
SE ALQI ILA, EN 8 C E N T L M S, 
magnífico local, para establecimien-
to: dos habitaciones grandes, tres 
puertas a la calle, esquina a Acosta 
y Picota. Informan: San Miguel, 91, 
de 11 a 1. Compostela, 113. Roma-
guera. 1 1 272 1 8 a. 
SE ALQUILAM LOS RAJOS DE I OBRARIA, V t M . 14, ESQI INA A 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, | Mercaderes, se alquilan habitaciones 
ermedor, cuatro cuartos, baños, cocí-¡ interiores y departamentos con bal-
na, patio e inodoro. La llave está en cón a la calle. 
el cafó el Sr. Llamosa. Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5-s. 
VEDADO. SE A LO 11 LAN l NOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre las 
dos líneas del t ranvía . Las llaves en 
los bajos, tienda de ropas. 
11270 20 a. 
CASÜ PARA INDUSTRIA 
C R I B A N INFPK>IANDO: A P A R -
TADO 267. „ 
11390 2"'a 
PARA N I M E R O S A F A M I L I A V 
acabados de fabricar, se alquila el 2o. 
I piso de la casa Obispo, 97, con sala, 
saleta, c®medor. 6 cuartos, 2 servicios 
I sanitarios y espléndida cocina.' Infor-
I mes en los bajos. "La Francia Chiqui-
ta*'. 11292 17-a 
FN ( OMPOSTELA. 88, ENTRE 
Muralla y Sol, se alquila ^ eran 
local, gropio para a1»^^11- ^ J ^ -
m e s f e ñ Muralla, 71. Tel. A-3450. 
ALTOS. SE ALQUILAN LOS D E 
Crlstb, lü , con sala, saleta y 4 
cuartos. La llave 
informes en Perseverancia 
tos. Teléfono A-7 549. 
11357 . 
en los bajos, e 
al-
18-a 
" T h a l e t , EN LA VIBORA, Luis . 
EbLévez y O'Farrill . a una cuadia 
de Estrada Palma, con todas las 
comodidades modernas, se alquila 
en 16 centenes. Informan 





SE ALQLTLAN LOS ALTOS Y BA-
jos de Malecón, 31, a tres cuadras del 
Prado. Construcción moderna. Muy 
cómodos. Alquiler razonable. Las lla-
ves en Consulado, 62. Informan en 
Habana, 78. 
11291 21-a 
LOS BAJOS D E AMARGURA, 16; 
SON E S P A C I O S O S ; T I E N E N E N -
T R A D A PARA AUTOMOVIL. E N 
L A MISMA I N F O R M A N . 
11281 . 18 a. 
SE ALQUILA LA CASA COMPOS-
tela y San Juan de Dios, propia para 
oficina o establecimiento. La llave: 
Aguacate, num. 122. 
11284 17-a 
SE A L Q U I L A LA CASA MURA-
11a, 2. Los bajos para comercio y los 
altos para vivienda. Informan en la 
misma. 11329 21 a. 
E N REGLA 
Se alquila, para panader ía y bo-
dega, la casa calle Martí, núm. 173. 
Precio, 35 pesos oro americano. I n -
forma en dicho pueblo el señor Lo-
renzo Bosch, y en la Habana Roma-
ñá, Duyos y Ca. 
11329 21 a. 
A G U / L A , 3 5 5 
8c alquila, con gran sala de dos 
venlanas, cuairo cuartos, otro chi-
quüüf portal muy espacioso y un 
gran patio y $ervicU>¿ sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-. 
¡ominas, San liafael, 32. 
¡ATENCION! SE TRASPASA E L 
contrato de una casa de inquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 pe-
sos üO cts. In formarán : Nectupno y 
Belascoaín, on la vidriera del café. 
Ceferino Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, al lado de la 
carbonería. Rafael Cárdenas, y Leal-
tad y Oquendo. 15-F. Agustina. 
10974 22 a. 
11228 20-a 
CALIANO. 75, T E L . A-5004. 
Alquila las dos mejores habitacio-
nes seguidas, balcón, pisos, már-
mol, frescas, luz eléctrica, mue-
bles lujo, esmerado servicio y ba-
ño. Cambiando referencias. 
1 1 891 1S 
E \ EGIDO, 10, SE A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones, la-
vabo de agua corriente, luz eléctrica, 
con y sin muebles. Precios módicos. . 
11180 19 a. 
SE SOLICITA UN A RUEN A Co-
cinera, española. Sueldo: 3 cente-
nes. Trocadero, 17, altos, antiguo. 
11471 20, a. 
SE SOLICITA l NA CRI ADA 
para habitaciones, que sea fina y 
sepa coser algo; se exigen referen-
cias de las casas que haya servi-
do; se prefiére blanca. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Quinta San 
ta Amalia", después del paradero 
do la Víbora, de 12 a 5. 
11467 20 a. 
GRAN AGENCIA Dt Lliinr.r 
^ ^ V I L L A V E R D F v 1UV 
Las familias, hot^ ,efono ^ 
panaderías, et¿ ^ J * 1 ^ . 4.j 
ner un buen s ¿ n S 3üe deL? 
mareros, cocineros A0/6 
sepan su obiieaciLy depen¿I?0i 
esta antigua v ^ e a r ^ 
mandan â  c u a w T ^ ^ 
y cuadrillas de trahaPUm« 
campo. lraba.!ador6, 
1039o ^ 
Próxima a desocuparse, so 
alquila la mejor casa de Ga- . 
líano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10,331 26-a 
SE A L Q U I L A N LOS VENTIEV-
dos bajos de la casa Cristjo, núme-
ro 28. con gas y electricidad; con 
todas las comodidades, y para infor-
mo on el café de Muralla y Cristo. 
11170 21 a. 
VEDADO (PARQUE DE M E D I -
na.) Se alquila la, moderna casa ca-
lle C entre 25* y 27, a la brisa, con 
sala, cuatro cuartos, comedor, baño, 
completo, cocina, patio, traspatio, 
dos cuartos para criados, ducha, la-
vadero y agua en los cuartos. Infor-
ma su dueño al lado. Tel. F-1294. 
11189 19 a. 
E , 4 Í 3 , 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
EN 2 LUISES AL MES, SE A L Q I l -
la habitación alta, y en siete pesos 
habitación baja, en la calle de Acob-
ta, num. 54, Habana . 
11317 17 a. 
AMISTAD, 154, ALTOS. ESPLEN-
didas habitaciones, con o sin mue-
bles; hay un espléndido departamen-
to' con balcón al Parque. Precios mó-
dicos. También se cede una buena 
cocina. 11129 18 a. 
MERCADERES, 13, PISO 2do. SE 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
frescas, ventiladas o higiénica», luz 
eléctrica, llavlnes, espléndido baño 
y teléfono: para oficina, caballeros 
solos o matrimonios sin niños. Se 
piden referencias. 
11131 22 a. 
s i . SOLICITA DN APRENDIZ 
do mecánico plomero, que te.igí, 
yuien lo garantice. Obrapía, 
o Villegas, 44. Teléfono A-3559. 
Aquilino Ares. 
11461 '19 a. 
PARA SI ( T T I S PIDA "AGUA 
MAGICA" <lc Madamc Leoaille. 
Quita manchas, pecas, barros, de-
jando el cutis color perla natural 
y suave. En perfumería 60 cen-
tavos pomo. Agente para Cuba, 
Vidal y Hernández, Prado, 109 y 
Gallano, 79. Teléfono A-6544. 
11427 30-a 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada do mano. Se desea blanca. 
Calle 11, entre 2 y 4, núm. 381. 
11410 19-a 
SE ALQUILA UNA DUEÑA HA Di-
lación, con muebles, o sin muebles, 
fresca y ventilada, con cielo raso, suc-
« p r v i r ' í r k con;*/***;^ T»t-/-»r»ir»« i ^ mosaico, luz, eléctrica, propia para 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s un matrimonio> sin niñoS( de respeto 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
340 1 1-Ag. 
EN DIEZ CENTENES 
M O N T E , 4 6 3 
Se alquilan los modernos altos, 
un sala, antesala, cuatro cuartos, 
no aparu- y baño para criados, 
nstalaciones sanitarias a la mo-
Icrna- Llaves en los bajos de la 
••madería. Informarán en Monse-
1 Teléfono A-2981. 
18 a. 
E N L A CALLE ENNA. NUM. 2. 
se alquila un magnífico departamen-
to; y en la misma una accesoria, con 
bastante fondo y servicio sanitario 
independiente. 
11289 ' ' 19-a 
VEDADO. SE ALQUILA LA PRE-
closa casa, acabada de construir, ca-
lle 13, entre L y K, puede verse, du-
rante el día. In fo rmarán en Obra-
pía, 27, esquina a Cuba. 
11178 19 a. 
y moralidad, en Industria, 121, entre 
San Rafael y San Miguel. , 
11.011 18-a 
P A U C i ü C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J. y Calzada, 
Vedado. 11,024 7-S 
SE A L Q U I L A N . PROPIOS PARA 
establecimiento, los modernos y bo-
nitos bajos de la casa calle de Nep- | cuartos y espléndido baño, 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNÍFICAS CASAS, ACABADAS 
DE FABRICAR. Sala, comedor, tres 
servicio 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor1, cocina, baño, 
dos servidos sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la ca- 1 Industria, 160, esquina a Barcelona 
He Marqués González esquina a ! Con cien habitaciones, cada una con 
Oquendo. Para informes en la per- | su baño de agua callente, luz, timbre 
fumería "La Constancia", calle de ; v elevador eléctrico. Precio sin comí-
Gran Hotel4'AMERICA" 




ALTOS. SAN MlOUEL, 185-B. 
a alquilan los espaciosos altos, con 
• la saleta, 4 habitaciones, servl-
o sanitario y pisos de mosaico; 
ibricación moderna. Su dueño al 
ido, en los altos. 
11361 20-a 
( \SA. SE ALQUILA L A SITA. 
tv. Vapor,, num .15, con sala, come-
dor, tres cuartos grandes, baño, sa-
nidad completa y pisos finos. l n - . 
forman en el num. 2 7, de la misma. 
tuno, núm. 99, entre Manrique y. 
Campanario. La llave e informes al 
lado, sastrer ía . 
11320 * 17 a. 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen ^ias casas muy 
frescas. 
CALLE VELAZQ(JISZ, 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra do la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
SE A L Q U I L A N , EN SAN JOSE, 
134, dos casitas de planta baja; tie-
nen tres habitaciones, piso de mosai-
co, Iuj eléctrica y todo el servicio 
dentro, a $21-20. 
11351 17 a- j SITIOS, 20, ENTRE ANGELES Y 
"SALON ZAGUAN". BERNAZA. Rayo, Se alquila en' 6 centenes y un 
62. Se alquila uno, propio para guar- luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
dar un automóvil o establecer algu- \ principal, acabado de fabricar. La lla-
na industria; también hay un gran I ve en la bodega. Informan en Obispo, 
l i3ü 2 20-a 
salón alto 
11352 
a la calle. 
21 a. 
104, bajos. 
11215 19 a. 
CASA. EN ONCE CENTENES. 
se alquila la casa calle de Salud, 
iiúm¿ 97, compuesta de sala, sa|e-
ta, jcqmedor, cuatro cuartos, uno 
para Qriado, y demás servicios mo-
demofel La llave en la botica. In -
forman: Obrapía, num. 15. Telé-
fono Á-2956 . 
i 29-a 
SE ALQUILA, NEPTÜNO, 162, 2o. 
piso, moderno; tiene sala, saleta, 3 
cuartos, comedor amplio; en 9 cente-
nes. Informes y llaves al lado, 162-A, 
primer piso. 
11316 • 21-a 
PRECIOSOS ALTOS 
LUZ, 76, 
SALA, COMEDOR Y 4 CUARTOS 
9 CENTENES 
11188 17 a. 
SE ALQUILA, EN LO MAS A L -
to do la Ciudad, los amplios y ven-
tilados altos San Lázaro, 325; 5 
habitaciones, sala, saleta, comedor, 
dos servicios, hermoso baño con 
bañadeí-a, gas y electricidad; ser-
virio de t ranvías para todas partes. 
],laves c informes en los bajos. Te-
l.Tono A-4300. 1 1 387 22 a. 
SE ALQLTLAN LOS BAJOS DE 
Campanario, 150, entre Salud y 
Reina. La llave en los altos. I n -
forma® en Amargura, 21. 
11383 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
sos altos de Belascoaín, 24-B, es-
qiUua.. a San Miguel. La llave en 
¡os bajos. Informan: Amargura, 
núm. 2L 11383 22 a. 
SE ALQUILA l;A CASA CALLE 
de San Mariano, entre Pá r r aga y 
¡•ViiMe Poey, compuesta de sala, 
comedor, cocina y una habitación 
baja,, cuatro espacldsos dormito-
rios^, én los. altos, instalación sa-
nitaria moderna, baño, ducha y 
dos inodoros. La llave al lado. I n -
formes en la Sucursal de "La V i -
ña," Jesús del Monte, esquina a 
'.ine^gción. 
11377 18 a. 
SE ' -ALQUILAN LOS MARGNI-íuos y bien ventilados altos de la 
casa ealle 19, núm. 308, con toda 
clase de comodidades. Informes: 
Muralla, núm. 35. Telé. A-2608. 
La llave en los bajos. 
11392 24 a. 
EN SEIS CENTENES SE A L -
quilan los altos de Benjumeda, es-
quina a Marqués González, a una 
cuadra de Belascoaín. 
11379 18 a. 
SE A L Q U I U W LOS ESPACIO-
sog altos de Reina, 76. La llave en 
los, bajos. Informan en Amargura, 
21. Sola y Pcssino. 
11383 22 a. 
C h a l e t , e n $ 2 0 C y . 
Se alquila, con 2,000 metros de 
terreno cercado. Alturas de Arro-
yo Apolo, carretera Managua, nú-
mero 65, frente a "La Lira ," jar-
dín, corredor corrido, sala, saleta, 
2|4, irtfidoro. ducha, cocina, caba-
lleriza y gallinero. La llave al la-
do. Informes: A. del Busto, O'Tlei-
Hy, 4. de 9 a 10 y de 1 a 3. Te-
léfonos A-4137 y A-7199. 
11.399 a 
SE ALQLTLAN LOS HERMOSOS 
JESUS M A R I A , 10. SE A L Q U I - altos del café "Centro Alemán". Nep-
lan los bajos, con zaguán, sala, sa- ! tuno, num. 2, dando frente al Parque. 
| leta, cuatro cuartos, buen patio, ba- en módico precio. Para informes 
| ño, cocina y demás servicios, próxi- Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 15, 
ma a los muelles, muy fresca. En los de 12 a 4. 
[ i 
Consulado, 
* Núm, 124 
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 , 10 s. 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 30 a. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un loca', con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, l l y . 1 0132 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126 VI-, esquina a Aramburo, con 4|4, 
sala y comedor, muy espaciosos; ga-
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126%, con 
^ , sala y comedor; ganan: 7 cente-
nes. 10,746 19-a 
altos informa. 
11377 23 a. 
11,068 
SE ALQUILA, EN SI». UN DE-
partamento muy claro y ventilado, de 
tres habitaciones, alumbrado, cocina, 
baño y demás servicios indepedientes; 
jen Compostela, 113, entre Sol v Mu-
l ralla. 1 1 294 17-a 
SE ALQ IT LAN LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, num. .11, on ca-
¡ torce centenes, y ¡os rijos del núme-
i ro 9, en 8 centenes, casi esquina a 
I Prado. 
11222 18-a 
PARA ESTA RL EC1M1E \ TO. SE 
\ alquila en una de las mejores calles 
! de comercio, la espaciosa casa calle 
i Egido, num. 29; se compone de dos 
i plantas y de nueva construcción, y 
cada piso tiene sala, saleta y 5 cuar-
tos grandes. Da razón: Juan Barrei-
. ro, calle de Dragones, num. 52, de 10 
a 12 y de 5 a 8. 
11224 20-a 
O B I S P O , 5 0 
E n l a m e j o r p a r t e d e 
l a c a l l e d e O b i s p o , n ú -
m e r o 5 0 , s e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s y 
b a j o s p a r a o f i c i n a s . 
. 11, 084 18-a 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de Estrella, num. 79, propia para 
almacén, o depósito de tabaco; capaz 
para 3,500 tercios y con zaguán y 
local para escritorio' al frente. Infor-
man: Estrella, num. 53. 
11.085 • 25-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, ACA-
j hados de fabricar, calle Patria, entre 
. | Calzada del Cerro y Santovenia, con 
, 7, t' ' A I i l o s Y BAJOS, entrada independiente, compuestos de 
Se alquilan. Las llaves en el café, es- \ sala, gabinete, saleta, cuatro cuartos. 
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
5o. piso. 
11248 20-a 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILADOS 
y esp aciosos altos de Gallano, 35. I n -
formes en la "Moda Prác t ica" . 
11307 i9 .a 
comedor, cocina y servicios sanita-
rios, de azotea, con instalación eléc-
trica. Informan, de 1 a 6, en los ba-
jos. 11187 26 a. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, al-
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa. Informan en la mis-
ma casa. 
11.020 20-a 
E N GUANABACOA SE ALQI I L A 
¡ la casa calle de Versalles, num. 27, a 
; una cuadra de la Estación, con za-
guán, dos ventanas, sala, con piso del 
| mármol, cinco cuartos y agua de Ven- 1 CERRO, 641. SE ALQUILA, CON 
|to. La llave en la t a l aba r te r í a de la i Portal. sala. saleta, cinco cuartos, co-
esquina, de Máximo Gómez, donde in- . medor, patio y traspatio; toda de azo 
formarán. 
11243 20-a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. 
COMPOSTELA, 17 7. 
8 CENTENES. 
31250 is-a 
tea. La llave en 6 63. In formarán : Es-
tévez, num. 4. 
1 1,079 22 
RECIEN í (INSTRUIDAS. SE al-
quilan las plantas altas y bajas de 
Aguiar, 47, muy frescas y espa-
ciosas. Hay de varios t amaños y 
precloA Informan en la misma, a 
todas horas. 
1139S 18 a. 
SE ALQUILA EL LINDO PISITO 
de Aguila, num. 110, altos, punto 
céntrico y muy fresco; a tres cuadras 
del Parque Central y dos de San Ra-
fael; tienen sala, comedir, 3 cuartos 
, y demás servicios. Su precio: $50 cy. 
se alquilan, Romay b. Están a una La llave en los bajos IInformes;f 0bî  
po. 121. 
11104 20-a 
SE ALQUILA U N . GRAN TERRE-
no cercado, con 8 caballerizas y 4 
habitaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
léfono.F-1659. Se da barat ís ima. 
10713 18 a. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa de moderna construcción. 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrales, número 9, panader ía . 
10642 17 a. 
i n i m i u i i i i i m i M i m i i m i i i M m m i i i i i n n i i i ' 
H A B I T A C I O N E S 
L a E s t r a d a 
nuffl. U 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
SE SOLICITA UN QUIMICO 
azucarero, para dir igir la fabrica-
ción en la próxima zafra en un in -
genio, situado en la provincia de 
Santa Clara. Buenas referncias se-
rán necesarias. Los* interesados 
pueden dirigirse a F. G. Tapia, 
Apartado 177, Habana. 
11430 23-a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para casa de corta fa-
milia, en el interior de la Isla. Suel-
do para empezar: tres centenes y 
ropa limpia. Se paga el pasaje. 
Informan: Muralla, 80. 
11455 1 9 a. 
B U E N A C O M I S I O N 
Agentes, pueden obtener 4 pe-
sos diarios. M. Quelle, Polyteama 
(altos), de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. 
11402 18 a. 
' ^ L l C I T A T v r -
peninsular, para criací 
presente r e f e r e n c i l ^ ^ 
mañana en a d e l a ^ . ^ e ^ 
se s o i j r f p x r r r ^ ^ ^ 
da, y buen criado de Í ^ V T ^ 
comen&aclón. B e l a ^ VVâ , 
11346 ^ ' ¿ scoa ín , 30* 
; • 
PETROLEO CRUDn . 1 
industria cubana. l a ^ ^ \ !( 
Pozo num. 1, cerca do ( ^ ^ í í 
pozamos muv mvL. (-aniario,^ ^ 
diendo A c c i o í e f a01^ ¿ ' ^ Z 
seamos Agentes, C a L f ^ - / a 
de primer orden con í0Vdc ^ ¿ S 
la venta de nuestras w ^ * ^ 
gocio brillante y m.-v <1c,0n̂ . tk. 
Personas bien r e l a c i o ^ ^ ' 
UNION OIL COMPANY S i 
Apartado loog * ^ ' 
O f i c i n a : A ? u i a r , 75 
I095ientrada por O b n ^ l 
1, &» . 
SE DESEA S A l I i ^ T T P í r ^ 
^ de Jaime P^cuai y 
SE SOLIC ITA UNA JOVEN. PE-
ninsular, para manejadora; que sepa 
su obligación; que lleve tiempo en el 
país. Informan: Zulueta, número 36, 
esquina a Teniente Rey, habitación 
número 15. 
113 50 17 a. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, para cocinar y l i m -
piar; se pretiere de regular edad 
y peninsular, que tenga buena re-
comendación. Sueldo: 4 centenes 
y dormir en la colocación. Acos-
ta, 28, altos, de 9 en adelante. 
11374 18 a. 
3406 1-Ag. 
SE ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
65, dos habitaciones seguidas, a dos 
centenes; otra en $12, y otra en $8. 
En Villegas, 6 8, una en $14 y otra 
en $8. 
11217 23 a. 
PEÑA POBRE, NUM; 14. SE A L -
quila una habitación alta, grande, con 
balcón a la calle, luz eléctrica y lu -
gar para cocinar. 
11,077 16-a 
CASA DE F A M I L I A S . NEPTUNO, 
57. Se alquilan frescas habitaciones 
con muebles, para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
11142 20 a. 
SE ALQUILA, E N MERCED, NU-
mero 59, un departamento bajo, en-
trada independiente, con 2 salones, 
cocina, agua dentro y gas. Dan ra-
zón en la misma y en Jesús María, 
núm. 71. 11163 17 a. 
EN EGIDO, 10. SE ALQUILA 
un zaguán y hermosas y ventiladas 
habitaciones, lavabo de agua co 
rriente y luz eléctrica. 
11432 23-a 
SE ALQUILAN DOS DEPARTA-
mentos, juntos o independientes. 
Con balcón a la calle; son frescos 
y se dan baratos. Zanja, 128-A, en-
tre Aramburo y Hospital. 
11444 21 a. 
CASA DE FA>ULL\S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación. Se 
exigen referencais y se dan. Em-
pedrado, 75, esquina a Monserra-
te. 11441 19 a. 
ALTOS, COMODOS, FRESCOS, ba-
ratos; de tres cuartos, sala y saleta. 
cuadra de los 
Monte, 3 50. 
11263 
tranvías . Informan: 
SE ALQUILA, E N COMPOSTELA 
y San Isidro, a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y de todos los muelles, 
un gran local; mide 1,000 metros; es-
propio para a lmacén de víveres, de-
V B R T U D E S , 1 7 5 
Srla, comedor, 4 cuartos bajos, más 
uno alto," excelente cocina y baño, 
instalación de gas y todo mosaico, 
muy espacioso, propia por sus como-
pósito, café y restaurant, o apra cual- I didades para personas de gusto; en 
quier otro giro. En la misma hay ha- I la casilla, esquina a Oquendo, está 
bltaciones altas, con balcones a la la llave. En Villegas, 5, bajos, anti-




H e r m o s a C a s a O r í O U S S ? 1 8 ¥ 6 S 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CA-
Bita, 6 centenes, muy limpia y sa-
lí:!, por estar en la parte alta, entre I 
las Sos líneas. Tiene sala, comedor, i 
des cuartos, sitio para criado, cocina. ! 
baño y jardín . Quinta "Lourdes", 13 
y G. 11297 17-a ! 
O N T E , 2 1 1 
So alquilan los altos, con 
^ala. antc.vala, cinco cuartos, 
..«•omedor, e lc , o te , en 12 
^•cntcnos. Informa: .1. M . 
López Oña. O'Rcilly, 102 al-
to-, do 8 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m . Teléfono A-8980. 
11 19 a 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F. esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come- j ñoz. 
dor de criados, cocina, dos inodoros, i 11113 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: cuatro cuartos de criados, inde 
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e inodoro; todo 
mármoles mosaicos, acabada de pin-
tar, buena vista, fresca, gas, electrici-
dad. Gran garage para tres automóvi-
les. Propia para dos familias. La l la-
ve en la misma. Informan: Línea, 72. 
esquina B. Teléfono F-1013. 
11.007 ig-a 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos del 88, a lmacén de M. Mu-
20 a. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas. limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado eon gusto, tiene magní -
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
él principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informo*» en 
la misma, i 
11413 14 *s 
L A M P A R I L L A , 10, ALTOS, FRENTE 
al "Banco Español" . Dos habitaciones, 
juntas o sept^radas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños) . 
11047 23 a. 
O J O ! 
En la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y* habitaciones írescas 
y hermosas . 
10,848 25-a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, peninsular, que sepa bien 
su obligación y sea formal. Inúti l 
presentarse si no trae referencias. 
Habana, 16 8, antiguo, altos. 
11386 18 a. 
ro ascual
asunto de importancia XT+M 
apartado de Correos ^ 
10808 ^ nuinero ^ 
« E « O L I C I T A ^ T T T ^ T - ^ 
una cocinera, para el V o P ^ 
un matrimonio americaL ado' ^ 
ne que hacer la H m m S ^ 
no dormir en la casa. ti > ' ^ L 
a la plaza. Sueld ^ . ^ q u e l 
ne que venir garanüzado J 
en San Rafael. 20 
11257 
, C O M E R G I A N T l r 
centavos docena. Carteras ri 1 
desde ?1.20 docena. ^ardaetncN 
afeitar, desde $l-9o. S " 0 5 < 
encendedores, hojas para 
máquinas de escribir desd. ^ 
Medias. Chales, SobrecamasV^5 
a $1.20 docena. Y u ¿ T % ^ ! m 
pulsos, sortijas, etc., al r e c i h ^ ^ 
35. $10. $25. e n v í o . n i u S a r i n 6 ' ! ^ 
escoger. Se solicitan a p e n t e s V ^ p í r ( 
slyos en cada l o c a l i d a d ^ t í ' " 
$2 0 para muestras. Arcadio sS 
r ^ c i ParKtad0 1786- Habana S rendas bancarias. Gran surtid 






PRADO 60, ALTOS, SOLICITA «na 
cooinera. peninsular, (menos galle-
gas), que sepa su obligación. Plaza no 
hay. Sueldo: 3 centenes. Dormir fue-
ra. 11299 17-a 
SE SOLICITA AL SR. CERRETO 
Felice, vecino de San José de las La-
jas, para un asunto que le interesa, 
relacionado con una herencia en I ta-
lia. Bufete del Dr. Echevarr ía , Em-
pedrado, 30, HalJana. 
11312 i t7-a 
SE SOLICITA l NA CASA DE IN-
quilinato para encargado, se compro-
mete a blanquear los cuartos. Dan 
razón: Corrales, 149, moderno y 153, 
antiguo. 11311 17-a 
VEDADO, CALLE DlfTl^T 
num. 30, entre 3a. y 5a 
una cocinera blanca7 ptra u a 3 
momo; ha de dormir en la c S 
clón. Se da buen sueldo 
11179 17 ^ 
SE SOLICITA UNA CHIAdTKI 
ra cocinar y los quehaceres de J 
corta familia. Sueldo: 4 centenaT 
ropa limpia. K, núm. 166, entre 
y 19. Vedado. 11177 i ; | 
EN REINA, 105, ALTOS, v T . 
licita una cocinera, para casa de tJ 
milla; ha de saber cumplir conjj 
obligación; si no trae referenciaj qa 
nose presente. 11193 17 
Infon 
l 
A V I S O 
C R I A D A D E MANO F I N A , O U E 
sepa leer, escribir y coser, se solici-
ta en calle I , esquina a Once, Veda-
do. Poca familia. Sueldo: 4 centenes. 
Sra. de Zevallos. . 
11339 17 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. 
peninsular, de 16 a 18 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa 
particular. Se exigen referencias. 
Sueldo, tres luises y ropa llmpiai Ce-
rro. 563, altos, de 10 a 4. 
11340 17 a. 
Se solicita un dentista o práctin 
para trabajar en un Gabinete ya col 
tituido, con clientela en CandelaíiJ 
(provincia de Pinar del Rio). InfS 
mes en Monte, 10, Hotel "Flor deCi| 
ba", Florencio Rivero. 
11.069 18-
Usencia de CoiocacioossIS PUl 
Habana 108. Teléfono m ú 
Esta antigua y acreditada agencal 
facilita rápidapiente cuanto personall 
necesite, bien recomendado. 
11290 
del J 






E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. En la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PE-
ninsular, de mediana edad, para la 
limpieza de 4 habitaciones y mane-
jar un niño. Ha de tener quien la 
recomiende. Sueldo: 4 centenes y ro-
pa limpia. Calle A núm. 16 8, entre 
17 y 19, Vedado. 
11342 1 7 a. 






GASA PARA F A M I L I A S 
AGUILA. 118, esquina a San Ra-
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s. 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 51. .Manuel Rodri-
gue/. Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga t véalo. 
10,882 5-S 
HABITACIONES- PARA LOS 
que deseen vivir tranquilos entre 
personas de orden, venga á ver las 
habitaciones frescas. ventiladas, 
con mucha luz, situadas en el cen-
tro de la ciudad, en el punto más 
alto de la Habana. Se alquila sola-
mente a personas respetables, se-
ñora o matrimonio sin niños. Se 
cambian referencias. Teniente Rey, 
92-A, altos, casi esquina a Villegas. 
11462 21 a. 
S E A L Q U I L A I S 
Amplios y ventilados depar-
lanicntos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
REY. NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION DE CO-
RREOS y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
MERCIAL. 
C 3332 30 2 i 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a , b l a n c a , 
q u e s e p a s e r v i r b i e n a l a 
m e s a y t e n g a r e f e r e n c i a s 
s a t i s f a c t o r i a s . S e l e p a g a 
b u e n s u e l d o . P a s e o , 3 5 , c a s i 
e s q u i n a a 1 7 . 
11332 17 a. 
(SI DESEA USTED C0-I 
LOCARSE RAPIDAMEVTÍI 
ANUNCIESE EN ESU| 
SECCION.) 
Mít Gedulderlangtman 
Por $0.60 Cy. se le traduce una cai-l 
ta a español, inglés, francés o í>j 
mán y se le escribe en máquina. JU*! 
tías Márquez, Apartado 23. Guanai*| 
coa. 10,532 4iv 
'eren 
Gali 
SE NECESITA UNA COCINERA 
y una manejadora para una familia 
que vive en el campo, deben presen-
tar buenas referencias. Informan: 
Hotel " E l Louvre." 
C 3298 ' 8-11 
SE ALQUILA LA CASA ACOSTA, 
num. 50, sitn entre Habana y Com-
postela; la llave en el 4 8. Precio: Itf 
centenes. InformarL: Acosta, 64, altos. 
11108 20-a 
EN V I LLEíi AS. 56, ALTOS, SE 
alquilan espléndidas habitaciones 
a tres luises. 
11405 18 a. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morrb. 58, cutre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. / 
9937 IS-a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
dependientes, crian-
E N A L Q U I Z A R 
C A R N E A D O 
LOS ELEGANTES ALTOS DE I n -
dustria, 109, entre San Miguel y Nep-
tuno. compuestos de sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos co-
se arrienda un gran batey de tabaco, 
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo de 
donkeys y cañerías. Informa el Sr. 
Fernando Castañedo, en San Lázaro, 
99-B, garage de automóviles, de 2 ^ 
a 4 ^ p. m. 
11.066 25-a 
AGUILA, 7J, ALTOS, entro Nep 
tuno y San Miguel. Se alquilan habi 
tacionees con toda asistencia, hay cón facilito criado 
vista a la calle, luz eléctrica toda la fieras y trabajadores, 
noche y teléfono. Se admiten abona- | u 10,7 51 
dos a la mesa. ' 
11107 20-a 
O P O R T U N I D A D 
S e p u e d e n a d q u i r i r b a r a -
t o : 2 0 0 l a t a s c a b i d a 2 3 l i b r a s 
y 2 2 0 0 l a t a s d e l a s l l a m a d a s 
o c t a v o s , p r o p i a s p a r a e n -
v a s a r a c e i t e . S o n l i t o g r a -
f i a d a s a l a p e r f e c c i ó n , c o n 
u n a b o n i t a m a r c a ; p e r o s i n 
n o m b r e d e t e r m i n a d o . P u e -
d e n v e r s e e n O F I C I O S , 1 9 , 
H a b a n a . 
11304 i 
DESEA COLOCARSE UNA IM 
ven, castellana, de cocinera o cria-
da de mano; tiene recomendíUWM 
nes de las casas donde ha trabaja- j 
do; desea casa buena. Informes. 
Dragones, 1, "La Aurora". 
11472 20 a. 
DESEA COLOCARSE 1 N ' ! \ 
criado de mano y un exceien i 
•portero: van a cuala"ler punto, 
tienen buenas referencias de w*-
buenas donde han trabajado. ^ 
forman: Lamparilla, 57. leiei 
A-7502. , oa . j 
l 11468 
DESEA COLOCARSE I N J0-
v jpañol, de ayudante de cha I 
ffeur o de portero, en ca~ ^gn 
cular. Tiene referencias, n*0 




EMBARCADORES O R E M I T E N -
tes de frutos del país, huevos, aves, 
etc., del interior de la isla. Se ad-
miten consignaciones a comisión o 
al contado. Se anticipa dinero. Escri-
ba con detalles al Apartado de Co-
rreo 1786. Referencias / le primera 
clase. 
11277 i g ». 
UNA MUCHACHA. V Í ^ H 
formal, desea colocarse Pai"1 onio: 
dor; familia corta 0 , n •' e sei» 
sabe bien su obligación; Y<J 
morales y de respeto- v. ^ 
dado. Informarán: Obispo, 
dio, víveres. «o »- ! 
l ^ " 3 ¡rtsEA 
UNA PENINSLLAR, d« 
colocarse en casa de mora ^ 
corta familia, para coc,i1;,'trimon''' 
tenga plaza, o para un fB 
que no tenga niños. >0 . ijS. 
la colocación. Villegas, numo0 a ^ 
]1466 - - r r r v T F f 
LESEA COLOCARSE v ^ 
-S 
i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m m i i i m m m m i 
EN LA NtW-YURK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 . " 13 s. 
o|t i j bajo, con sala, comedor, gabi-
nete. 6 cuartos, hol. baño con agua 
caliente, 2 cuartos de criados, jardín 
y garage con espacio para dos auto-
ir, .viles, y pronto a terminarse las 
obras del alcantarillado. 
l l o l l t 19 a-
en los bajos. 11112 DRAGONES, 96, SE ALQUILAN 
los altos, compuestos de sala, come- SE ALQUILAN I OS ALTOS Y B \ -
dor y c'rocVuartos, dos Idem de ba- jos de Neptuno, 221. La llave en los 
J n t T Í L coT"lod^ades Precio: ; altos del 222. Los altos de Neptuno, 
M o n V " - f n ^ í ? r m e , V oJ?SÚS d61, 218 y 218^ . Las llaves en el 21S. ba-
™ c A- Teléfono 1-2659. 'jos. informan: Línea, 60. Vedado. 
11166 ' 19 a. ¡ 11,019 i-í-a. 
EN REINA. 71. ALTOS, CASI. 
esquina a San Nicolás.* se alqui-
lan 4 grandes habitaciones; una 
con balcón a la calle. En Salud. 
6. altos, se alquila una con balcón 
y se da en $12-72. Se entra por 
Rayo. 1 137 3 18 a. 
SE ALQUILAN. E N DRACONES, 
44, habitaciones para hombres solos, 
desde $8 plata a $10.60. y departa-
mentos desde $.19 a $30 y $35. según 
tamaños; todo moderno. Se toman re 
ferencias. No se admiten animales 
11044 as 9 
S E N E C E S I T A N 
SE NECESITA I N A MUJER, 
blanca, que ni sea señori ta ni pase de 
treinta años; que no tenga marido; I 
que quiera vivir sin trabajar y ga- \ 
nar bastante dinero honradamente. 
j Dirigirse por escrito o personalmen-
te al señor Castillo, de 10 a 12, Ber- j 
i naza, 17, altos de la bodega. 
11 335 17 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, de mediana edad, que sea for-
mal y trabajadora; que traiga referen ! 
cías. Consulado, 55, antiguo . 
.11306 17-a i 
(SI DESEA USTED EN-
ATENCION. SE SOLICITA UN SO-
clo con poco dinero, para un puesto 
de fruías del país y extranjera. Infor-
CÓNTRAR R A P Í D AMEN-i nian ^ Tenlenlc Rey, num. 69, pues-
TE CRIADOS C OTRA I ta de fruta«-
CLASE DE EMPLEADOS 1 11287 17-a 
QUE NECESITE W I N 
<^ia'v."— ieIie 
ninsular, de criandera, bucn» I 
meses de parida, c ° " ida P̂ V 
abundante leche ^ " " n ú m e r o *• 
los médicos. En Carmen, n 
cuarto núm. H - ^ J ^ J ^ \ 
ttClífRCIOOPARjlí 
Se ofrece viajante, prác ^ ^ o 
cios y conocedor de i " eff0cios Pfígj 
h a r á cargo de atender "eBr0Sent»*J 
culares u oficinas de ' ^ j a d a 
Diríjase a Luis \ a ' e i • 
Luyanó, 83, antiguo. 
10,839 . -rr-T^Is P*"" 
DESEAN c 7 ^ K A ^ a d e J | 
ninsulares: una a* eX0 d" 
no sabe coser . otra de coC'jfí 
poca familia: y tienen ^ 
no Quiere en 
iK-6 garantice, antiguo. 
CIE EN ESTA SECCION.» 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, que no tenga pretensio-
nes. Calle 8, número 13, Vedado. 
" ' 20 a. 
IInicíese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO DE LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
1 . A g e n c i a " L a 
de PEI>RO 1,0V 
, Tclíf0"0 Lamparilla, coniendado. 
Facilita, bien acto. 
personal soliciten, en 
10928 
Ui ... 
Í Í « * B A « E R A 
I I 91 A * colocaciones 
^ c o m e r c i o en 
^i l í** y « t^ner un buen 
^ > de^S d^en pedirlo 
& los facilita bien 
í». qU|e manda pereonal 
^ 14 
S n da 1^ casas 
AO mucho tiempo, 
' CÜV"^rtudes. 24. ú l t ima 
^ U! "LÍÍ 811 ímistad. Sin rre-
^ S í gdno - ^ n e r a l y voy 
e ^ í l K Í ^ Víbora 
^ \ r ^ K » ^ dé manejadora: sa-
»cus¡2 ik&S *áe señora de com-
fs- E * ' focarse ? * a r , o n e s . Sabe habitaciones 
^ C e ^ n c i a s . Infor 
f ^ S a colocarse: cocina 
deSnua y francesa, pa-
^ »Í-J^E>. r . do cle mano , o 'o 7j,1 í ^ ^ d e criado de mano o 
( f ^ ^ referencias de las 
& nerLÍ de esta capital. 
Ŝ 9,, V i d r i e r a del •'Hotel 
ado' P* 5 » » ^ 75 de 2 a 4 p. m. 
solo. ^ ' 19-a 
5i J ^ r una casa de mo-eocontrar de habi. 
QUe¡ 
Mo¿ • ^ f í a limpieza de habi-
1 ^ S e coser a mano v a 
. « muv formal; tiene ré-
nde la última casa en don-
^ colocada. Dirlja-nsc: L i -
53 ro 97 Vedado. Prefiere 
ndmero . 11442 ^ a. ĉer , 
lesde — 
S05 * S0S?uaVtos y coser. Sabe 
;ino y a máquina y bor-
apar^ í I n f e r e n c i a s . Informan: 
' ciüí «i "Buena Vista", paradero 








^mediana edad, desea colo-
tenn, . abe cocinar a la española 
W^nt Tiene buenas referen-
v cumple muy bien. Iníor-
aenfuegos. 40. 
19 a. 
- ^TjOVEX, .PENINSULAR, . 
, ,E0' , coiocarüe. de criada de ma-
S0'K'J manejadora; sabe cumplir 
ligación y tiene reíer.en-
^ i informan: calle de «"onde, 
íro 5. :.- 19 a-, 
Pi COLOCARSE T X M ATKI-







io, de ediana e a ; ella coci-
ifeneral; él portero, camarero, 
jdor o cosa análoga. Juntos o 
—. ndos. Van fuera do la ciudad. 
SO ¡| del Monte, 64, altos. 
18 a. 
práctii 












• una c¡ 




























s i * 
19 a. & 0 
i : ^ T c O ^ V e criada de ma-
\ A ^ ^ ^ r a o para babitado-
c-o? £ > d ^ ' informan en Be-
^ ai, 1 • M c096 Mina a Virtudes. virtudes, equina ^ 19.a 
"ESPAÑOLA, de 
^ e ' ^ s t o r muy i n t i l i -
¿ L a informan: Mar-
í ^ f i núm. 17. cuarto 
19 a. 
(«ÍXERA. I XA SEÑORA, P E - . 
llar, desea colocarse de cofi-
i: sabe su obligación: cocina a 
apañóla y a la criolla. Infor-
>• Su dueño Imiuisidor, 24, al-
18-
E DESEA COLOCAR. D E cria-
áimano o cocinera; tiene bue-
ncomendaclones y sabe cum-
an su obligación. Informan: 
mea, 37. 
18 a. 
Ü JOVEN, PENINSULAR, 
«a colocar de criada de ma-
nanejadora. Informan: Mon-
S 11385 18 a. 
RUDERA, SE O F R E C E una 
»lavar ropa de hombres y 
TWâla de corta familia. Sabe 
* con su obligación. Infor-
1 Villegas, 103. 
18 a. 
^ A DE MANO, J O V E N , 
•"Isr y formal, desea colo-
•Ma, en casa de moralidad; 
MJ obligación y tiene bue 
herencias. Prefiere en la Ha-
' Galiano, 127. 
18 a. 
R I T I E R A . SE D E S E A CO-
Lla«Casa Particular una jo-
•^añola, formal, de costure-
coser por figurín de se-
J M niños; tiene buenas rc-
?p Informan: Galiano, 127. 
18 a. 
M JOVEN, DESEA TRABA-
wl • CÍG mano' Para l i m -
itaciones y coser. En la 
^ cocinera, para corta fa-
"«orman en Bernaza, 54. 
Í6 frutas. 
.•-^ 18 a. 
;"U:A I)E MANO O MANK-
"eaea colocarse en la Ha-
J muchacha, formal y t ra-
j, • «ene quien la recomlen-
IsfomT83 de don<le ha esta-
"^n en Factoría, núme-
11396 ig a. 
F ^ ^ O O M A N E -^ s¡ A ai-^No o Í: 
1 ?Í,n!.Sea ^olocar una' 1°-
^ T i ^ Rafae1' 14' 
Üífn 20 a. 
^abnn^' ^ " ^ S L ' L A R , CON 
- lllSe p^te leche desea colo-
\ . »1>». ¿ ^ m e s en San Lázaro, 
¡s^-r—^—. 
' ^ c o i o ^ ^ E UNA COCI 
N». -n. °cl?a a la española y 
7 foĵ ;?116- buenas referencias 




iinSuVrCO,LoCAR UNA S E -
K v cocinera; cocina 
'en p L n poco a la criolla. 
iae8 rmen 4, y tiene reco-
11398 CASAS QUE HA SER' 
17 a. 
litnpi* ^ E p O S T E R O . blan-
^ o p .práctico, para ca-
_ êrenru b^c^iento, con 
".^ de,1^ Sitios, 9, esquina 
7 a 12 y 7 tarde. 
17 a. 
COCINERA. D E S E A COLOCAR- . 
se una, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; cocina a la 
criolla y a la española; sabe cum-
plir con su deber. InformUn: Sus-
piro, 16, altos, habitación 53, a to-
das horas. 
11359 IT-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la recomien-
de. Informan en Suárez. 93. antiguo. 
No so admiten tarjetas. 
11323 17 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A -
da de mano, peninsular, de mediana 
edad, o en una cocina de corta fa-
milia; tiene referencias. Informan: 
Estrella. 100. 
11322 17 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
y sabe su obligación. Suspiro, nú-
mero 14. 11321 17 a. 
UNA J O y E N , P E N I N S U L A R Y 
formal, desea colocarse do criada de 
mano o manejadora en casa do mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. 
Informan: Apodaca. 12, altos. 
11319 17 a. 
UNA BUENA COCINERA Y UNA 
criada, se ofrecen en Mercaderes, 
16 y medio, cuarto número 11. De-
sean casa de moralidad. 
11345 17 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI-
nera, asturiana; cocina a la española 
y criolla; va a fuera, pagándola via-
jes. Tiene recoknendaciones de las ca-
sas en que ha trabajado. Manrique, 
116. 11308 17-a 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , 
peninsular, para criado de mano, acos 
tumbrado a servir. Informes en Jesús 
María, 125, antiguo. . . . 
11318 . 17-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir con su 
obligación, es cariñosa con los niños. 
Informan: Vives y Gloria, cuarto 
número 4. 
11325 17 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñrra, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene su 
niño que se puede ver. Referencias 
si las necesita. Informarán en la ca-
lle Corrales núm. 78, entre Aguila 
y Angeles. 11331 17 a. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, D E 
dos meses de dar a luz. desea co-
locarse en casa de buena familia. Tie-
ne quien la recomiende. Informan: 
Prado, 50, café. 
11330 ' 17 a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes, una española y otra mejicana; 
una de cocinera y otra de manejado-
ra. Informarán: Coi6n, num. 3, mo-
derno. 11282 17-a 
D I B U J A N T E Y CONTRATISTA 
de obras, conoce dibujo de arquitec-
tura, agrimensura, mecánica y habla 
inglés y español; se ofrece con mo-
derado salario para el campo o en 
la ciudad, con garantías. A. Torre. 
Calzada de Concha, 3, Habana. 
11349 17 a. 
DIARIO Di; LA MARINA 
EVITE QUE LA CUGHILU 
Í.BRA SU OJO. 
AGOSTO 18 DE 1914 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, española, de criada de cuar-
tos o de mano; sabe coser a mano y a 
máqiuna; tiene muy buenas recomen 
daciones de las casas donde ha esta-
do. Campanario, 228, antiguo. 
11230 18-a 
I N J O V E N , EDUCADO, P E N I N -
sular, desea colocarse en casa parti-
cular, de ayudante de chauffeur; no 
importándole hacer algún otro tra-
bajo de la casa. Informarán en el kios 
co de Prado y Teniente R^y. 
11238 - 18-a 
l N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado de mano o 
portero. Tiene buenas referencias. In-
formes: Prado, 88. 
11209 17 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones o de criada de mano. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia y tiene re-
comendaciones. Informes: Paula, 3 8. 
E n la misma una cocinera. 
11208 17 a. 
CORTADOR D E SASTRERLA. De-
sea colocarse para la Habana o pa-
ra" el campo: no tiene inconveniente 
en hacerse cargo del mostrador o de 
cortar la camisería: tiene quien lo 
gí^antlce. Razón en la Casa Revuel-
ta. Aguiar, 77 y 79. 
11199 17 a. 
UNA SEÑORITA, ESPAÑOLA, de-
sea encontrar una colocación para 
dependienta, en una tienda de ro-
pas< sabe hablar Inglés. Para Infor-
mes: Calle Martí, 61. altos. Regla. 
11173 I7 a-
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, do-
sea colocarse en casa particular o 
comercio: no tiene Inconveniente en 
ir fuera de la Habana, si le pagan los 
viajes: tiene buenas referencias. In -
forman: Pocito, 18. 
11197 17 
S A S T R E , CORTADOR D E P R I -
mera clase, american style, solicita 
plaza. Buenas referencias. Direc-
ción: B. Hernández, O'Rellly, 42, Ha-
bana. 11155 19 a-
S E O F R E C E P A R A COBRADOR, 
vendedor o cajero, persona relacio-
nada entre el comercio. Dando las 
referencias y garantías que exijan. 
Dirigirse: A. N., Apartado 942. 
11191 I9 a-
DEPl .XDÍKNTE D E BOTICA, D E -
sea colocarse. Dirigires a José del 
Salto, üaliano, 117, altos, habitación 
32-A 111285 17-a 
SE7 D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, do criada de mano-; no qui« 
re tratar con niños. Informan: Luce-
na, 9. 
11298 17-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI-
nera, peninsular; sabe cumplir con su 
obligación. Está aclimatada en el 
país. Informan: San Rafael y San Ni-
colás, bodega. 
11301 17-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera; cocina a la española, 
criolla y francesa; prefiere casa de 
comercio o particular. Sabe cumplir 
bien su obligación. Informan en Obra 
pía, 4 5, carnicería. 
11305 17-a 
UNA MUCHACHA, D E S E A COLO-
carse para criada de mano o de habí 
taciones y repasar ropa. Refugio, 4. 
11315 17-a 
S E O F R E C E UNA JOVEN, P A R A 
limpieza dp habitaciones y coser. In-
forman en Bernaza, í, altos . 
11315 ' 17-a 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o mane 
jado ras; tienen quien las recomiende. 
Informan en Amistad. 56, antiguo, 
i 11310 17-a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
de 2 3 años, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora: tiene quien 
responda por ella. Informaní Corra-
les, 43. 11309 17-a 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera, de tres 
meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan: San Fran-
cesco núm. 24. 11336 17 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN GRAN 
criado do mano, un magnífico perte-
tero, una buena criada, un excelente 
cocinero y un muchacho; tienen bue-
nas referencias. Lamparilla. 57, Te-
léfono A-7502. 
11356 17 a. 
UNA P E R S O N A D E S E R I E D A D 
se ofrece para la administración de 
bienes; tiene quien responda de su 
conducta, dando las garant'as que 
so se le pidan. Informan: Morro. 7, 
antiguo, de 6 a 8 p. m. 
11355 18 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora: tiene referencias. 
Dirigirse a Corrales, número 43. 
11334 17 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse; una de criada de mano 
solamente, y la otra de cocinera o 
criada de mano. Las dos tienen re-
ferencias y son formales. Informan: 
Peña Pobre. 15. 
11333 17 a. 
V E N T A D E FINCA Y E S T U l E C i m I 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núme-
ro 76. 11389 29 a. 
PUESTO D E F R U T A S . S E V E N -
de el mejor, por tener otro su due-
ño; buena calle y local. Se garan-
tiría buena venta. Para verlo y tra-
tar: Monte, 428. 
11478 22 a. 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
II. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A-2764. 
Q U I E R E U S T E D 
Comprar una casa, Véame. ^Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 





VENDO, A N T E S D E L P A R A -
dero. Víbora, casa con portal, sa-
la saleta. 3|4 sanidad. Precio: 
$3 100 E n la calzada. $3,800, y una 
parcela, $1,200. Obispo, S2, de 9 
a i . Peralta. 
11431 23-a 
GANGA. V E D A D O . T E R R E N O 
centro 30x28 varas, una cuadra del 
tranvía de 23 y dos del parque Me-
nocal. B n $4,500,00, dejando 
$3 000,00 en hipoteca. Lake, Pra-
do, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
11426 23 a' 
U N A P E S E T A 
por metro, AL COÑUDO, el resto A PLAZOS moy cómodos. 
SOLARES DEL REPARTO LAWTON. frente al 
tranvía $5-00 metro; en otras calles, $4-00 me-
tro; luz eléctrica, alcantarillado. 
F . E . V A L D E S , 
Empedrado, 31.—San Francisco y 8, Víbora, 
r LOS DOMINGOS 
T E L E F O N O A » 6 1 1 9 
'¿L-H 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por [ 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue- i 
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los ' 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 3596 365-0-17 
aKiiiiiiiiiiiiiimijiiiiiHiiiiiiiiiiiiiininiiM 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle Nueve, número 25, entre H 
e I , acabada de construir. Renta 
ocho centenes. 
19 a. 
E S P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $28,000, en la zona 
comercial, desde Composteía a los 
muelles, una casa antigua, libre de 
gravamen, con 18 metros de fren-
te por 34 de fondo. O'Reilly "3 
de 2 a 5, Tel. A-6951. 
25 a. 
S E V E N D E 
COLONIA D E CANA 
Se venda una colonia de caña 
con 40,000 arrobas, del Ingenio 
"Conchita," que paga 6 arrobas, 
en $1,500 oro español. Inmediata 
realización, tiene 3 años contra-
to, además como $300 en plátanos 
y malangas y otras viandas etc. 
Unicos Agentes, THE BÉERS 
AGENCY, Cuba 37, altos; 
C 3598 4-16 
V I D R I E R A E N GANGA. POR 
no poder atenderla, vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho trán-
sito; y buen trato. Informa: Isido-
ro Alcalde, Obispo, 25, fábrica de 
tabacos. Urge su venta. 
11465 21 a. 
CALZADA VIBORA, 584, SALA 
saleta, cuatro grandes cuartos, 
cuarto de baño y de criados, do-
ble servicios, en la buena acera 
y una cudra antes del Paradero de 
IOT tranvías. Al lado Informan. Te-
léfono 1-1275. 
11417 21-a 
S E V E N D E L N SOLAR D E 10 
por 40, en la parte más alta de la 
calle de San Mariano, Víbora, muy 
cerca de la Calzada, barato. Con-
cordia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 
9 de la noche. 
11452 19 a. 
SJB V E N D E UNA BODEGA, SOLA, 
en una esquina, con mucho movimleu 
to. Informa el cantinero del café " E l 
Bosque", Carlos I I I , 267. 
11288 19-a 
S E V E N D E L A CASA SAN L U I S , 
letra K, casi esquina a Qulroga, a dos 
cuadras de la calzada de J . del Mon-
te, de moderna construcción y en pun 
to Inmejorable. Se dá en dos mil seis-
ciento pesos cy. Venga a verla. Trato 
directo. 1131S 21-a 
OPORTUNIDAD P A R A UN E x -
celente negocio. Hotel, café y restau-
rant. Por no poder atenderlo su due-
ño, se vende uno de los mejores de 
esta ciudad, situado a corta distan-
cia de la Estación Central y en mag-
níficas condiciones para sacarle un 
espléndido resultado. Informes en 
San Ignacio, 84, bajos . 
11293 21-a 
GANGA. POR T E N E R QUE R E -
gresar a mi patria con motivo de la 
guerra Europea, vendo un establecl-
imentó de sastrería y camisería, en 
mil pesos. San Lázaro, 249. 
11286 17-a 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
grande, que sirve para dulces, fru-
tas o tabacos y cigarros. Se da 
barata. Informes: Teniente Rey, 
24. 11376 22 a. 
Heimoso Chalet en la Víbora 
E n la Loma del Mazo, en lo más 
alto y sano de la Víbora, se ven-
de un chalet de dos pisos con por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, galería, 
comedor, cocina, despensa, cuar-
to de desahogo, 2 cuartos de baño 
y cuarto de criada. Hermoso jar-
dín por delante y detrás; salidas 
a', nuevo Parque y a la calle Car-
men. Vista hermosísima sobre to-
da la Habana y sus alrededores. 
Informan en la misma. Loma del 
Mazo, 6. en frente de los Tanques, 
de las 3 p. m. en adelante, ^re-
cio, $12,000 Cy. No se admiten co-
rredores. 
11381 20 a. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Aces-
ia, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, 2,500; Con-
desa, $3.200; Escobar, $8,500. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, de 1 
a 6. 
11366 22-a 
S E V E N D E UNA D E LAS M E -
jores fruterías de la Habana. In-
forman en Teniente Rey, 59, pues-
to. 11382 20 a. 
O P O R T U N I D A D 
E N T NA D E L A S PRINCIPA-
L E S CIUDADES D E L A ISLA, S E 
V E N D E UNA PLANTA D E H I E -
L O , FUNCIONANDO, D E 10 TO-
NELADAS, P R E P A R A D A P A R A 
20, SIN C O M P E T E N C I A , POR E S -
T A R CAPITALIZADO. SU D U E -
5 0 : M A R C E L I N O A L V A R E Z , 
V I R T U D E S , 1%, D E 1 A 4 P. M. 
10608 19 a. 
I V d . v a a i n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e ! a o f i -
c i n a d e 
H i p I F . M á r q u e z 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléfs. A-8450 e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a i a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
GANGA. S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho tránsito; hace bue-
na venta. Se da barata, por no po-
derla atender su dueño. Además 
vendo varios cafés, fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. I n -
forman en el café "Prado", Amis-
tad y Dragones, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
11365 29-a 
JESUS D E L MONTE, 398. S E 
vendo una casa en lo más alto de 
la Calzada. Informa en la misma 
su dueño ,a todas horas. Teléfo-
no 1-2630. 
11395 26 a. 
V I B O R A 
¿Ustedes quieren comprar casas? 
Pasen por S. Mariano, 65 y véanse con 
el dueño, de diez magníficas casas, to 
das cerca de la calzada, y a la moder 
na; parte de ellas con gas y luz eléc-
trica y baño completo. Se dan al cos-
to y comprando do dos en adelante 
se hace una gran rebaja. Teléfono 
1-1388. 11303 21-a 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Neptuno, cerca de Galiano, 
de esquina, alto y bajo, con estable-
cimiento; buena renta. Precio bara-
to. 'Concordia, 86, bajos, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 noche. 
11337 17 a. 
T E R R E N O E N MARIANAO, PA-
sa el tranvía por la puerta, 10 por 
40. Precio módico, $1.50 metro. Ne-
gocio de contado. Escriba al aparta-
do de correo 1786, Habana, 
11277 18 a. 
COMPRO V I D R I E R A D E TABA-
COS y cigarros, puesto de quincalla 
o confecciones. Enviar detalles, pre-
cios, etc., al Apartado 1786, Haba-
na. 11277 18 a. 
A LOS AVILESINOS. E N L A V i -
lla de Avilés (Asturias) se vende una 
casa, de planta alta, de manipostería 
y teja, con su huerta cercada de pie-
dra en la calle Rivero. Informan en 
esta, Morro, 7, antiguo, de 6 a 8 
p. m. 11354 19 a. 
FINCA. V A Q U E R I A A L A P U E R -
ta de la Habana, con vacas, toros, 
labranzas, gallinas, seis cuadras es-
tación de tranvía, se cedo la acción a 
ella con todos los animales y aperos 
de labranza, en $1.800 Cy. Es una 
ganga para el que la entienda. E s -
criba al Apartado 17 86. Habana. 
11277 18 a. 
CONCEPCION. VIBORA 
Por donde doblan los tranvías, se 
cede un solar que se ha adquirido a 
plazos de $20 al mes. Su dueño: F | 
E . Valdés, Empedrado, 31. A-6119. 
11268 22 a. 
Con Establecimiento, 
Rentando 34 centenes 
se vende u^a gran casa, en el me-
jor punto comercial, frente a la plaza 
del Vapor; no admite corredores. Su 
dueño: Villegas, 54, altos, de 5 a 7. 
11229 20-a 
ADMITO COMISIONES, R E P R E -
sentaciones, compra y venta le esta-
blecimientos, casas y fincas rústicas. 
A. Castillo, Rodríguez, núm. 9, por 
Atarés, Jesús del Monte. 
11235 27-a 
S E V E N D E UN C A P E , E N L A 
calle Réal, de Marlanao. Se dá muy 
barato, por tener que ausentarse su 
dueño. Informes en Habana, 122-A. 
Camilo González, d o l l a l y d e S a 
7. 11251 18-a 
BUENA OCASION. S E V E N D E 
una fonda o admite un socio; está en 
un buen punto; tiene un largo con-
trato; tiene vidriera de tabacos. 
Aproveche y no pierda la ocasión. 
Para informes: .Inquisidor, número 
27, bodega. 11256 20 a. 
¡ATENCION, P U E B L O ! VENDO 
varias casas y solares en la Habana, 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado, a 
como las quieran pagar, pues me ur-
ge embarcar para Francia, para au-
xiliarla y defenderla. Véame hoy mis-
mo. Chacón, 14, altos. 
11120 18 a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. Termina-
do uno de • 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
11223 11-s. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E S O , 
se vende un buen puesto de frutas, 
i bien surtido y buena calle, casa nue-
va. Urge la venta. Informes: Pico-
ta, 5, esquina a Jesús María. 
11338 17 a-
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
metálicas, de muy poco uso: una es 
refrigerador. Aguacate, 55. 
• ^ :r.S l s a- . 
S E V E N D E , E N PUNTO C E N T R I -
CO, una buena fonda. Se da muy 
barata. Informan en Monserrate, 
núm. 31. 11181 21 a. 
VENTA DE TERRENO 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Maríanao a Galiano, se vende una 
manzana do terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa, Suárez Vigil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barala por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, ^ señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA 
| casa de vecindad. Obrapía, núm. 78 
; informan. 
11207 . 17 a. 
S E V E N D E N , E N E L M E J O R pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num. 530. la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10,829 20-a 
i i i imimii imii i i i i i i i imimiimimii imii i 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
MESA MINISTROS S E V E N D E 
una nueva, propia para persona 
de gusto. Informes en San Láza-
ro, 199, bajos. 
G. 19 a. 
DOY CASI R E G A L A D O , P O R 
viaje, un buró con gaveta, sillón, 
mesa con máquina de escribir Mo-
narch, librero y cuna de niño. To-
do nuevo. Neptuno, 2-A, altos, se-
ñor Lis. 11451 25 a. 
VENDO UN BURO D E CAOBA, 
con su máquina de escribir "Un-
derwood"; otro roble amarillo y 
dos estantes-vidrieras, para 800 
volúmenes y 4 divisiones de flo-
rimbó, nuevas. Amistad, 58. 
11372 24 a. 
¡OJO! VENDO CON U R G E N -
cla, una mesa corredera grande, 
3 chicas, una nevera grande, un 
aparador espléndido de lujo, va-
rias sillas, una carbonera, 2 me-
sas cocina, una batería de cocina, 
platos, fuentes, • uchillos y una co-
cina de hierrt jnómlca; propia 
para fonda. A. .otad, 58. 
11371 24 a. 
S E V E N D E N DOS G R A F O F O -
nos. casi nuevos, uno Víctor núm. 5 
y otro marca Belga, con muchas pie-
zas de danzones. Calzada, número 
83, Vedado. Teléfono F-1653. 
11174 18 a. 
M U E B L E S E N GANGA. V E N D E -
mos juegos de caoba finos para cuar-
to y comedor, estilos Luis XV, In-
glés, colonial y modernistas, acaba-
dor en barniz de muñeca. Especia-
lidad en juegos fileteados con bronce 
última novedad. Francisco García y 
Huo. Calle 17, entre Baños y F . Te-
léfono F-1048, Vedado. 
11196 19 a. 
A LAS FAMHAAS. ACABAMOS 
de montr.r un gran taller de repara-
ción y barnizado de muebles finos en 
general, así como también construí-, 
mos toda clase de muebles finos de 
encargo. Francisco García y Hno., 
Calle 17. entre Baños y F . Teléfo-
no F-1048, Vedado. 
11196 19 a. 
¡GANGA! 
E n Animas, num. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden un juego de cuar 
to, un juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una caja de hierro, lámparas de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos más; se 
dan baratos por tener que desalojar 
el local paar hacer obras. 
10,936 22-a 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
751, tienda de ropa, 
10741 3 a. 
l i i i i i imiimiimiimii i i i i i i i imii imii i i i i i i 
GANGA: S E V E N D E UN T R E N , 
compuesto de un "milord". nuevo 
y un brioso caballo, de 8 cuartas y 
sano. Además una limonera. Todo 
regalado. Informan: K. num. 182, 
entre 19 y 21. Teléfono F-2548 
11433 23-a 
DUQUESA 
Casi nueva, del fabricante 
Courtillier, se vende barata. 
C 3601 8-16 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , 
«ie Antonio Losada. Hacen viajes 
al campo, baños y paseos. Pre-
cios convencionales. Infanta, 51, 
esquina a Maloja. Teléfono A-7478. 
11384 24 a. 
¡OJO! VENDO, E N MUY B U E N 
estado, un carro para refresco y la-
guer, y otro propio para panadería 
o venta de café, con parejas de ca-
ballos o ínulas; muy barato. Infor-
man en Tamarindo, núm. 1, de 7 a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
11326 17 a. 
A O T O M O V I L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo Núm. 11, 
* ̂ lément Bayard,'' París, 




S E V E N D E UN C A R R O PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
cor su marca. Se puede ver. Zaldo, 
2 7, último cuarto. 
10072 21 a. 
S E V E N D E UN C A R R O B A R A -
to, de cedro y macagua, con techo; 
tiene siete luces y tres ruedas; • ha 
sido do vender helados, y se presta 
paca vender otro cualquiera -artícu-
lo. Se pueda ver a todas horas en 
Paula. 83. 
11278 20 a. 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis mulos, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceulino, 
ferretería. Regla, 
10898 5 B. 
M O N O S 
E n Acosta y Curazao, se venden 
monos, periquitos de Australia, hún-
garos gris, cacatúa de la Argentina, 




Sí tiene usted su perro o su caballo 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a^*» 
laníos modernos. 
MONTE, 385, TEUfONO A-6529 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Ghávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, & 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4854. 
10,649 Sl-a 
B O M B A S E L E G Í R I O i S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C . ) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
3393 1-Ag. 
S E V E N D E P A R T E O TODA L A 
madera de la valla del Palacio del 
"Centro Gallego." Informan en 
O'Reilly, 16. 
11449 19 a. 
VALIOSO OBSEQUIO 
Desde el 15 del presente me» 
al 29 de Septiembre próximo, 
toda persona que se retrate en 
el gran Estudio del señor Ote-
ro, O'Reilly 63 y Reina 74, re-
cibirá una tarjeta con su nú-
mero de orden por cada peso 
que allí gaste. E l que posea el 
número igual al del premio 
mayor en el sorteo del 30 de 
Septiembre, se le obsequiará, 
con un retrato al creyón o a l 
óleo, según lo desee de tama-
fio natural con su marco do-
rado. 
E L R E G A L O S E R \ D E GRAN 
V A L O R ARTISTICO 
C 3559 10-1«~ 
" L A C R I O L L A 
E S T A B L O S de BURRAS de L F O H J 
T E L E F O N O A-4810. 
Garlos m, número 6, por Podio. 1 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-1384 
Burras criollas, todas del. país^ 
Precio más barato que nadie. Servi-4 
do a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
10,650 si-a 
HEVE SU DINERO a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen in terés por los d e p ó s i t o s . 
j b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ACOSTO Í 8 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
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L i g a N a c i o n a l 
I S l n E " l i T l j E G Ó T j SITUACION OE LOS CLUBS | 
( - — ~ | 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Cincinnati 3; Brooklyn 6. 
Chicago 1; San Luis 6. 
New York 58 43 
Boston ,54 46 
Chxago 54 51 
San Luis , . . 57 52 
Filadelfia 48 55 
Brooklyn 48 54 
Pittsburg 47 55 
Cincinnati . . 47 57 
i 
E L II P E B D E l l E S T A T H E 
L i g a A m e r i c a n a 
RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUAGIONoTlS 
1 
Cleveland 6; Detroit ISl 
San Luis 1; Chicago 3 (1) 
San Luis 9; Chicago 7 (2) 
Filadelfia. 
Biston.. . , 
Washington 
^ í r o i t 
C h i c a g o . . . . ** SS fi 
New York. . . ** " *• 52 5i 
Cleveland.. . 48 a 
367 
Liga Nacional 
E N CHICAGO 
E l San Luis bateó esta tarde colo-
salmente y agrupando su hits <5on 
los errores del contrario, logró ganar 
el desafío sin dificultades de ningu-
na especie. 
Chency estuvo sin control y Zabel 
logró contener el avance de los Car-
denales después del sexto inning. 
E l Chicago evadió la lechada en el 
octavo inning, gracias a un soberbio 
home run de Saíer. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago. 
San Luis. 
000000010— 1 6 3 
110112000— 6 11 1 
Baterías: Zabel» Chency, Archer, 
Sallee, Snyder. 
E N C I N C I N N A T I 
Reulbach pitcheó admirablemente 
hasta el noveno inning, en el cual el 
Cinci, con tres hits y un dead hall, 
logró hacer tres carreras. 
Yingling, en cambio, fué bateado 
horriblemente y todos los bateadores 
del Brooklyn dieron hits. 
Miguel Angel González no tomó 
parte en el juego de esta tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cinci 000000003— 3 4 1 
Brooklyn. . |. 100020030— 6 14 1 
Baterías: Lear, Yinkling, Carke, 
Reulbach, Me Carthy. 
Liga Americana 
E N C L E V E L A N D 
Los Napoleones fueron derrotados 
hoy por los Tigres de un modo las-
timoso. 
Me Creery estuvo inefectivo. Ca-
vet contuvo algo el paleo. 
E l Detooit anotó ocho carreras en 
los dos primeros innings con dos hits, 
tres errores y un montón de pases. 
E n el tercer inning un wild pifeh 
de Coumbes le dió otras tres anota-
cfones. 
Moriarty sobresalió con dos mag-
níficos tubeyes. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cleveland. . . 140000100— 6 10 4 
Detroit. . . . 443000200—13 11 1 
Baterías: Dülinger, Horton, Coum-
be, Blanding, Egan, Cavet, Me Carty, 
Stanage. 
E N SAN L U I S 
En el doble header de esta tarde 
no hubo triunfadores ni vencidos. 
E l primero lo ganó el Chicago ha-
ciendo la decisiva en el octavo in-
ning. 
Cicotte estuvo estupendo y sacó 
siete struck outs. En cambio, Leve-
renz estuvo wild y expidió siete trans 
ferencias. 
Fournier dió un home run. 
E l San Luis volvió por su honor en 
el segundo encuentro. 
Hamilton hizo explosión en el ter-
cer inning, anotándole el Chicago 4 
carreras. 
Mitchell fué convertido en pulpa 
en el cuarto inning, que aprovechó 
el enemigo para hacerle tres carre-
ras; después de este inning adquirió 
espléndido control. 
Scott estuvo mal anotando el San 
Lu'-j siete carreros en tres innings y 
dos más en el cuarto, extraídas a 
Lathrop. 
Los jonrones do Pratt y Laven 
ayudaron a la victoria. 
Walker dió un triple, un doble y 
un sencillo. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Primer juego. 
San Luis. . . . 001000000— 1 5 2 
Chicago. . . . 000010020— 3 4 3 
Baterías: Leverenz, Leary, Cicot-
te, Schalk. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
San Luis . . . 14220000x— 9 14 1 
Chicago. . . . 004300000— 7 12 3 
Baterías: Mitchell, Hamilton, Ag-
new, Wolfgang, Bcínz, l Lathrop, 
Scott, Maler. 
N U E V O M A N A G E R 
San Luis, 16. 
E l fielder Jones reemplazará a 
Brown como manager del club San 
Luis de la Liga Federal. 
í-ffifa federal 
r . . JUEGOS D E Hoy 
Chicago 0; Baltütiore 1 Y 
Indianapolis 21; pitfoK 
San Luis 3; Buffalo ^ 1 




Brooklyn.. . . 
Baltimore.. 
Buffalo.. . . 
Kansas Ci ty . . 
Sr:i L u i s . . . , 
Pittsbrug.. . . 
E U S E B I O H E R N A N D E Z 
V U E L V E A L A V I D A P O L I T I C A 
Z a y a s n o s e r á P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . U n a e n t r e v i s -
t a c o n e l D r . C o v a s G u e r r e r o , l e a d e r d e l h e r n a n d i s m o . 
Uno de nuestros repórters, con mo-
tivo de la actual agitación política, se 
entrevistó con nuestro querido com-
pañero y amigo el doctor Antonio Co-
vas Guerrero, para tratar del asunto 
del día, es decir, del pacto político en-
tre los zayistas y el Gobierno. 
He aquí la interview: 
como puede; es cuestión de tempera-
mento, de idiosincracia; cada persona 
tiene su psicología, y el doctor Zayas 
tiene la suya. 
Hace bien en i r s e . . . Los liberales 
unionistas veremos el triunfo, el ideal, 
por los caminos honrados de la opo-
cición respetuosa y pacífica, sin com-
ponendas ni humillaciones, sin pac-
tos ni traiciones, dentro de las ten-
dencias de la más amplia democracia. 
: Nos sobran hombres de acción, de 
grandes prestigios y de limpia y bri-
llante historia, que lleven a la victoria 
al Partido Liberal en las próximas 
elecciones presidenciales. 
- ¿ ? 
—¡Que duda cabe! Nuestro gran 
pai'tido, con la renovación de la anti-
gua Asamblea Nacional ha de tomar 
mayor fuerza y vitalidad, mayores 
energías, caminos de luz, nuevos de-
rroteros, sin necesidad de servilismos 
ni humillaciones que manchen nues-
tra histórica bandera, que siempre 
triunfó en manos que no se mancha-
ron, recogiendo la prebenda, ni pi-
diendo la limosna. 
vidad, tiene talento y prestigios 
grandes; su jefatura en la Asamblea 
Nacional jamás será discutida,^ y sin 
claudicaciones ni pactos llevará a los 
liberales a la victoria. Los liberales 
de Pinar del Río que pertenecemos 
a la Nacional, le dimos nuestro voto 
unánime. 
L A S R E G A T A S 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a * 
—Entiendo que el doctor Alfredo 
Zayas al pactar con el Gobierno ha 
procedido con buen juicio; solo, derro-
tado, no hubiera podido continuar go-
zando del apoyo oficial, de las sine-
curas que desde hace tiempo les ofre-
cen los que necesitan para gobernar 
del apoyo de una oposición compla-
ciente y acomodaticia. Además, el úl-
timo jueves, con motivo de la cons-
titución de la verdadera y legítima 
Asamblea Nacional del Pai'tido Libe-
ral, el doctor Garrigc acusó al doctor 
Zayas de manera tan violenta, lo pin-
tó tan de cuerpo entero, que el ilustre 
historiador en un gesto dramático ca-
yó en brazos del Gobierno, perdida la 
esperanza do obtener la Presidencia 
do la República, ilusión de toda su vi-
da. 
No es posible jugar con los altos in-
tereses de un partido, con sus hom-
bres; no es serio hacer pactos y com-
Dop.ondas que pongan en evidencia los 
intereses del procomún; y el doctor 
Zayas en estos últimos tiempos se cre-
yó sin duda el insustituible. Por eso 
el doctor Zayas hace perfectamente 
pactando con el Gobierno, francamen-
to. Cada hombre vive como quiere y 
—No hay tal cosa. E l general E u -
' sebio Hernández se separó de Zayas 
; a las doce de la noche del día lo. de 
Noviembre de 1912. Aquella candida-
tura PresidencUd fué ún nuevo sacri-
ficio del doctor Hernández en favor 
del partido, de Cuba, créalo así. Yo 
me opuse siempre a esa unión y sin 
embargo... cuando vi el inmenso sa-
crificio de mi jefe, defendió mi plu-
ma con heroísmo aquella "entente" 
funesta. 
— E l jefe de los liberales históri-
cos fué siempre mi ilustre amigo el 
general Ensebio Hernández; ese hom-
bre puro que ha sabido conservarse 
siempre en el pue.sto de honor y de-
cencia que su conciencia le ha seña-
lado. 
- ¿ ? 
— E l doctor Mendieta es un hom-
bre joven, lleno de vida, de acometi-
—Sí. Tan pronto terminen las pró-
ximas elecciones vendrá el doctor 
Eusebio Hernández al campo políti-
co con una bandera de honor, de pa-
triotismo y de decencia. Estoy auto-
rizado para decirlo así; él viene a la 
lucha y más de mil telegramas y car-
tas de correligionarios tiene en su 
poder el antiguo jefe de los históri-
cos. 
A L M U E R Z O P O P U L A R 
COMIENZA L A P R O P A G A N D A . — F U T U R O S C A N D I D A T O S 
E n la tarde de ayer domingo y 
como de antemano había sido anun-
ciado, se efectuó en la finca los Za-
potes un almuerzo popular en honor 
de los futuros candidatos a Represen-
tantes a la Cámara por los liberales 
de la provincia de la Habana, seño-
res Manuel Varona Suárez, Nicolás 
Rivero Alonso, Antonio Seijas, José 
Rosado, Supervielle y José Tana Du-
quesne. 
A este acto de gran trascendencia 
para la propaganda liberal asistió 
un?, mnnerosa concurrencia. 
Bajo los frondosos árboles fueron 
colocadas varias mesas donde toma-
ron asiento los comensales, a los i 
acordes de patrióticas notas que lan-
zaba al aire una bien dirigida banda 
do Música. 
Vimos entre los concurrentes al se-
nador Sr. Miguel Llaneras, a los Sres. 
Lucio Betancourt, Armando Acosta, 
José Roig, Arturo Romero, Enrique 
viaicia, Adolfo Odrióozla. Lázaro Mar-
tínez, Cardón, José Rosado, (hi-
jo); Hernández Mesa, Lozano Ca-
pado, Ricardo Alemany. Adolfo O'FV 
rrill. Martínez Alday. Juan Martínez, 
Amado Pacheco, José Arana, Nieves 
Reyes y otros que lamentamos no re-
cordav. \ 
Con carácter de simpatizadora 
;. :ió, además, una nutrida represen-
tación de la Asociación de Propieta-
riós y Subarrendadores, de los cuales 
r.s bebfetario el señor Seijas, uno de 
los festejados. Esta comisión estaba 
integrada por las personas siguien-
tes: 
L E C H E 
^ Serafín Fernández, Justo López, 
Felipe Lebredo, Juan Acosta, Manuel 
Salgado, Claudio Ai-auna, Andrés 
Hernández, Manuel Díaz, Manuel* 
García y J . Suárez Gutiérrez. 
Presidían las distintas mesas los 
festejados señores Nicolás Rivero 
Alonso, Pablo Supervielle, Antonio 
Seijas, José Rosado Aybar, José Ta-
na Duquesne y Manuel Varona Suá-
rez. 
Después de terminado el almuerzo, 
en el que se suprimieron los brindis, 
se inició un mitin. Los señores Rosa-
do, Nicolás Rivero y Alonso, Odrió-
zola, Sabino Duque. Ruiz, doctor Su-
pervielle, Antonio Seijas y otros ha-
blaron en dicho mitin, estando todos 
contestes en fustigar al pacto del doc-
tor Zayas con los conservadores y 
"toda alianza con el Gobierno que 
tienda, como los antiguos "copos elec-
torales," a ahogar la voluntad nacio-
nal." 
Los señores Antonio Seijas, 
José Rosado y Nicolás Rivero 
Alonso pronunciaron tres elocuen-
tes discursos, en los que con fácil pa-
labra y sólida argumentación, abo-
garon por la unificación de los libe-
rales, censurando a los que claudi-
can'y se olvi-dan de sus principios, de 
sus antecedentes, para pasarse al ad-
versario. Fueron estruendosamente 
aplaudidos reiteradas veces a la termi-
nación de sus párrafos más brillantes 
y felices. 
L E C H E S E C A , garanti-
zada, natural, sin azú-
car y svn adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
^*e"parte* D E S C R E -
iMAUA para continuar 
después su alimentación. mmmmA^m M. • • • un i iimin n nw» JMLIIII MWWWI '.u/q después si 
Recomendada por su digestibilidad, para los niños de pecho. 
—¿Quién sabe? A los liberales 
honrados no nos preocupa por ahora 
el problema presidencial. No ha de 
faltar un Presidente mañana. Acaso 
ya tenemos un candidato nacional... 
¿Quién sabe? 
Centro Gallego 
Sección de Propaganda 
Esta prestigiosa sección celebró 
junta el día 7 del actual, y como siem-
pre adoptando acuerdos que la honran 
y dan realce a la sociedad a que per-
tenece. 
Entre otros muchos acuerdos de 
importancia, nos limitaremos a rese-
ñar los más beneficiosos a la colecti-
vidad en general. 
Enviar a la Delegación de Guantá-
namo una comisión con objeto de re-
solver asuntos de la misma que han 
dado lugar a disidencias entre el pre-
sidente y el tesorero de aquella, acor-
dando suspender previamente la Jun-
ta que dicho organismo debía cele-
brar el 9 del corriente. 
Aumentar el número de vocales Ai 
la Sección a sesenta. 
Acordár que en lo sucesivo la co-
rrespondencia de las Delegaciones se 
dirija directamente a la sección y no 
en la forma en que venía haciéndose, 
a fin de poder de este modo llevar a 
cabo con más rapidez los trabajos re-
lacionados con aquellas. 
E l día 10 tuve ocasión de ver en la 
Secretaría de la Sección al digno pre-
sidente de la misma en unión de un 
crecido número de vocales, y al hacer-
le preguntas respecto a la comisión 
que ha de girar la visita de inspección 
a Guantánamo y otras, me dijo que 
aquella se componía sólo del delega-
do y secretario señor Santiago López, 
a quienes venían a despedir. 
E n efecto, a las nueve aproximada-
mente pude observar que se prepara-
ban para dirigirse a la Estación Ter-
minal, y no pude menos de acercarme 
a los expedicionarios y después de 
anhelar para los mismos feliz viaje, 
hacer votos por que salgan airosos do 
la delicada misión que les ha sido en-
comendada, sobre todo en lo que so 
refiere a Guantánamo. 
D . F . 
neral de Aduanas; Víctor G . de Men-
doza, Presidente del "Habana Yacht 
Club"; Julio Batista Mendoza y el 
Práctico mayor Laureano Prado, que 
desembarcaron en el pescante del Mo-
rro para actuar de jueces de llegada. 
Mientras tanto el de ruta doctor 
Domínguez, al que acompañaban en 
su yacht auxiliar "Nirvana" los seño-
res Miguel Morales, René Berndes, 
Arturo Lavín, Eduardo Giberga, sus 
hijos, Raulín Cabrera y otros, se de-
dicó al cumplimiento de su importan-
te cometido.. 
E l puerto en esos instantes tomó 
animadísimo aspecto. 
L a mayoría de los .remolcadores 
surcaban sus aguas con notable con-
tingente de personas distinguidas. 
E n el "Teresa" presenciaron las re-
gatas de canoas doce matrimonios 
elegantes pertenecientes al "Vedado 
Tennis Club" y en el "Nora" también 
lo hicieron otro grupo le bellísimas 
damas. 
E n el "Pablo Gámiz" tomaron pasa-
je el ilustrado doctor Juan Montalvo, 
Subsecretario de Gobernación, con 
sus bellas hijas, el Gobernador Pro-
vincial señor Bustillo y otras perso-
nalidades del gobierno. 
Fueron muchas, todas las embarca-
ciones del puerto, las fletadas para 
presenciar las pruebas de ayer do-
mingo; entre ellas dos por el señor 
Ramón G . de Mendoza para su fami-
lia y la del doctor Aróstegui. 
Los socios del "Vedado Tennis 
Club" tuvieron a su disposición el 
"Atlántica" y los del "Club Atlético 
de Cuba" el "Georgia". 
A medida que se acercaba el mo-
mento de dar comienzo a las regatas, 
el amplio litoral comenzó a llenarse 
de público que a las ocho y media era 
incontable, numerosísimo. 
Lo mismo podemos decir de las cer-
canías del castillo de la Punta. 
L a expectación tuvo su punto álgi-
do cerca de las ocho y media cuando 
las canoas, ya cerca de la línea de sa-
lida, se aprestaban a lanzarse a la lu-
cha por el codiciado ^ompeonato na -
cional. 
Larga resultó la espera para los 
pai-tidarios de uno y otro "club", 
mortales aquellos momentos de an-
gustia anteriores a la señal de parti-
da. 
Por fin recibieron los "coachmen" 
los últimos avisos de rigor y sonó el 
cañonazo de atención ansiosamente 
esperado. / 
Las canoas se hallaban preparadas, 
tendidas las cuerdas que las retenían 
a las boyas, la Vista fija los tripulan-
tes en sus patrones y estos pendien-
tes del último disparo para la arran-
cada. 
Suena este; y comenzó la contienda, 
más emocionante, más encarnizada 
que hemos presenciado de mucho 
tiempo a esta parte; la canoa del 
"Atlético" marchó delante seguida a 
muy pocos metros de la del "Vedado"; 
siguieron en esa forma breves instan-
tes; las bogas de ambos equipos eran 
bellas, hermosas; pronto se igualaron 
las canoas al pasar frente al embo-
que de Casa Blanca; luego en un 
"rush" admirable logró la del "Veda-
do" adelantarse y entonces pudo apre-
ciarse mejor la excelencia de su ma-
nera de remar; siguió adelante; con-
tinuó aventajando a sus contarlos, pri | 
mero con un largo de canoa, más tar-
de con dos, en seguida tres, para ter-
minar con gloria después de una ba-
talla por demás emocionante, obte-
niendo el campeonato nacional. 
Ese final se acogió delirantenierte y 
la evasión se prolongó mucho rato. Los 
pitos y sirenas de las embarcaciones 
aglomeradas en la línea de llegada 
nometradores se hizo oficial el si-
guiente "record". 
Canoa ganadora "Vedado Tennis 
Club", 7 minutos, 2 segundos 4!5. 
Apurados unos aperitivos partie-
ron todos cuantos se encontraban en el 
domicilio del Capitán del Puerto en 
dirección al "Vedado Tennis Club" en 
diferentes embarcaciones algunos y 
y otros en automóviles dando por ter-
minada la hermosa prueba náutica que 
culminó en la victoria que dejamos 
apuntaba con el éxito correspondiente 
y sin incidentes que lamentar. 
Antes de emprender la marcha se 
comunicó al Mariel al señor Presiden-
te de la República, que a causa de una 
ligera indisposición no pudo asistir, 
el resultado de las regatas, firman-
do uno' de los telegramas el Coronel 
Jané y otros los señores Franca y Do 
mínguez. 
E l almuerzo de la victoria reunió 
en el "Vedado Tennis Club" a gran nú 
mero de socios. 
Estuvieron presentes compartien-
do con el señor Porfirio Franca la 
presidencia de las mesas el general 
Freyre de Andrade Alcalde de la Ha-
bana y el señor Pedro Bustillo Gober-
nador Provincial. 
Reinó la mayor cordialidad de afec-
tos y a la hora de los brindis que no 
podía faltar levantó su copa para en-
cantarnos con su palabra fácil y su 
amena frase el señor Ramón S. de 
Mendoza. 
Estuvo muy feliz en su improvisa-
ción el Alcalde de la Habana que en 
esta ocasión se apartó de los vulgares 
medios oratorios al uso, mereciendo 
una cariñosa ovación de los reunidos. 
Siguió la fiesta por la tarde; esto 
es se efectuaron las regatas a vela 
con magnífico resultado para la afi-
ción y para el deporte náutico. 
Obtuvo la hermosa copa premio pa-
ra "yachts" a vela el "racer" "Ondina" 
del joven señor Pedro Pablo González 
que patroneó admirablemente mere-
ciendo las más expresivas felicitacio-
nes. 
Tanto los señores Galán como Frey-
re y otros que pilotaron balandros del 
"Vedado Tennis Club" y del "Habana 
Yacht Club" se portaron admirable-
mente demostrando su pericia y admi-
rables condiciones. 
De dos a seis de la tarde acudieron 
a celebrar el triunfo del "Vedado Ten 
nis Club" a sus salones lo más grana-
do de la sociedad habanera siendo ob-
sequiada ' la distinguida concurrencia 
con esplendidez. 
A la una de la tarde se recibió un 
mensaje telegráfico del General Meno-
cal felicitando al "'Vedado Tennis 
Club" por su brillante victoria. 
Durante la quincena náutica que tan 
lisonjero resultado tuvo ayer se efec-
tuarán las regatas de Varadero y las 
de! "Habana Yacht Club". 
M. L . de Linares. 
Del Juzgado de Guardia 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Modesta Gálvez Montané,vecina del 
Mercado de Colón, habitación 37, de-
nunció que su amante Alfredo Her-
nández Valdés, que se encuentra pre-
so en el Vivac, ha recibido una carta 
donde se la injuria y calumnia. 
Ignora quién sea el autor de la 
epístola. 
V 
Sostienen fuego con la Guardia Rural 
Desde hace algún tiempo vienen 
sucediéndose—con alarmante frecuen 
c'a—en los campo-; de la RepúMici 
los asaitos de pequeñas partidas de 
landoleros y los secuestros de agri-
cultores y hacendados ricos. 
_ L a fuerza pública ha mostrado ac-
tivid-id en la persecución de los ban-
didos; pero no ha Jogrado aún devol-
ver la tranquilidad a la población 
campesina. 
E N P L A C E T A S 
He aquí el telegrama que nos di-
rige nuestro corresponsal: 
Anoche, fuerzas de la Guardia Ru-
ral, mandadas por el teniente Carri-
llo, sostuvieron fuego, cerca de Ca-
labazas, con la partida de bandidos 
que capitanea Marcial Cepero. 
Los bandoleros se proponían asal-
tar al rico comerciantes don Fran-
cisco Figueras, a quien le habían exi-
gido dos mil pesos, con amenazas de 
muerte. 
Los bandidos, al encontrarse con 
la fuerza pública, se dieron a la fu-
ga, se les ocupó una capa y un som-
brero nuevos. 
Créese que un bandido resultó he-
rido grave; porque se oyeron lamen-
tos al huir la partida al monte. 
Por la oscuridad de la noche la 
Guardia Rural perdió el rastro. 
E l teniente Carrillo y su fuerza 
persigTien activamente a la partida 
de malhechores. 
E l pueblo elogia calurosama 
la Guardia Rural porque trato 
descanso por la tranquilidad de 
tros campos. 
E N CIENFUEGOS 
Dice nuestro corresponsal a 
Perla del Sur: 
A las diez y media de la nod» 
ayer fué asaltado, a, mano armad 
la calle de Santa Isabel, cap 
Santa Elena, el vecino José S 
por un sujeto desconocido. 
Salazar se defendió con el 
que portaba, pidiendo al mism 
po auxilio. 
E l asaltante huyó rápidameri 
L a policía detuvo esta mañ 
Ramón Torres Bermúdez, que w 
ser el autor del asalto. 
E N CAIBARIEN 
Nos comunica nuestro corr 
sal: 
Acabo de saber que fuen» 
la Guardia Rural han sostenido 
go con una partida amada po1 
pació de una hora. 
Ignórase el resultado. 
Se trata, según parocc, de 1» 
tida de Enriquito Rodríguez y 
más. 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
s u c e s o en 
La policía dispara contra el pueblo 







































Santa Clara, Agosto 16. 
E n los momentos que daba en el 
parque Vidal una retreta la banda 
municipal, un individuo comenzó a 
bailar la rumba, aglomerándose el 
público a su alrededor. 
Un policía le requirió y le ordenó 
que lo acompañara a la Jefatura opo-
niéndose a ello el pueblo. Acto segui-
do un numeroso público se dirigió 
al Gobierno civil pidiendo justicia y 
em la glorieta del parque se organi-
zó un mitin de protesta. 
E l Gobernador interino ordenó al 
Fiscal que se dirigiera a la Jefatura 
de Policía a dar fianza per e1 deteni-
do. E n ese momento la policía dispa-
ró contra el pueblo, resultando heri-
dos de gravedad Isaac Quintero; me-
nos grave Miguel Bueno y de alguna 
consideración Juan González y To-
más Machado. 
Además hay un mal hendo. 
L a manifestación de protesta J» 
rre en estos momentos las cauev 
biéndose encargado del ^art» • 
tar de la población la Guardia 
al mando del capitán Cordoves-
Seguiré telegrafiando. 
CONTINUA I ^ R O S v J 
PUEBLO.—LA INSTRUCCI0> 
SUMARIO 
Santa Clara, Agosto 16. 
Continúa la enérgica pro*»-
^ E l 1 Fiscal, señor Valdés M ^ j 
Abogado Fiscal señor 
va, se personaron en el ^ L j ^ 
instruye el Juzgado consue-
la Casa de Socorro. ^ 
Entiende en la causa ei J — 
ñor Miranda. 
donde lo había hallado, el dueño de la 
bodega, Eugenio Martínez y Serra, lo 
tomó en sus manos, disparando para 
probarlo, ignorando que tenía las ba-
las. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
Y el herido trasladado al Hospital 
Número Uno. 
HURTO 
E l señor Manuel Canteli y Fernán-
**************** *********r******¿r**'** 
dez, vecino de Teniente Rey 81̂  
ño de la vidriera de Ub^ose^ 
da en la fonda " E l Volcan 
sita en Villegas 8;, denunc^ 
la caja de caudales que tien 
misma le han ^^traido u n ^ 
sos en centenes y moneda ^ 
que guardaba en una 
teniendo sospechas de quien P 














U N H E R I D O 
E n el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido Eusebio E r -
nesto Rodríguez, vecino de Infanta 
134, de una herida por proyectil de ar 
maMe fuego, de pequeño calibre, si-
tuada en la región deltoidea izquierda, 
apagaron las voces de los entusiastas. ¡ de pronóstico grave. 
Y comcr.zó el desfile en medio de la Manifestó el esionado que el daño 
mayor alegría. que sufre se lo causó al disparársele 
E l remolcador Atlántica a bordo casualmente a un sujeto de apellido 
del cual se hallaba el delegado del' 
"Vedado Tennis Club" Sr. J . A. Ariosa 
recogió a la tripulación vencedora e ! 
hizo rumbo al fondeadero de la socie-' 
dad antes dicha. 
Rumbo opuesto llevó el Jurado que 
a los pocos instantes desembarcaba en 
el torreón de la Capitanía para levan-
el acta en la oficina del amable Co-
ronel señor José Nicolás Jané 
Brito, en momentos que este último 
estaba examinando un revólver des-
compuesto, en la bodega sita en Prín-
cipe 59. 
E l hecho se estima casual. 
E l acusado Brito, que fué detenido, 
manifestó que es cierto que tuvo el 
revólver en la mano para examinarlo, 
no sin antes descargarlo, pero des-
Consultados los tiempos por los ero \ pués que lo volvió a poner en el lugar 
